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Уникальность Корана заключается не только в той роли, 
которую эта священная книга продолжает играть в истории чело-
вечества уже на протяжении многих веков, но и в чрезвычайном 
разнообразии используемых в нем языковых средств художест-
венной выразительности. Коран – это гармония формы и содер-
жания, неразрывное единство языка и  идей, переданных в  его 
аятах. Ведь и само понятие «арабский язык» теснейшим образом 
связано с  текстом Корана, в котором сказано: «Мы ниспослали 
Коран на языке арабском, чистом». 
Переводы Корана могут лишь с  различной степенью точно-
сти и полноты передать его суть, но для того, чтобы приблизиться 
к  правильному пониманию широкого спектра языковой пали-
тры священной книги мусульман, оттенков смыслов и  нюансов 
структуры текста, значений отдельных слов, необходимо знание 
оригинала и, в первую очередь, закономерностей построения его 
структуры – правил грамматики. Без этого невозможно и  адек-
ватное понимание священного текста в целом.
Представленное на суд читателя пособие является про-
должением опубликованной годом ранее «Грамматики арабского 
языка (на примерах из Корана)», однако в отличие от первой 
части, где основное внимание уделялось изучению особенностей 
сильного глагола и  его производных, во второй части подробно 
рассматриваются четырехбуквенные, удвоенные, пустые и  недо-
статочные глаголы, глаголы подобные правильным и  их произ-
водные, а также  вспомогательные части речи (отрицательные 





Вторая часть, как и первая, снабжена большим количеством при-
меров из Корана с  переводом на русский язык и  упражнениями 
для закреп ления пройденного материала.
Настоящее пособие предназначено для студентов, обучаю-
щихся по программам подготовки специалистов с  углубленным 
знанием языка, истории и  культуры ислама, и призвано помочь 
всем, кто изучает арабский язык, интересуется вопросами семит-
ского и общего языкознания. 
Авторы надеются, что данная грамматика поможет не только 
сделать еще один шаг к пониманию текста Корана, но и почувст-





Удвоенные глаголы – это такие глаголы, у  которых второй 
и  третий согласные корня совпадают. При этом в большинстве 
случаев эти согласные сливаются, что на графике обозначается 
ташдидом.
َّرَم  ← َرَرَم
идти, проходить
В словарях рядом с  начальной формой удвоенных глаголов 
I  породы указываются два гласных. Первый гласный – это 
огласовка первого согласного корня в  перфекте в  I породе 
действительного залога, второй – типовой гласный – представляет 






Знание огласовки второго согласного корня в  перфекте 
в I породе действительного залога необходимо при словоизмене-
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َتْرَرَم  ← َّرَم (а/у)
идти – ты шел1
َتْسِسَم ← َّسَم (и/а)
касаться – ты коснулся
Таблица






























1 2 3 4 5
َّسَم (и/а) سسم I 56
трогать, (при)касаться; 
постигать (о беде)
َّلَض (а/и) للض I 53
вести, блуждать, заблу-
диться (где يِف); заблу-
ждаться (в чем يِف)
َّنَظ (а/у) ننظ I 47
думать, полагать, пред-
полагать
1 Здесь и далее примеры на арабском языке приводятся справа налево, 
а их перевод на русский язык – слева направо.
2 Информация о частотности употребления различных типов глаголов 
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Окончание табл.
1 2 3 4 5




َّدَر (а/у) ددر I 36
возвращать, отдавать 
назад; отталкивать, 
от клонять; возражать; 
от вечать (кому َىلَع)





َّدََعأ ددع IV 20 готовить, при готов-лять; снаряжать
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Примеры употребления удвоенных глаголов в  тексте 
Корана
َّرَم (а/у) ِهِمَْوق  ْنِم  ٌلأَم  ِهَْيلَع  َّرَم  اَمَّلُكَو  َكُْلفْلا  َُعنَْصي 
ُهْنِم  اوُرِخَس
И сделал он ковчег, и  всякий раз, как проходила 
мимо него знать его народа, они издевались над 
ним. (11:40 (38))
َّقَح (а/и) ُمُهَّنِإ  َُةَللاَّضلا  ُمِهَْيلَع  َّقَح  ًاقيَِرفَو  َىدَه  ًاقيَِرف 
َنُوبَسَْحيَو ِهّٰللا ِنُود ْنِم َءَايِلَْوأ َنيِطَايَّشلا اُوذَخَّتا 
َنُوَدتْهُم  ْمُهََّنأ
Часть Он вел прямым путем, а  над частью 
оправдалось заблуждение. Ведь они взяли шайтанов 
покровителями вместо Аллаха и  думают, что они 
идут по прямому пути! (7:28 (30))
َّلَض (а/и) اَمَِّنَإف  َّلَض  ْنَمَو  ِهِسَْفنِل  يَِدتَْهي  اَمَِّنَإف  َىَدتْها  ِنَم 
اَمَو  ىَرُْخأ  َرْزِو  ٌةَرِزاَو  ُرَِزت  َلاَو  اَهَْيلَع  ُّلَِضي 
ًلاوُسَر ََثعَْبن  ىَّتَح  َنيِب َِّذعُم  اَّنُك
Кто идет прямым путем, тот идет для самого себя, 
а кто заблуждается, тот заблуждается во вред самому 
себе; не понесет носящая ношу другой, и  Мы не 
наказывали, пока не посылали посланца. (17:16 (15))
َّدَع (а/у) اًّدَع  ْمُهَّدَعَو  ْمُهاَصَْحأ  َْدَقل
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َّدَم (а/у) َُهَلعََجل  َءاَش  َْولَو  َّل ِّظلا  َّدَم  َفْيَك  َكِّبَر  َىلِإ  ََرت  ْم ََلأ 
ًلايَِلد  ِهَْيلَع  َسْمَّشلا  َانَْلعَج َُّمث  ًانِكاَس
Разве ты не видишь твоего Господа, как Он протянул 
тень? А если бы Он пожелал, то сделал бы ее покойной. 
Затем Мы сделали солнце ее указателем. (25:47 (45))
َّدَر (а/у) َدوَُمثَو ٍداَعَو ٍحُون ِمَْوق ْمُكِلَْبق ْنِم َنيِذَّلا َُأَبن ْمُكِْتَأي َْمَلأ 
ْمُْهتَءاَج  ُهّٰللا  َّلاِإ  ْمُهَُملَْعي  َلا  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َنيِذَّلاَو 
اُولَاقَو ْمِهِهاَوَْفأ يِف ْمَُهيِدَْيأ اوُّدََرف ِتَانَِّيبْلاِب ْمُُهلُسُر 
َاَننوُعَْدت ا َّمِم ٍّكَش يَِفل اَّنِإَو ِهِب ُْمتْلِسُْرأ اَمِب َانَْرفَك اَّنِإ 
ٍبيِرُم  ِهَْيلِإ
Разве не дошла до вас весть о тех, кто был раньше 
вас, о народе Нуха, Ада, Самуда и тех, которые были 
после них, – не знает их никто, кроме Аллаха. К ним 
пришли Наши посланцы с ясными знамениями, а они 
вложили руки в уста свои и сказали: «Мы не веруем 
в то, с чем вы посланы; мы в сомнении сильном о том, 
к чему вы зовете». (14:9, 10 (9))
َّسَم (и/а) ِهَْيلِإ  َنيِبِينُم  ْمُهَّبَر  اْوََعد  ٌّرُض  َساَّنلا  َّسَم  َاذِإَو 
ْمِهِّبَرِب  ْمُهْنِم  ٌقيَِرف  َاذِإ  ًةَمْحَر  ُهْنِم  مَُهقَاَذأ  َاذِإ  َُّمث 
َنوُكِرُْشي
А когда людей коснется зло, они взывают к  своему 
Господу, обращаясь к  Нему. Потом, когда Он даст 
вкусить от Себя милосердие, – вот одна часть из них 
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Словообразование и  словоизменение именных и  глагольных 
форм, образованных от удвоенных корневых основ, базируется 
на следующих принципах.
1. Реализация слитной – неслитной форм
Удвоенные глаголы имеют неслитную форму в  следующих 
случаях.




َر َّرََحت V порода
освобождаться
َسََّسأ ْنَم َْمأ ٌرْيَخ ٍناَوْضِرَو ِهّٰللا َنِم ىَوَْقت َىلَع َُهنَايُْنب َسََّسأ ْنََمَفأ 
يِدَْهي َلا ُهّٰللاَو َمَّنَهَج ِرَان يِف ِهِب َراَهْنَاف ٍراَه ٍفُرُج َافَش ََىلَع َُهنَايُْنب 
َنيِمِلاَّظلا  َمَْوقْلا
Тот ли лучше, кто основал свою постройку на боязни Аллаха 
и  Его благоволении, или тот, кто основал свою постройку на 
краю осыпающегося берега, и  он сокрушился с  ним в  огонь 
геенны? Поистине, Аллах не ведет народ неправедный!  (9:110 
(109))
Если последний согласный корня огласован сукуном, но при 










они отвечают (ж. р.)
َُملَْعأ  َوُهَو  ُءاََشي  ْنَم  يِدَْهي  َهّٰللا  َّنَِكلَو  َتَْببَْحأ  ْنَم  يِدَْهت  َلا  َكَّنِإ 
َنيَِدتْهُمْلاِب
Ты не ведешь прямым путем тех, кого хочешь: Аллах ведет, 
кого желает. Он лучше знает тех, кто идет прямо. (28:56)
َنيِلِفاَس  ََلفَْسأ  ُهَانَْددَر  َُّمث
...а потом вернем его в нижайшее из низких (состояний). (95:5)
Если между вторым и третьим согласным корня есть долгий 
гласный.
ٌروُرُم масдар I породы
прохождение
ٌراَرْمِتْسإ масдар X породы
продолжение
ٌديِدَْشت масдар II породы
усиление
َنُولَمَْعي  اُوناَك  اَم  َءاَس  ْمُهَّنِإ  ًاديِدَش  ًابَاذَع ْمَُهل  ُهّٰللا  َّدََعأ
Аллах уготовил для этих лицемеров сильное, мучительное 
наказание. Поистине, скверно то, что они делают. (58:15)
2. Огласовка удвоенного согласного в слитных формах
При образовании слитных форм происходит следующее 
распределение гласных.
Если согласный, предшествующий второму согласному корня, 
огласован сукуном, то в  слитной форме он получает огласовку 
второго согласного. Огласовка удвоенного согласного, в свою оче-
редь, соответствует огласовке третьего коренного.
←  َُّدتَْري 
возвращаться
َلْسَّنلاَو  َثْرَحْلا  َكِلُْهيَو  اَهِيِف  َدِسُْفيِل  ِضَْرلأا  يِف  َىعَس  ىَّلََوت  َاذِإَو 
َداََسفلا  ُّبُِحي  َلا  ُهّٰللاَو
А когда он отвернется, то ходит по земле, чтобы распространить 
там нечестие и погубить и посевы, и  потомство, – а  Аллах не 
любит нечестия! (2:201 (205))
Если согласный, который предшествует удвоенному соглас-
ному, не огласован сукуном, то он сохраняет свой гласный, а вто-
рой согласный корня в таком случае теряет свой гласный.
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َنُولَمَْعي  اُوناَك  اَم  َءاَس  ْمُهَّنِإ  ًاديِدَش  ًابَاذَع ْمَُهل  ُهّٰللا  َّدََعأ
Аллах уготовил для этих лицемеров сильное, мучительное 
наказание. Поистине, скверно то, что они делают. (58:15)
2. Огласовка удвоенного согласного в слитных формах
При образовании слитных форм происходит следующее 
распределение гласных.
Если согласный, предшествующий второму согласному корня, 
огласован сукуном, то в  слитной форме он получает огласовку 
второго согласного. Огласовка удвоенного согласного, в свою оче-
редь, соответствует огласовке третьего коренного.
←  َُّدتَْري 
возвращаться
َلْسَّنلاَو  َثْرَحْلا  َكِلُْهيَو  اَهِيِف  َدِسُْفيِل  ِضَْرلأا  يِف  َىعَس  ىَّلََوت  َاذِإَو 
َداََسفلا  ُّبُِحي  َلا  ُهّٰللاَو
А когда он отвернется, то ходит по земле, чтобы распространить 
там нечестие и погубить и посевы, и  потомство, – а  Аллах не 
любит нечестия! (2:201 (205))
Если согласный, который предшествует удвоенному соглас-
ному, не огласован сукуном, то он сохраняет свой гласный, а вто-
рой согласный корня в таком случае теряет свой гласный.
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َّنِإ  اُونِسَْحأَو  ِةَُكلْهَّتلا  َىلِإ  ْمُكيِدَْيأِب  اُوقُْلت  َلاَو  ِهّٰللا  ِليِبَس  يِف  اُوقِفَْنأَو 
َنيِنِسْحُمْلا  ُّبُِحي  َهّٰللا
И расходуйте на пути Аллаха, но не бросайтесь со своими 
руками к гибели и благодетельствуйте, – поистине, Аллах 
любит добродеющих! (2:191 (195))
3. Огласовка удвоенного согласного в  повелительном 
и условном наклонениях
Если последний согласный корня огласован сукуном и  при 
этом отсутствуют какие-либо постфиксы, то огласовка удвоен-
ного согласного в  слитной форме зависит от огласовки предше-
ствующего слога.
Если предшествующий удвоенному согласный имеет фатху 
или кесру, то удвоенный согласный огласуется фатхой или кесрой 
по выбору; если предшествующий удвоенному согласному слог 
с  даммой, то возможна одна из трех огласовок (дамма, фатха, 
кесра).
Повелительное наклонение 2 л., ед. ч., м. р. от َّرَم (а/у):
ُّرُم  ، ِّرُم  ، َّرُم – возможна любая из форм.
Повелительное наклонение IV породы, 2 л., ед. ч., м. р. от 
َّبََحأ :
ِّبَِحأ  ، َّبَِحأ – возможна любая из форм.
Следует отметить, что, в отличие от современного литератур-
ного арабского языка, в тексте Корана чаще встречаются неслит-
ные формы условного и повелительного наклонений (т. е. образо-
ванные по модели правильных глаголов).
ٍَببَسِب ُْددَْميَْلف ِةَرِخْلاَو َايْنُّدلا يِف ُهّٰللا ُهَرُصَْني َْنل َْنأ ُّنَُظي َناَك ْنَم 
ُظيَِغي  اَم  ُُهدْيَك  ََّنبِهُْذي  ْلَه  ْرُظَْنيَْلف  ْعَطَْقيِل  َُّمث  ِءاَمَّسلا  َىلِإ
Кто думает, что Аллах не поможет ему в ближайшей и будущей 
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и пусть посмотрит, удалит ли его хитрость то, что его гневает. 
(22:15)
يِف  ًلااَوَْمأَو  ًَةنيِز  َُهَلأَمَو  َنْوَعْرِف  َتَْيتآ  َكَّنِإ  َانَّبَر  ىَسوُم  َلَاقَو 
ْمِهِلاَوَْمأ  َىلَع  ْسِمْطا  َانَّبَر  َكِليِبَس  ْنَع  اوُّلُِضيِل  َانَّبَر  َايْنُّدلا  ِةَايَحْلا 
َميَِللأا َبَاَذعْلا  اْوََري  ىَّتَح  اُونِمُْؤي  ََلاف ْمِهِبُوُلق  َىلَع  ُْددْشاَو
И сказал Муса: «Господи наш! Ты доставил Фирауну и  его 
знати красу и богатство в здешней жизни. Господи наш! Пусть 
собьются с Твоего пути! Господи наш! Уничтожь их богатство, 
ожесточи их сердца, чтобы они не уверовали, пока не увидят 
мучительное наказание». (10:88)
Таблица
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Окончание табл.
1 2 3






Примеры удвоенных глаголов в перфекте в тексте Корана
I порода, действительный залог
 ْنَمَو ُءاََشي ْنَمِل َكَِلذ َنُود اَم ُرِفَْغيَو ِهِب َكَرُْشي َْنأ ُرِفَْغي َلا َهّٰللا َّنِإ 
ًاديَِعب  ًَلالاَض َّلَض َْدَقف  ِهّٰللاِب  ْكِرُْشي
Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотова-
рищей, но прощает то, что меньше этого, кому Он пожелает. 
А  кто придает Аллаху сотоварищей, тот заблудился далеким 
заблуждением. (4:116)
I порода, страдательный залог
ْتَّقُحَو  اَهِّبَرِل  َْتنَِذأَو
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II порода, действительный залог
َُهدَّدَعَو  ًلااَم  َعَمَج  يِذَّلا
...который собрал богатство и приготовил его! (104:2)
III порода, действительный залог
َكْلُمْلا  ُهّٰللا  ُهَاتآ  َْنأ  ِهِّبِر  يِف  َميِهاَرْبِإ  َّجاَح يِذَّلا  َىلِإ  ََرت  َْمَلأ
Разве ты не видел того, кто препирался с Ибрахимом о Господе 
его за то, что Аллах дал ему власть? (2:260 (258))
IV порода, действительный залог
اًميَِلأ  ًابَاذَع ْمَُهل  َّدََعأ  َنيِمِلاَّظلاَو  ِهِتَمْحَر  يِف  ُءاََشي  ْنَم  ُلِخُْدي
Вводит Он, кого пожелает, в  Свою милость, а  обидчикам 
приготовил Он наказание мучительное. (76:31)
IV порода, страдательный залог
ُ ةَراَجِحْلاَو ُساَّنلا اَُهدُوقَو يِتَّلا َراَّنلا اُوقَّتَاف اُوَلعَْفت َْنلَو اُوَلعَْفت َْمل ِْنَإف 
َنيِرِفاَكْلِل  ْتَّدُِعأ
Если же вы этого не сделаете, – а  вы никогда этого не 
сделаете! – то побойтесь огня, топливом для которого люди 
и камни, уготованного неверным. (2:24)
VI порода, действительный залог
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VII порода, действительный залог
ُرََمقْلا  َّقَشْناَو  ُةَعاَّسلا  َِتبََرتْقا
Приблизился час, и раскололся месяц! (54:1)
VIII порода, действительный залог
 اًريَِصب ََّدتْرَاف  ِهِهْجَو  َىلَع  ُهَاقَْلأ  ُريَِشبْلا  َءاَج  َْنأ  ا ََّمَلف
Когда же пришел вестник, он набросил ее на его лицо, и  тот 
стал снова зрячим. (12:96)
X порода, действительный залог
َنِم  اَمُهَمَاقَم  ُناَمُوقِي  ِناَرَخَآف  اًْمثِإ  اَّقََحتْسا  اَمُهََّنأ  َىلَع  َرِثُع  ِْنَإف 
ْنِم  ُّقََحأ  َاُنَتداَهََشل  ِهّٰللاِب  ِناَمِسُْقَيف  ِنَاَيلَْولأا  ُمِهَْيلَع  َّقََحتْسا  َنيِذَّلا 
َنيِمِلاَّظلا  َنَِمل  ًاذِإ  اَّنِإ  َانَْيَدتْعا  اَمَو  اَمِهَِتداَهَش
Если же окажется, что они оба заслужили обвинение в грехе, то 
два других, более достойных, заступят их место из тех, против 
которых преступили прежние. Они поклянутся Аллахом: 
«Свидетельство наше – вернее свидетельства тех обоих. Мы 
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Таблица
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I порода, действительный залог
َُةعْبَس ِهِدَْعب ْنِم ُهُّدَُمي ُرَْحبْلاَو ٌمَلاَْقأ ٍةَرَجَش ْنِم ِضَْرْلأا يِف اَمََّنأ َْولَو 
ٌميِكَح  ٌزيِزَع  َهّٰللا  َّنِإ  ِهّٰللا  ُتاَمِلَك  َْتدَِفن  اَم  ٍرُحَْبأ
Если бы все то, что на земле из деревьев, – перья, а  морю, 
кроме него, помогли бы еще семь морей, не иссякли бы словеса 
Аллаха. Поистине, Аллах – велик, мудр! (31:26 (27))
I порода, страдательный залог
اَمَو  اَهِماَمَْكأ  ْنِم  ٍتاَرََمث  ْنِم  ُجُرَْخت  اَمَو  ِةَعاَّسلا  ُمْلِع  ُّدَُري  ِهَْيلِإ 
يِئاَكَرُش  َنَْيأ  ْمِهيِدَاُني  َمَْويَو  ِهِمْلِعِب  َّلاِإ  ُعََضت  َلاَو  َىثُنأ  ْنِم  ُلِمَْحت 
ٍديِهَش  ْنِم  اَّنِم  اَم  َكاََّنذآ  اُولَاق
К Нему возводится знание о часе; не выходят плоды из их 
завязей, не понесет самка и не сложит иначе, как с Его ведома. 
В  тот день, как Он возгласит: «Где Мои сотоварищи!» – те 
скажут: «Мы возвестили Тебе, нет среди нас никакого 
свидетеля!» (41:47)
II порода, действительный залог
ْمِهُِنيَْعأ  يِف  ْمُُكل َِّلُقيَو  ًلايَِلق  ْمُكُِنيَْعأ  يِف  ُْمتَْيَقتْلا  ِذِإ  ْمُهوُمُكيُِري  ْذِإَو 
ُروُملأا ُعَجُْرت  ِهّٰللا  َىلِإَو  ًلاُوعْفَم  َناَك  اًرَْمأ  ُهّٰللا  َيِضَْقيِل
И вот Он показал вам их, когда вы встретились, немногими 
в ваших глазах и уменьшил вас в их глазах, чтобы решил Аллах 
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III порода, действительный залог
ْمَُكل َسَْيل اَميِف َنو ُّجاَُحت َمَِلف ٌمْلِع ِهِب ْمَُكل اَميِف ُْمتْجَجاَح ِءلاُؤَه ُْمتَنأاَه 
َنوَُملَْعت  َلا ُْمتَْنأَو  َُملَْعي  ُهّٰللاَو  ٌمْلِع  ِهِب
Вот, вы – те, кто препирается о том, о чем у  вас есть знание; 
почему же вы препираетесь о том, о чем у  вас нет знания? 
Поистине, Аллах знает, а вы не знаете! (3:59 (66))
IV порода, действительный залог
ًلايَِقث  اًمَْوي  ْمُهَءاَرَو  َنوَُرَذيَو  ََةلِجَاعْلا  َنوُّبُِحي  ِءَلاُؤَه  َّنِإ
Ведь эти любят проходящую и оставляют за собой день тяже-
лый. (76:27)
V порода, действительный залог
ُهّٰللا َُملَْعي َْدق اًضَْعب مُكِضَْعب ِءاَُعدَك ْمَُكنَْيب ِلوُس َّرلا َءاَُعد اُوَلعَْجت َلا 
َْنأ  ِهِرَْمأ  ْنَع  َنُوفِلاَُخي  َنيِذَّلا  َِرذَْحيَْلف  ًاذاَوِل  ْمُكْنِم  َنُولَّلََسَتي  َنيِذَّلا 
ٌميَِلأ  ٌبَاذَع ْمَُهبيُِصي  َْوأ  ٌَةْنتِف  ْمَُهبيُِصت
Не делайте обращения к  посланнику среди вас таким же, как 
обращение вас друг к  другу. Аллах знает тех из вас, которые 
пробираются, ища убежища. Пусть берегутся те, которые 
нарушают Его приказ, чтобы их не постигло испытание или не 
постигло их наказание мучительное! (24:63)
VII порода, действительный залог
اًّدَه  ُلَابِجْلا  ُّرَِختَو  ُضَْرْلأا  ُّقَشَْنتَو  ُهْنِم  َنْرََّطَفَتي  ُتاَواَمَّسلا  ُداََكت
Небеса готовы распасться от этого, и  земля разверзнуться, 
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VIII порода, действительный залог
ٌءاَوَه  ْمُُهَتدِئَْفأَو  ْمُُهفْرَط ْمِهَْيلِإ  َُّدتَْري  َلا ْمِهِسوُؤُر يِعِنْقُم  َنيِعِطْهُم
...устремляясь торопливо с поднятыми вверх головами, взоры 
к ним не возвращаются, и сердца их – воздух. (14:43 (44))
Таблица






ِّدُش  ’َّدُش ’ُّدُش
ِّسَم  َّسَم ‘
II ْد ِّدَش
III ِّداَش  ’َّداَش
IV ِّدَِشأ  ’َّدَِشأ
V ْدَّدََشت
VI ِّداََشت  ’َّداََشت
VII ِّدَشْنِإ  ’َّدَشْنِإ
VIII َِّدتْشِإ  ’ََّدتْشِإ
IX –
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I порода
ِقَانَْعْلأاَو  ِقوُّسلاِب  اًحْسَم  َقِفََطف  ََّيلَع  اَهوُّدُر
(И сказал он:) «Верните их ко мне!» И начал он поглаживать по 
голеням и шеям. (38:32 (33))
V порода
ِحْوَر  ْنِم  اوَُسأَْيت  َلاَو  ِهيَِخأَو  َفُسُوي  ْنِم  اوُسَّسََحَتف  اُوبَهْذا  َّيَِنب  َاي 
َنوُرِفاَكلا  ُمَْوقْلا  َّلاِإ  ِهّٰللا  ِحْوَر ْنِم  َُسأَْيي  َلا  ُهَّنِإ  ِهّٰللا
О сыны мои! Ступайте и  разузнайте об Йусуфе и  его брате 
и не отчаивайтесь в утешении Божием. Поистине, отчаиваются 
в утешении Аллаха только люди неверующие! (12:87)
Таблица
Причастия,  
образованные от удвоенных глаголов





II ٌد ِّدَشُم ٌدَّدَشُم
III ٌّداَشُم ٌّداَشُم
IV ٌّدِشُم ٌّدَشُم












I порода, действительный залог
َىدََهف  ًّلااَض ََكدَجَوَو
И нашел тебя заблудшим – и направил на путь? (93:7)
I порода, страдательный залог
ً َةدُودْعَم  ًاماََّيأ  َّلاِإ  ُراَّنلا  َانَّسََمت  َْنل  اُولَاقَو
Они говорят: «Нас не коснется огонь, разве только на немного 
дней». (2:74 (80))
II порода, страдательный залог
اًر َّرَحُم  يِنَْطب  ِيف  اَم  ََكل  ُتَْرَذن  ِّينِإ  ِّبَر  َناَرْمِع  َُةأَرْما  َِتلَاق  ْذِإ 
ُميَِلعْلا  ُعيِمَّسلا  َتَْنأ  َكَّنِإ  يِّنِم  ْلََّبَقَتف
Вот сказала жена Имрана: «Господи! Я обетовала Тебе то, что 
у  меня в  утробе, освобожденным (для Тебя). Прими же от 
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X порода, действительный залог
ٍّرَِمتْسُم  ٍسَْحن  ِمَْوي  يِف  اًرَصْرَص اًحيِر  ْمِهَْيلَع  َانْلَسَْرأ  اَّنِإ
Вот, Мы послали на них ветер шумящий в  день злосчастия 
длительного. (14:19)
Таблица
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Примеры масдаров, образованных от удвоенных корней, 
в тексте Корана
I порода
ْنَمَو ُءاََشي ْنَمِل َكَِلذ َنُود اَم ُرِفَْغيَو ِهِب َكَرُْشي َْنأ ُرِفَْغي َلا َهّٰللا َّنِإ 
ًاديَِعب  ًَلالاَض َّلَض َْدَقف  ِهّٰللاِب  ْكِرُْشي
Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали 
сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому Он 
пожелает. А кто придает Аллаху сотоварищей, тот заблудился 
далеким заблуждением. (4:116)
II порода
ٍليِلَْضت  يِف  ْمَُهدْيَك  َْلعَْجي  َْمَلأ
Разве Он не обратил их козни в заблуждение? (105:2)
Перфект. Спряжение удвоенных глаголов в I породе
َّدَش (а/у) тянуть






м. р. َّدَش اَّدَش اوُّدَش
ж. р. ْتَّدَش َاتَّدَش َنَْددَش
2
м. р. َتَْددَش اَُمتَْددَش ُْمتَْددَش
ж. р. ِتَْددَش اَُمتَْددَش َُّنتَْددَش
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َّسَم (и/а) касаться






м. р. َّسَم اَّسَم اوُّسَم
ж. р. ْتَّسَم َاتَّسَم َنْسِسَم
2
м. р. َتْسِسَم اَُمتْسِسَم ُْمتْسِسَم
ж. р. ِتْسِسَم اَُمتْسِسَم َُّنتْسِسَم
1 м. р., ж. р. ُتْسِسَم – َانْسِسَم
Перфект. Спряжение удвоенных глаголов в I породе 
в страдательном залоге
َّدَش (а/у) тянуть






м. р. َّدُش اَّدُش اوُّدُش
ж. р. ْتَّدُش َاتَّدُش َنْدِدُش
2
м. р. َتْدِدُش اَُمتْدِدُش ُْمتْدِدُش
ж. р. ِتْدِدُش اَُمتْدِدُش َُّنتْدِدُش
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َّسَم (и/а) касаться






м. р. َّسُم اَّسُم اوُّسُم
ж. р. ْتَّسُم َاتَّسُم َنْسِسُم
2
м. р. َتْسِسُم اَُمتْسِسُم ُْمتْسِسُم
ж. р. ِتْسِسُم اَُمتْسِسُم َُّنتْسِسُم
1 м. р., ж. р. ُتْسِسُم – َانْسِسُم
Имперфект.  
Спряжение удвоенных глаголов в I породе
َّدَش (а/у) тянуть






м. р. ُّدَُشي ِناَّدَُشي َنوُّدَُشي
ж. р. ُّدَُشت ِناَّدَُشت َنُْددَْشي
2
м. р. ُّدَُشت ِناَّدَُشت َنوُّدَُشت
ж. р. َني ِّدَُشت ِناَّدَُشت َنُْددَْشت
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َّسَم (и/а) касаться






м. р. ُّسََمي ِناَّسََمي َنوُّسََمي
ж. р. ُّسََمت ِناَّسََمت َنْسَسَْمي
2
м. р. ُّسََمت ِناَّسََمت َنوُّسََمت
ж. р. َني ِّسََمت ِناَّسََمت َنْسَسَْمت
1 м. р., ж. р. ُّسََمأ – ُّسََمن
Имперфект.  
Спряжение удвоенных глаголов в I породе  
в страдательном залоге
َّدَش (а/у) тянуть






м. р. ُّدَُشي ِناَّدَُشي َنوُّدَُشي
ж. р. ُّدَُشت ِناَّدَُشت َنَْددُْشي
2
м. р. ُّدَُشت ِناَّدَُشت َنوُّدَُشت
ж. р. َني ِّدَُشت ِناَّدَُشت َنَْددُْشت
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َّسَم (и/а) касаться






м. р. ُّسَُمي ِناَّسَُمي َنوُّسَُمي
ж. р. ُّسَُمت ِناَّسَُمت َنْسَسُْمي
2
м. р. ُّسَُمت ِناَّسَُمت َنوُّسَُمت
ж. р. َني ِّسَُمت ِناَّسَُمت َنْسَسُْمت
1 м. р.,  ж. р. ُّسَُمأ – ُّسَُمن
Сослагательное наклонение.  
Спряжение удвоенных глаголов в I породе
َّدَش (а/у) тянуть






м. р. َّدَُشي اَّدَُشي اوَّدَُشي
ж. р. َّدَُشت اَّدَُشت َنُْددَْشي
2
м. р. َّدَُشت اَّدَُشت اوَّدَُشت
ж. р. يِّدَُشت اَّدَُشت َنُْددَْشت
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َّسَم (и/а) касаться






м. р. َّسََمي اَّسََمي اوُّسََمي
ж. р. َّسََمت اَّسََمت َنْسَسَْمي
2
м. р. َّسََمت اَّسََمت اوُّسََمت
ж. р. يِّسََمت اَّسََمت َنْسَسَْمت
1 м. р.,  ж. р. َّسََمأ – َّسََمن
Условное наклонение.  
Спряжение удвоенных глаголов в I породе
َّدَش (а/у) тянуть






м. р. ُّدَُشي اَّدَُشي اوُّدَُشي
ж. р. ُّدَُشت اَّدَُشت َنُْددَْشي
2
м. р. ُّدَُشت اَّدَُشت اوُّدَُشت
ж. р. يِّدَُشت اَّدَُشت َنُْددَْشت
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َّدَش (а/у) тянуть






м. р. َّدَُشي اَّدَُشي اوُّدَُشي
ж. р. َّدَُشت اَّدَُشت َنُْددَْشي
2
м. р. َّدَُشت اَّدَُشت اوُّدَُشت
ж. р. يِّدَُشت اَّدَُشت َنُْددَْشت
1 м. р.,  ж. р. َّدَُشأ – َّدَُشن
َّدَش (а/у) тянуть






м. р. ِّدَُشي اَّدَُشي اوُّدَُشي
ж. р. ِّدَُشت اَّدَُشت َنُْددَْشي
2
м. р. ِّدَُشت اَّدَُشت اوُّدَُشت
ж. р. يِّدَُشت اَّدَُشت َنُْددَْشت
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َّسَم (и/а) касаться






м. р. َّسََمي اَّسََمي اوُّسََمي
ж. р. َّسََمت اَّسََمت َنْسَسَْمي
2
м. р. َّسََمت اَّسََمت اوُّسََمت
ж. р. يِّسََمت اَّسََمت َنْسَسَْمت
1 м. р.,  ж. р. َّسََمأ – َّسََمن
َّسَم (и/а) касаться






м. р. ِّسََمي اَّسََمي اوُّسََمي
ж. р. ِّسََمت اَّسََمت َنْسَسَْمي
2
м. р. ِّسََمت اَّسََمت اوُّسََمت
ж. р. يِّسََمت اَّسََمت َنْسَسَْمت
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Повелительное наклонение.  
Спряжение удвоенных глаголов в I породе
َّدَش (а/у) тянуть






м. р. َّدُش  ، ِّدُش  ،ُّدُش اَّدُش اوُّدُش
ж. р. يِّدُش اَّدُش َنُْددُْشأ
َّسَم (и/а) касаться






м. р. َّسَم ، ِّسَم اَّسَم اوُّسَم
ж. р. يِّسَم اَّسَم َنْسَسْمِإ
Качественные прилагательные удвоенных глаголов
Качественные прилагательные, образованные от удвоенных 
глаголов, имеют неслитную форму, так как данная модель пред-




При образовании прилагательных сравнительной степени 
(а  также превосходной степени мужского рода1) реализуется 
слитная форма.
1 Форма женского рода превосходной степени отсутствует у прилагатель-
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َُّلَقأ  ← ٌليَِلق
малочисленный – наименьший
َُّلَقأَو  اًرِصَان  َُفعَْضأ  ْنَم  َنوَُملَْعيََسف  َنُودَعُوي  اَم  اَْوأَر  َاذِإ  ىَّتَح 
ًاَددَع
...пока они не увидят того, что было им обещано, и узнают они 
тогда, кто слабее по помощникам и меньше по числу. (72:25 (24))
Имя места и времени действия  
удвоенных глаголов
Имя места и времени действия от удвоенных глаголов обра-
зуется по той же схеме, что и  у правильных глаголов, при этом 
применяются правила образования слитных форм.
 ٌّدَرَم  ←  ٌَددْرَم  ← َّدَر  (a/у)
َكِّبَر َدْنِع ٌرْيَخ ُتاَحِلا َّصلا ُتَايِقَابْلاَو ًىدُه اَْوَدتْها َنيِذَّلا ُهّٰللا ُديَِزيَو 
اًّدَرَم  ٌرْيَخَو  ًاباََوث
А пребывающие благие деяния – у Господа твоего еще лучше 
по награде, лучше по воздаянию. (19:79 (76))
Упражнения
1. Какая огласовка пропущена в следующих словоформах?
ُّبُحي
а) фатха  в) кесра
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ُتْررُس
а) фатха  в) кесра
б) дамма г) сукун
ُّرَمتَْسي
а) фатха  в) кесра
б) дамма г) сукун
ٌّرمَم
а) фатха  в) кесра
б) дамма г) сукун
2. Найдите слова, образованные от удвоенных корней. 
Выпишите данные слова в исходной форме, охарактеризуйте 
форму слова по образцу.
اًماَرِك  او ُّرَم ِوْغَّللاِب  او ُّرَم َاذِإَو  َرو ُّزلا  َنُودَهَْشي  َلا َنيِذَّلاَو
И те, которые не свидетельствуют криво, а  когда проходят 
мимо пустословья, проходят с достоинством. (25:72)
Ответ:
او ُّرَم  ( َّرَم)  глагол I породы, в  прошедшем времени, во 
множественном числе, мужского рода, в  действительном залоге 
(«проходить»).
ا ًّمَج اًّبُح  َلاَمْلا  َنوُّبُِحتَو
(Вы) любите богатство любовью упорной. (89:21)
ًلايَِقث  اًمَْوي  ْمُهَءاَرَو  َنوَُرَذيَو  ََةلِجَاعْلا  َنوُّبُِحي  ِءَلاُؤَه  َّنِإ
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ٌصوُصْرَم ٌنَايُنب مُهََّنأَك اًّفَص ِهِليِبَس ِيف َنُولِتَاُقي َنيِذَّلا ُّبُِحي َهّٰللا َّنِإ
Поистине, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути 
рядами, как будто бы они – плотное здание! (61:4)
ُناَحْي َّرلاَو  ِفَْصعْلا  ُوذ ُّبَحْلاَو
...и злаки с травой, и благоуханные травы. (55:11 (12))
ًروُرُسَو  ًةَرَْضن ْمُهاََّقلَو  ِمَْويْلا  َكَِلذ َّرَش  ُهّٰللا  ُمُهَاقََوف
И Аллах избавил их от зла этого дня и дал встретить им блеск 
и радость. (62:11).
3. Прочитайте суру 113, подчеркните слова, образованные от 
удвоенных корней.
Сура 113. «Рассвет» «َِقَلفلا«  ُةَروُس
Во имя Аллаха Милости-
вого, Милосердного! ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِهّٰللا  ِمْسِب
1. Скажи: «Прибегаю я 
к Господу рассвета (1) َِقَلفْلا  ِّبَرِب  ُذوَُعأ  ُْلق
2. от зла того, что он 
сотворил, (2( ََقلَخ اَم  ِّرَش  ْنِم
3. от зла мрака, когда он 
покрыл, (3( ََبقَو َاذِإ  ٍقِساَغ ِّرَش  ْنِمَو
4. от зла дующих на 
узлы, (4) َِدُقعْلا  ِيف ِتَاثاَّفَّنلا  ِّرَش  ْنِمَو
5. от зла завистника, 
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4. Прочитайте аят, подчеркните слова, образованные от 
удвоен ных корней.
ٍمَْوقِب ُهّٰللا ِيْتَأي َفْوََسف ِهِنيِد ْنَع ْمُكْنِم ََّدتَْري ْنَم اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي 
َنُودِهاَُجي َنيِرِفاَكْلا َىلَع ٍة َّزَِعأ َنِينِمْؤُمْلا َىلَع ٍةَّلَِذأ َُهنوُّبُِحيَو ْمُهُّبُِحي 
ْنَم  ِهيِتُْؤي  ِهّٰللا  ُلَْضف  َكَِلذ  ٍمِئَلا  َةَمَْول  َنُوفاََخي  َلاَو  ِهّٰللا  ِليِبَس  يِف 
ٌميِلَع  ٌعِساَو  ُهّٰللاَو  ُءاََشي
О вы, которые уверовали! Если кто из вас отпадет от своей 
религии, то... Аллах приведет людей, которых Он любит 
и  которые любят Его, смиренных перед верующими, великих 
над неверными, которые борются на пути Аллаха и не боятся 
порицающих. Это – щедрость Аллаха: дарует Он ее, кому 
пожелает, – ведь Аллах – объемлющий, знающий! (5:59 (54))
5. Выполните письменно следующие задания.
•	 Образуйте	 повелительное	 наклонение	 в  соответствующих	
породах от следующих глаголов:
فَّفَخ ََّرف (а/и) َّرَس (а/у) ََّصتْخِإ َّلََمأ
II I I VIII IV
•	 Образуйте	следующие	формы	от	глагола	 َّرَج (а/у) в I породе:
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
имперфект, страдательный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
причастие, страдательный залог, м. и ж. р.
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•	 Образуйте	следующие	формы	от	глагола	 َّلََمأ в IV породе:
перфект, страдательный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
имперфект, страдательный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
причастие, страдательный залог, м. и ж. р.
повелительное наклонение, 2 л., ед. ч., м. и ж. р.
•	 Образуйте	следующие	формы	от	глагола	 ََّصتْخِإ в VIII породе:
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
имперфект, страдательный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
причастие, страдательный залог, м. и ж. р.
повелительное наклонение, 2 л., ед. ч., м. и ж. р.
•	 Образуйте	следующие	формы	от	глагола	 َّرََمتْسِإ в X породе:
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
имперфект, страдательный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
причастие, страдательный залог, м. и ж. р.
повелительное наклонение, 2 л., ед. ч., м. и ж. р.


















•	 Проспрягайте глагол َّبََحأ (IV порода) в прошедшем времени 
в действительном залоге.
•	 Переведите	следующие	предложения	на	арабский	язык,	исполь-
зуя глаголы, приведенные в скобках.
Они любят ( َّبََحأ) чтение.
Он готовит (َّدََعأ) для них щедрую награду.
И мы укрепили (َّدَش) его власть.
•	 Образуйте	 прилагательное	 превосходной	 степени	 от	 корня	
َّبَح.






Глаголы подобные правильным (или глаголы с  первым сла-
бым) – это такие глаголы, корень которых начинается на و или 
ي:
َقِثَو (a) верить, доверять
َُقثَو (у) быть крепким
َبَجَو (и) следовать, быть обязательным
َدَجَو (и) находить, отыскивать
َدَحَو (и) быть единым, быть единственным
ََعدَو (a) оставлять, предоставлять, допускать
َنَزَو (и) взвешивать, балансировать
َطَسَو (и) находиться в середине, в центре
َعُسَو (у) быть широким, просторным
َلَصَو (и) прибывать, приезжать
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ََرفَو (и) быть обильным, многочисленным, расти
ََعقَو (a) падать, случаться, иметь место
ََفقَو (и) останавливаться, стоять
ََدلَو (и) рожать
َبَهَو (a) дарить, даровать
َسَِبي (a) становиться сухим, высыхать
ََمَتي (и) быть сиротой, осиротеть
ظَِقي (a) быть бдительным, бодрствовать
َنَِقي (a) быть верным, истинным, достоверным
َنَُمي (у) быть счастливым, благословенным
Таблица
Наиболее употребительные глаголы  


































1 2 3 4 5
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Окончание табл.
1 2 3 4 5
َدَعَو (и) دعو I 70 обещать
ََرذَو (и) رذو I 45 оставлять, 
покидать





َبَهَو (a) بهو I 22 дарить, даровать
َعَضَو (и) عضو I 21 класть, 
положить; 
ставить
َظَعَو (и) ظعو I 15 проповедовать, 
произносить 
проповедь
َثِرَو (и) ثرو I 13 наследовать
َثَرَْوأ ثرو IV 13 оставлять 
в наследство
َفَصَو (и) فصو I 12 описывать
Следует отметить, что у  большинства глаголов с  первым و 
типовой гласный – (и).
1 
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Словоизменительная и  словообразовательная парадигма 
глаголов с  первым слабым во многом совпадает с  парадигмой 
правильных глаголов. Рассмотрим ключевые особенности, 
характеризующие данную группу глаголов.
1. В настоящем-будущем времени в I породе действительного 
залога (а также в  сослагательном, условном, повелительном 
и  усиленном наклонениях) у  глаголов с  типовым гласным (и) 
первый слабый опускается:
ُلَِصي ← َلَصَو (и)
прибывать
ِهّٰلِل  َاذَه  اُولَاَقف  ًابيَِصن  ِمَاعَْنلأاَو  ِثْرَحْلا  َنِم  َأََرذ  ا َّمِم  ِهّٰلِل  اُوَلعَجَو 
اَمَو ِهّٰللا َىلِإ ُلَِصي ََلاف ْمِهِئاَكَرُشِل َناَك اََمف َانِئاَكَرُشِل َاذَهَو ْمِهِمْعَزِب 
َنوُمُكَْحي  اَم  َءاَس  ْمِهِئاَكَرُش  َىلِإ  ُلَِصي  َوَُهف  ِهّٰلِل  َناَك
Они устраивают для Аллаха долю того, что Он произрастил 
из посевов и  скота, и  говорят: «Это – Аллаху!» – по их 
утверждению, – «А это – нашим сотоварищам». И  то, что 
бывает для их сотоварищей, это не доходит до Аллаха, а  то, 
что для Аллаха, то доходит до их сотоварищей. Скверно то, что 
они судят! (6:137 (136))
Сравните с  примерами глаголов, в  которых первый слабый 
сохраняется:
ُُقثَْوي  ← َُقثَو (у)
быть крепким, твердым
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ُلَجَْوي  ← َلِجَو (а)
бояться
ٍميِلَع  ٍمُلاغِب  َكُر َِّشُبن  اَّنِإ  ْلَجَْوت1  َلا اُولَاق
Они сказали: «Не бойся, ведь мы радуем тебя мудрым мальчи-
ком». (15:53)
Первый слабый опускается и  у некоторых глаголов-
исключений с типовым гласным (a):
ُعََضي  ← َعَضَو (а)
класть, положить
ْمِهَْيلَع  َْتناَك  يِتَّلا  ََللاَْغلأاَو ْمُهَرْصِإ  ْمُهْنَع  ُعََضيَو
Снимает с них бремя и оковы, которые были на них. (7:156 (157))
Пример реализации глагола с  падением первого слабого 
в сослагательном наклонении:
ََعَقي  ← ََعقَو  (а) 
падать, быть расположенным
ِرَْحبْلا يِف يِرَْجت َكُْلفْلاَو ِضَْرْلأا يِف اَم ْمَُكل َر َّخَس َهّٰللا ََّنأ ََرت َْمَلأ 
َهّٰللا  َّنِإ  ِهِنِْذإِب  َّلاِإ  ِضَْرْلأا  َىلَع  ََعَقت2  َْنأ  َءاَمَّسلا  ُكِسُْميَو  ِهِرَْمأِب 
ٌميِحَر  ٌفوُؤََرل  ِساَّنلاِب
1 Глагол реализован в форме условного наклонения.
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Разве ты не видел, что Аллах подчинил вам то, что на земле, 
и корабль, который течет по морю с Его повеления? И Он дер-
жит небо, чтобы оно не упало на землю иначе, как с Его дозво-
ления. Поистине, Аллах к людям кроток, милостив! (22:64 (65))
Пример реализации глагола с  падением первого слабого 
в условном наклонении:
ْدَِلي  ←  ََدلَو  (и)
рождать
َْدلُوي  َْملَو  ْدَِلي  َْمل
Не родил и не был рожден. (112:3)
Пример реализации глагола с  падением первого слабого 
в повелительном наклонении:
ْبَه ← َبَهَو (a)
давать, даровать
ًَةبِّيَط  ًةَّي ُِّرذ  َكُْنَدل  ْنِم  يِل ْبَه ِّبَر  َلَاق  ُهَّبَر  اَّيِرَكَز  اََعد َكِلَانُه
Там воззвал Закарийа к  своему Господу и  сказал: «Господи! 
Дай мне от Тебя потомство благое. Ведь Ты – слышащий 
воззвание». (3:33 (38))
Следует отметить, что в  I породе страдательного залога 
первый слабый всегда сохраняется:
َنوُعَزُوي  ْمَُهف  ِرْيَّطلاَو  ِسْن ِْلاَو  ِّنِجْلا  َنِم  ُُهدُونُج َناَمَْيلُسِل  َرِشُحَو
И собраны были к  Сулайману его войска джиннов, людей 
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2. В VIII породе происходит ассимиляция инфикса ت с пер-
вым слабым корня. Например:
َلَصَّتِإ  ← َلَصَو (и)
связываться (VIII порода)
َقَسَّتِإ  ← َقَسَو (и)
стать полной (о луне) (VIII порода)
َقَسَّتٱ  َاذِإ  ِرََمقْلاَو
(Клянусь) и луной, когда она полнеет. (84:18)
3. Имя места и  времени действия у  глаголов с  первым 
слабым имеет две модели образования и не зависит от типового 
гласного (в отличие от глагола с первым слабым):
ٌقَاثيِم  ← َقِثَو (и)
верить, доверять – договор, пакт
ٌقِثْوَم  ← َقِثَو (и)
верить, доверять – договор, обещание
َْدق ْمُكَاَبأ ََّنأ اوَُملَْعت َْمَلأ ْمُهُرِيبَك َلَاق اًّيَِجن اوَُصلَخ ُهْنِم اوَُسأَْيتْسا ا ََّمَلف 
َحَرَْبأ َْنَلف َفُسُوي يِف ُْمتْط ََّرف اَم ُلَْبق ْنِمَو ِهّٰللا َنِم ًاقِثْوَم مُكَْيلَع َذََخأ 
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И когда они отчаялись в нем, то остались наедине совещаться. 
Сказал их старший: «Разве вы не знаете, что отец ваш взял с вас 
клятву перед Аллахом? И  раньше вы поступили неправедно 
с  Йусуфом. Не покину я эту землю, пока не позволит мне 
отец или не разрешит для меня Аллах. Он – лучший из 
решающих». (12:80)
ىَسوُمَو َميِهاَرْبِإَو  ٍحُون ْنِمَو َكْنِمَو ْمَُهقَاثيِم َنيِّيِبَّنلا َنِم َانْذََخأ ْذِإَو 
اًظيِلَغ  ًاقَاثيِم  ْمُهْنِم  َانْذََخأَو  ََميْرَم  ِنْبا  ىَسيِعَو
Вот взяли Мы с пророков завет – и с тебя, и с Нуха, и Ибрахима, 
и Мусы, и Исы, сына Марйам, и взяли с них суровый завет. (33:7)
4. У глаголов с  первым слабым отсутствует VII порода. 





В тексте Корана данные слова отсутствуют.
5. У глаголов с первым ي происходит замена ي на و в том 
случае, если ي огласован сукуном и ему предшествует дамма:
ُظِقُوي    
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ُنِقُوي  ← ُنِقُْيي
убеждаться (IV порода)
ََّنأ  ْمُهُمِّلَُكت  ِضَْرْلأا  َنِم  ًةَّبَاد  ْمَُهل  َانْجَرَْخأ  ْمِهَْيلَع  ُلَْوقْلا  ََعقَو  َاذِإَو 
َنُونِقُوي  َلا َانِتَايآِب  اُوناَك  َساَّنلا
А когда падет на них слово, Мы выведем им животное из 
земли, которое заговорит с  ними – люди, которые не были 
убеждены в Наших знамениях. (27:83 (82))
َانْرَصَْبأ َانَّبَر ْمِهِّبَر  َدْنِع ْمِهِسوُؤُر وُسِكَان َنوُمِرْجُمْلا ِذِإ  ىََرت َْولَو 
َنُونِقوُم اَّنِإ  اًحِلاَص ْلَمَْعن  َانْعِجْرَاف  َانْعِمَسَو
А если бы ты видел, как грешники поникают своими глазами 
у своего Господа: «Господи наш, мы видели и слышали – верни 
же нас, чтобы мы могли творить благое! Мы ведь убеждены 
в истинности». (32:12)
6. Масдар I породы от глаголов с  первым слабым может 
образовываться с падением первого слабого:
ٌَةعَس ← َعِسَو
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7. В тех случаях, когда первому و предшествует сукун и он 
огласован кесрой, و меняется на ي:
ٌلاَصيِإ  ← ٌلاَصْوِإ
доставление, доставка (масдар IV породы)
В остальных случаях словоизменительная и  словообразова-
тельная парадигма глаголов с первым слабым совпадает со слово-
изменительной и словообразовательной парадигмой правильных 
глаголов.
Таблица
Образование глаголов подобных правильным 
в перфекте в действительном залоге





II َل َّصَو َظََّقي
III َلَصاَو ََظقَاي
IV َلَصاََوت ََظقَْيأ
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Примеры употребления в тексте Корана глаголов с первым 
слабым в перфекте в действительном залоге
I порода, действительный залог
ْنِم  َدَجَوَو َنُوقَْسي ِساَّنلا  َنِم  ًة َُّمأ  ِهَْيلَع  َدَجَو ََنيْدَم  َءاَم  َدَرَو ا ََّملَو 
َرِدُْصي ىَّتَح يِقَْسن َلا َاَتلَاق اَمُُكبْطَخ اَم َلَاق ِنَادُوَذت ِنَْيَتأَرْما ُمِهِنُود 
ٌريِبَك  ٌخْيَش  َانُوَبأَو  َءاَع ِّرلا
И когда он подошел к  воде Мадйана, то нашел там толпу 
людей, которые поили. (28:22) И нашел, не доходя до них, двух 
женщин, отогнавших в сторону. Он сказал: «В чем ваше дело?» 
Они сказали: «Мы не можем поить, пока не отойдут пастухи, 
а наш отец – глубокий старик». (28:23)
II порода, действительный залог
َنوُرََّكَذَتي  ْمُهََّلَعل  َلَْوقْلا  ُمَُهل  َانْل َّصَو َْدَقلَو
Мы довели до них слово, – может быть, они опомнятся! (28:51)
اًّدُّل  اًمَْوق  ِهِب  َرِذُْنتَو  َنيِقَّتُمْلا  ِهِب  َر َِّشُبتِل  َكِناَسِلِب  ُهَانْرََّسي  اَمَِّنَإف
Мы облегчили его для твоего языка, чтобы ты мог радовать им 
богобоязненных и предостерегать им людей упрямых. (19:97)
III порода, действительный залог
ُْمتَْنأَو  ِهِدَْعب  ْنِم  َلْجِعْلا  ُُمتْذَخَّتا  َُّمث  ًَةلَْيل  َنيَِعبَْرأ  ىَسوُم  َانْدَعاَو  ْذِإَو 
َنوُمِلاَظ
И вот, Мы давали Мусе завет сорок ночей, а  потом вы после 
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V порода, действительный залог
ٍَةق َِّرَفتُم ٍباَوَْبأ ْنِم اُولُخْدٱَو ٍدِحاَو ٍبَاب ْنِم اُولُخَْدت َلا َّيَِنب َاي َلَاقَو 
ُتْلَّكََوت ِهَْيلَع ِهّٰلِل  َّلاِإ ُمْكُحْلا ِنِإ ٍءْيَش ْنِم ِهّٰللا َنِم ْمُكْنَع يِنُْغأ اَمَو 
َنُول ِّكََوتُمْلا  ِلَّكََوَتيَْلف  ِهَْيلَعَو
И сказал он: «О сыны мои! Не входите одними воротами, 
а входите разными воротами. Ни в чем не могу я вас избавить 
от Аллаха. Власть принадлежит только Аллаху: на Него 
я положился, и пусть на Него уповают уповающие». (12:67)
Перфект.  
Спряжение глаголов с первым و в I породе
َلَصَو (и) прибывать






м. р. َدَجَو َادَجَو اُودَجَو
ж. р. َْتدَجَو َاَتدَجَو َنْدَجَو
2
м. р. َتْدَجَو اَُمتْدَجَو ُْمتْدَجَو
ж. р. ِتْدَجَو اَُمتْدَجَو َُّنتدَجَو
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َّنِإ ُْلق اَهِب َانَرََمأ ُهّٰللاَو َانَءَابآ اَهَْيلَع َانْدَجَو اُولَاق ًةَشِحَاف اُوَلَعف َاذِإَو 
َنوَُملَْعت  َلا اَم  ِهّٰللا  َىلَع  َنُولُوَقَتأ  ِءاَشَْحفْلاِب  ُرُْمَأي  َلا  َهّٰللا
А когда они сделают какую-нибудь мерзость, то говорят: «Мы 
нашли в  таком состоянии наших отцов, и  Аллах приказал 
нам это». Скажи: «Поистине, Аллах не приказывает мерзости! 
Неужели вы станете говорить на Аллаха то, чего вы не знаете?» 
(7:27 (28))
Перфект.  
Спряжение глаголов с первым ي1 в I породе
َظَِقي (a) быть бодрым






м. р. َظَِقي اَظَِقي اوُظَِقي
ж. р. ْتَظَِقي َاتَظَِقي َنْظَِقي
2
м. р. َتْظَِقي اَُمتْظَِقي ُْمتْظَِقي
ж. р. ِتْظَِقي اَُمتْظَِقي َُّنتْظَِقي
1 м. р., ж. р. ُتْظَِقي – َانْظَِقي
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Таблица 
Образование глаголов подобных правильным  







II َل ِّصُو َظُِّقي
III َلِصوُو َظِقُوي
IV َلِصُوأ َظِقُوأ
V َل ِّصُُوت َظُِّقُيت
VI َلِصوُُوت َظِقُوُيت
VII – –
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Примеры употребления в тексте Корана глаголов с первым 
слабым в перфекте в страдательном залоге
I порода, страдательный залог
َنيِمِلاَّظلا يِزَْجن َكَِلذَك ُهُؤاَزَج َوَُهف ِهِلْحَر يِف َدِجُو ْنَم ُهُؤآَزَج اُولَاق
Они сказали: «Воздаяние того, у  кого найдется в  клади, он 
сам – воздаяние; так мы воздаем неправедным!» (12:75)
II порода, страдательный залог
َنُوعَجُْرت  ْمُكِّبَر  َىلِإ  َُّمث  ْمُكِب  َل ِّكُو  يِذَّلا  ِتْوَمْلا  َُكلَم  ْمُكاَّفََوَتي  ُْلق
Скажи: «Приемлет вашу кончину ангел смерти, которому 
вы поручены, потом вы к  вашему Господу будете возвра-
щены». (32:11)
Перфект. Спряжение глаголов подобных правильным 
в страдательном залоге в I породе
َلَصَو (и) прибывать






м. р. َلِصُو َلاِصُو اُولِصُو
ж. р. َْتلِصُو َاَتلِصُو َنْلِصُو
2
м. р. َتْلِصُو اَُمتْلِصُو ُْمتْلِصُو
ж. р. ِتْلِصُو اَُمتْلِصُو َُّنتْلِصُو
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َظَِقي (a) быть бодрым






м. р. َظُِقي اَظُِقي اوُظُِقي
ж. р. ْتَظُِقي َاتَظُِقي َنْظُِقي
2
м. р. َتْظُِقي اَُمتْظُِقي ُْمتْظُِقي
ж. р. ِتْظُِقي اَُمتْظُِقي َُّنتْظُِقي
1 м. р.,  ж. р. ُتْظُِقي – َانْظُِقي
َنيَِملَاعْلِل  ًىدُهَو  اًكَرَابُم  َةََّكبِب  يِذََّلل  ِساَّنلِل  َعِضُو ٍتَْيب  َل ََّوأ  َّنِإ
Поистине, первый дом, который установлен для людей, – тот, 
который в Бекке, – и в руководство для миров! (3:90 (96))
Таблица
Образование I и производных пород  
глаголов подобных правильным  

















II ُل ِّصَُوي ُظَِّقُيي
III ُلِصاَُوي ُظِقَاُيي
IV ُلِصُوي ُظِقُوي
V ُل َّصََوَتي ُظََّقَيَتي
VI ُلَصاََوَتي َُظقَاَيَتي
VII ُدِجَوَْني –
VIII ُلِصََّتي ُظِقَّ َتي
IX – –
X ُلِصَْوتَْسي ُظِقَْيتَْسي
I порода, действительный залог
اًّيِضَر ِّبَر  ُهَْلعْجاَو  َبُوقَْعي  ِلآ  ْنِم  ُثَِريَو  يُِنثَِري
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IV порода, действительный залог
ْمُه  ِةَرِخلاِبَو  َكِلَْبق  ْنِم  َلِزُْنأ  اَمَو  َكَْيلِإ  َلِزُْنأ  اَمِب  َنُونِمُْؤي  َنيِذَّلاو 
َنُونِقُوي
...и тех, которые веруют в  то, что ниспослано тебе и  что 
ниспослано до тебя, и в последней жизни они убеждены. (2:4)
Имперфект.  
Спряжение глаголов подобных правильным 
в действительном залоге в I породе
َلَصَو (и) прибывать






м. р. ُلَِصي ِنَلاَِصي َنُولَِصي
ж. р. ُلَِصت ِنَلاَِصت َنْلَِصي
2
м. р. ُلَِصت ِنَلاَِصت َنُولَِصت
ж. р. َنيِلَِصت ِنَلاَِصت َنْلَِصت
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َظَِقي (a) быть бодрым






м. р. َُظقَْيي ِناََظقَْيي َنوَُظقَْيي
ж. р. َُظقَْيت ِناََظقَْيت َنَْظقَْيي
2
м. р. َُظقَْيت ِناََظقَْيت َنوَُظقَْيت
ж. р. َنيَِظقَْيت ِناََظقَْيت َنَْظقَْيت
1 м. р.,  ж. р. َُظقَْيأ – َُظقَْين
اًريَِصن  َلاَو اًّيِلَو  ِهّٰللا  ِنُود ْنِم  ْمَُهل  َنُودَِجي  َلاَو
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Таблица
Образование производных пород глаголов  
подобных правильным 











II ُل َّصَُوي ُظََّقُيي
III ُلَصاَُوي َُظقَاُيي
IV ُلَصُوي َُظقُوي
V ُل َّصََوُتي ُظََّقَيُتي
VI ُلَصاََوُتي َُظقَاَيُتي
VII – –
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Пример употребления в  Коране глагола с  первым слабым 
в имперфекте в страдательном залоге
I порода
ٍدِحاَو ِّلُكَِلف ٌتُْخأ َْوأ ٌَخأ َُهلَو ٌَةأَرْما َْوأ ًَةَللاَك ُثَرُوي ٌلُجَر َناَك ْنِإَو 
ُُسدُّسلا  اَمُهْنِم
...А если мужчина бывает наследником по боковой линии, или 
женщина, и  у него есть брат или сестра, то каждому из них 
обоих – одна шестая... (4:15 (12))
Имперфект.  
Спряжение глаголов подобных правильным 
в страдательном залоге в I породе
َلَصَو (и) прибывать






м. р. ُلَصُوي ِنَلاَصُوي َنُولَصُوي
ж. р. ُلَصُوت ِنَلاَصُوت َنْلَصُوي
2
м. р. ُلَصُوت ِنَلاَصُوت َنُولَصُوت
ж. р. َنيِلَصُوت ِنَلاَصُوت َنْلَصُوت
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َظَِقي (a) быть бодрым






м. р. َُظقُوي ِناََظقُوي َنوَُظقُوي
ж. р. َُظقُوت ِناََظقُوت َنَْظقُوي
2
м. р. َُظقُوت ِناََظقُوت َنوَُظقُوت
ж. р. َنيَِظقُوت ِناََظقُوت َنَْظقُوت
1 м. р.,  ж. р. َُظقُوأ – َُظقُون
Сослагательное наклонение глаголов  
с первым слабым
В сослагательном наклонении глаголы с  первым слабым 
образуются по моделям, свойственным правильному глаголу. При 
этом в  I породе действительного залога первый слабый в  боль-
шинстве случаев опускается в соответствии с правилами, приве-
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Сослагательное наклонение.  
Спряжение глаголов подобных правильным 
в I породе
َلَصَو (и) прибывать






м. р. َلَِصي َلاَِصي اُولَِصي
ж. р. َلَِصت َلاَِصت َنْلَِصي
2
м. р. َلَِصت َلاَِصت اُولَِصت
ж. р. يِلَِصت َلاَِصت َنْلَِصت
1 м. р.,  ж. р. َلَِصأ – َلَِصن
َظَِقي (a) быть бодрым






м. р. ََظقَْيي اََظقَْيي اوَُظقَْيي
ж. р. ََظقَْيت اََظقَْيت َنَْظقَْيي
2
м. р. ََظقَْيت اََظقَْيت اوَُظقَْيت
ж. р. يَِظقَْيت اََظقَْيت َنَْظقَْيت
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َثيِبَخْلا  َزيَِمي  َىَّتَح  ِهَْيلَع  ُْمتَْنأ  اَم  َىلَع  َنيِنِمْؤُمْلا  ََرَذيِل  ُهّٰللا  َناَك  اَم 
ِبِّيَّطلا  َنِم
Аллах не таков, чтобы оставить верующих в том состоянии, 
как вы, до того, как Он отличит мерзкого от хорошего.   (3:173 
(179))
ًلايِدَْبت  ِهّٰللا  ِتَّنُسِل  َدَِجت  َْنَلف
Никогда не найдешь для пути Аллаха изменения! (35:42 (43))
Условное наклонение глаголов  
с первым слабым
В условном наклонении глаголы с  первым слабым образу-
ются по моделям, свойственным правильному глаголу. При этом 
в I породе действительного залога первый слабый в большинстве 
случаев опускается в  соответствии с  правилами, приведенными 
в начале данного раздела.
Таблица
Условное наклонение.  
Спряжение глаголов подобных правильным  
в I породе
َلَصَو (и) прибывать





1 2 3 4 5
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Окончание табл.
1 2 3 4 5
3 ж. р. ْلَِصت َلاَِصت َنْلَِصي
2
м. р. ْلَِصت َلاَِصت اُولَِصت
ж. р. يِلَِصت َلاَِصت َنْلَِصت
1 м. р., ж. р. ْلَِصأ – ْلَِصن
َظَِقي (a) быть бодрым






м. р. َْظقَْيي اََظقَْيي اوَُظقَْيي
ж. р. َْظقَْيت اََظقَْيت َنَْظقَْيي
2
м. р. َْظقَْيت اََظقَْيت اوَُظقَْيت
ж. р. يَِظقَْيت اََظقَْيت َنَْظقَْيت
1 м. р.,  ж. р. َْظقَْيأ – َْظقَْين
ىَوَآف  اًميَِتي  َكْدَِجي  َْمَلأ
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ْمُُهنيِد  ِءَلاُؤَه  َّرَغ  ٌضَرَم  ْمِهِبُوُلق  يِف  َنيِذَّلاَو  َنُوقِفَانُمْلا  ُلُوَقي  ْذِإ 
ٌميِكَح  ٌزيِزَع  َهّٰللا  َِّنَإف  ِهّٰللا  َىلَع  ْلَّكََوَتي  ْنَمَو
Вот говорят лицемеры и  те, в  сердцах которых болезнь: 
«Обольстила этих их религия». А  кто полагается на Аллаха... 
Поистине, Аллах – великий, мудрый! (8:51 (49))
Повелительное наклонение глаголов  
с первым слабым
Повелительное наклонение глаголов с  первым слабым отли-
чается от форм повелительного наклонения правильных глаголов 
только в  I и  VIII породах. Соответствующие особенности опи-
саны в начале данного раздела.
Таблица













II ْل ِّصَو ْظَِّقي
















َىفَكَو ِهّٰللا َىلَع ْلَّكََوتَو ْمُهَاَذأ َْعدَو َنيِقِفَانُمْلاَو َنيِرِفاَكْلا  ِعُِطت َلاَو 
ًلايِكَو  ِهّٰللاِب
И не повинуйся неверным и  лицемерным, и  оставь 
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V порода
او َُّضفَْنلا ِبَْلقْلا َظيِلَغ اًَّظف َتْنُك َْولَو ْمَُهل َتْنِل ِهّٰللا َنِم ٍةَمْحَر اَمَِبف 
َاِذَإف  ِرَْملأا  ِيف  ْمُهْرِواَشَو  ْمَُهل  ْرِفَْغتْساَو  ْمُهْنَع  ُفْعَاف  َكِلْوَح  ْنِم 
َنيِل ِّكََوتُمْلا  ُّبُِحي  َهّٰللا  َّنِإ  ِهّٰللا  َىلَع  ْلَّكََوَتف  َتْمَزَع
По милосердию от Аллаха ты смягчился к  ним; а  если бы ты 
был грубым, с жестоким сердцем, то они бы рассеялись от тебя. 
Извини же их и  попроси им прощения и  советуйся с  ними 
о деле. А когда ты решился, то положись на Аллаха, – поистине, 
Аллах любит полагающихся! (3:153 (159))
Таблица
Повелительное наклонение.  
Спряжение глаголов подобных правильным в I породе
َلَصَو (и) прибывать






м. р. ْلِص َلاِص اُولِص
ж. р. يِلِص َلاِص َنْلِص
لَجَو (a) бояться






м. р. ْلَجُوأ َلاَجُوأ اُولَجُوأ
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َظَِقي (a) быть бодрым






м. р. َْظقيِإ اََظقيِإ اوَُظقيِإ
ж. р. يَِظقِيإ اََظقيِإ َنَْظقيِإ
َنيِحِلا َّصلا َنِم  يِل ْبَه ِّبَر
Господи! Дай мне достойного! (37:100)
Масдары, образованные от глаголов  
с первым слабым
Масдары глаголов с первым слабым отличаются от масдаров 
правильных глаголов в  I, IV и  VIII породах. Соответствующие 
особенности описаны в начале данного раздела.
Порода Масдары от глаголов  с первым و





























 ُهَاتآ  ا َّمِم  ْقِفُنيَْلف  ُُهقْزِر  ِهَْيلَع  َرُِدق  ْنَمَو  ِهَِتعَس  ْنِم  ٍَةعَس  ُوذ  ْقِفُنيِل 
اًرُْسي  ٍرْسُع  َدَْعب  ُهّٰللا  َُلعَْجيَس اَهَاتآ  اَم  َّلاِإ  اًسَْفن  ُهّٰللا  ُفِّلَُكي  َلا  ُهّٰللا
Пусть расходует состоятельный из своего достатка; а  у кого 
доля его размерена, пусть расходует из того, что дал ему Аллах. 
Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что Он дал ей. 
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اََهعْسُو  َّلاِإ  ٌسَْفن  ُفَّلَُكت  َلا
Не возлагается на душу ничего, кроме возможного для 
нее. (2:233)
Причастия, образованные от глаголов  
с первым و
Причастия от глаголов с первым слабым отличаются от при-
частий правильных глаголов только в VIII породе. Соответствую-
щие особенности описаны в начале данного раздела.
Порода Действительный залог Страдательный залог
I ٌلِصاَو ٌلوُصْوَم
II ٌل ِّصَوُم ٌل َّصَوُم
III ٌلِصاَوُم ٌلَصاَوُم
IV ٌلِصوُم ٌلَصوُم
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I порода, страдательный залог
َىِلإ  ْمُهُضَْعب  ُعِجَْري  ْمِهِّبَر  َدْنِع  َنُوفُوقْوَم  َنوُمِلاَّظلا  ِذِإ  ىََرت  َْولَو 
اَّنَُكل ُْمتَْنأ َلاَْول اوَُربَْكتْسا َنيِذَّلِل اُوفِعُْضتْسا َنيِذَّلا ُلُوَقي َلَْوقْلا ٍضَْعب 
َنيِنِمْؤُم
А если бы ты увидел неправедных поставленными пред их 
Господом! Одни из них обращают к  другим речь. Те, которые 
были слабыми, говорят превозносившимся: «Если бы не вы, то 
мы были бы верующими!» (34:30 (31))
III порода, действительный залог
اَهْنَع  اُودَِجي  َْملَو  اَهُوعِقاَوُم  ْمُهََّنأ  اوُّنََظف  َراَّنلا  َنوُمِرْجُمْلا  َىأَرَو 
ًافِرْصَم
И увидели грешники огонь и подумали, что они туда попадут. 
И не нашли от этого избавления. (18:53)
V порода, действительный залог
َنُول ِّكََوتُمْلا  ُلَّكََوَتي  ِهَْيلَع  ُهّٰللا  َيِبْسَح  ُْلق
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Таблица
Причастия, образованные от глаголов  
с первым ي
Порода Действительный залог Страдательный залог
I ٌرِسَاي ٌروُسْيَم
II ٌر َِّسيُم ٌرََّسيُم
III ٌرِسَايُم ٌرَسَايُم
IV ٌرِسوُم ٌرَسوُم






I порода, действительный залог
ِرَْحبْلاَو  َِّربْلا  يِف  اَم  َُملَْعيَو  َوُه  َّلاِإ  اَهَُملَْعي  َلا  ِبَْيغْلا  ُحِتَافَم  َُهدْنِعَو 
َلاَو ِضَْرلأا ِتاَُملُظ يِف ٍةَّبَح َلاَو اَهَُملَْعي َِّلاإ ٍَةقَرَو ْنِم ُُطقَْست اَمَو 
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У Него – ключи тайного; знает их только Он. Знает Он, что на 
суше и на море; лист падает только с Его ведома, и нет зерна во 
мраке земли, нет свежего или сухого, чего не было бы в книге 
ясной. (6:59)
Упражнения
1. Определите недостающую огласовку в  следующих словофор-
мах:
اوُعد
а) фатха б) кесра в) дамма
ْظِقوي
а) фатха б) кесра в) дамма
ٌلاَّصتإ
а) фатха б) кесра в) дамма
2. Сколько раз глаголы с первым слабым встречаются в следую-
щем аяте?
َلاَو ِيْدَهْلا َنِم َرَسَْيتْسا اََمف ُْمتْرِصُْحأ ِْنَإف ِهّٰلِل َةَرُْمعْلاَو َّجَحْلا او ُّمَِتأَو 
َْوأ ًاضيِرَم ْمُكْنِم َناَك ْنََمف ُهَّلِحَم ُيْدَهْلا َُغلَْبي ىَّتَح ْمُكَسوُؤُر اُوقِلَْحت 
ُْمتْنَِمأ  َاِذَإف  ٍكُُسن  َْوأ  ٍَةَقدَص  َْوأ  ٍمَايِص  ْنِم  ٌَةيْدَِفف  ِهِْسأَر  ْنِم  ًىَذأ  ِهِب 
ْدَِجي  َْمل  ْنََمف  ِيْدَهْلا  َنِم  َرَسَْيتْسا  اََمف  ِّجَحْلا  َىلِإ  ِةَرُْمعْلاِب  َعَّتََمت  ْنََمف 
ٌَةلِماَك  ٌةَرَشَع  َكْلِت  ُْمتْعَجَر  َاذِإ  ٍَةعْبَسَو  ِّجَحْلا  يِف  ٍماََّيأ  َِةثَلاث  ُمَايَِصف 
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И завершайте хадж и  посещение ради Аллаха. Если вы 
затруднены, то – из жертвенных животных, что легко. И  не 
брейте своих голов, пока не дойдет жертва со своего места. 
А  если кто из вас болен или у  него страдание в  голове, 
то – выкуп постом, или милостынею, или жертвой. А  когда 
вы в  безопасности, то тому, кто пользуется посещением для 
хаджа, тому – то из жертвенных животных, что легко; а  кто 
не найдет, то – пост три дня во время хаджа и  семь, когда 
вернетесь; вот – десять полных. Это – для тех, у кого семья не 
находится при запретной мечети. (2:192 (196))
а) один б) два в) три
3. Найдите глаголы с первым слабым и их производные в следую-
щих аятах и охарактеризуйте словоформы.
اًّيَح  َُثعُْبأ  َمَْويَو  ُتوَُمأ  َمَْويَو  ُّتدِلُو  َمَْوي  ََّيلَع  ُمَلاَّسلاَو
...И мир мне в  тот день, как я родился, и  в  день, что умру, 
и в день, когда буду воскрешен живым!» (19:34 (33))
َْتعَضَو اَمِب َُملَْعأ ُهّٰللاَو َىثُْنأ اَُهتْعَضَو يِّنِإ ِّبَر َْتلَاق اَْهَتعَضَو ا ََّمَلف 
اََهتَّي ُِّرذَو َكِب اَُهذيُِعأ يِّنِإِو ََميْرَم اَُهتْي َّمَس يِّنِإَو َىثُْنلأاَك ُرَكَّذلا َسَْيلَو 
ِميِج َّرلا  ِناَطْيَّشلا  َنِم
И когда она сложила ее, то сказала: «Господи! Вот, я сложила 
ее – женского пола». – А Аллах лучше знал, что она сложила, – 
ведь мужской пол не то, что женский. – «И я назвала ее Майрам, 
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4. Найдите слова, образованные от корней с первым слабым. 
Выпишите данные слова в исходной форме, охарактеризуйте 
формы слов по образцу.
ًاثَانِإ  ُءاََشي ْنَمِل  ُبََهي ُءاََشي اَم ُُقلَْخي ِضَْرْلأاَو ِتاَواَمَّسلا ُكْلُم ِهّٰلل 
َروُكُّذلا  ُءاََشي  ْنَمِل  ُبََهيَو
Аллаху принадлежит власть над небесами и землей; он творит, 
что хочет, дает, кому пожелает, женское поколение и дает, кому 
пожелает, мужское. (40:42 (49))
Ответ:
ُبََهي (بهو) глагол I породы в  форме настоящего времени 
3 л., ед. ч., м. р., действительного залога («дарить»)
اًُّدل  اًمَْوق  ِهِب  َرِذُْنتَو  َنيِقَّتُمْلا  ِهِب  َر َِّشُبتِل  َكِناَسِلِب  ُهَانْرََّسي  اَمَِّنَإف
Мы облегчили его для твоего языка, чтобы ты мог радовать им 
богобоязненных и предостерегать им людей упрямых. (19:97)
َناَك  َفْيَك  ْرُظْنَاف  ا ًُّولُعَو  اًمْلُظ  ْمُهُُسفَْنأ  اَْهَتَنقَْيتْساَو  اَهِب  اُودَحَجَو 
َنيِدِسْفُمْلا  َُةبِقاَع
И отрицали их, хотя души их убедились в  истинности, по 
неправедности и  превознесению. Посмотри же, каков был 
конец вносящих порчу! (27:14)
َنيِنِقوُمْلِل  ٌتَايآ  ِضَْرْلأا  يِفَو
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5. Выполните письменно следующие задания.
•	 Образуйте имя места и времени действия от следующих гла-
голов:
عضو (а) نزو (и) لصو (и) ظقي (а)
•	 Образуйте следующие формы от глагола َعَضَو (а) в I породе:
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
имперфект, страдательный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
причастие, страдательный залог, м. и ж. р.
повелительное наклонение, 2 л., ед. ч., м. и ж. р.
масдар
имя места и времени действия
•	 Образуйте следующие формы от глагола َظَِقي (а) в IV породе:
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
имперфект, страдательный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
причастие, страдательный залог, м. и ж. р.
повелительное наклонение, 2 л., ед. ч., м. и ж. р.
масдар
•	 Образуйте следующие формы от глагола َلَصَو (и) 
в VIII породе:
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
повелительное наклонение, 2 л., ед. ч., м. и ж. р.
масдар
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•	 Проспрягайте глагол َظَِقي (а) в IV породе в настоящем и про-
шедшем времени в действительном залоге.
•	 Переведите следующие предложения на арабский язык, исполь-
зуя глаголы, приведенные в скобках.
Поезд прибывает (لصو) через час.
Подари (بهو) мне книгу.





Пустые глаголы (или глаголы со вторым слабым) – это такие 
глаголы, у которых второй согласный корня و или ي. В исходной 
форме (3 л., ед. ч., м. р.) в I породе действительного залога у гла-
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Таблица


































َلَاق (у) لوق I 1618 сказать
َناَك (у) نوك I 1358 быть
َداََرأ دور IV 139
хотеть,  
желать
َىقَْلأ يقل IV 71 бросать, предлагать
َفاَخ (у) فوخ I 83 бояться
َعاََطأ عوط IV 72 подчиняться
َباََصأ بوص IV 64 поражать, постигать




َمَاَقأ موق IV 54 устанавливать
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Особенностью глаголов данной группы является «плаваю-
щий» характер второго корневого: в  зависимости от фонетиче-
ского окружения он может опускаться, переходить в  краткие 
гласные или другие долгие гласные. Ниже представлены основ-
ные принципы словоизменения и словообразования от корней со 
вторым слабым.
1. Если первый согласный корня огласован фатхой, а  вто-





3 л.,  
ед. ч.,  
м. р.
Перевод
 َ- َو َ-
 َ- ا َ-
َلََوق َلَاق (у) сказать
 َ- َي َ- ََريَس َراَس (и) идти
 َ- ِو َ- َفِوَخ َفاَخ (а) бояться
 َ- ِي َ- َرِيَغ َراَغ (а) ревновать
Например:
اًرَان ِروُّطلا ِبِناَج ْنِم ََسنآ ِهِلَْهأِب َراَسَو َلََجْلأا ىَسوُم ىََضق ا ََّمَلف 
ٍةَوْذَج َْوأ ٍَربَخِب اَهْنِم ْمُكِيتآ يَِّلَعل اًرَان ُتَْسنآ يِّنِإ اُوثُكْما ِهِلَْهِلأ َلَاق 
َنُولَطَْصت ْمُكََّلَعل  ِراَّنلا  َنِم
И когда Муса выполнил свой предел и  отправился в  путь 
с  семьей, он заметил у  стороны горы огонь. Он сказал своей 
семье: «Останьтесь, я заметил огонь, может быть, я приду 
к  вам от него с  какой-нибудь вестью или головней из огня, 
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2. Если первый согласный корня огласован сукуном, а  вто-










ед. ч.,  
м. р.
Перевод
 َ- َو 


















ْمَُهنَْيب  ىَروُش  ْمُهُرَْمأَو  َةَلا َّصلا  اوُمَاَقأَو  ْمِهِّبَرِل  اُوباََجتْسا  َنيِذَّلاَو 
َنُوقِفُني  ْمُهَانْقَزَر  ا َّمِمَو
...и тех, которые ответили своему Господу и  выстаивали 
молитву, а дело их – по совещанию между ними, и тратят они 
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ْمُه  َلاَو  ْمِهَْيلَع  ٌفْوَخ  ََلاف  اوُمَاَقتْسا  َُّمث  ُهّٰللا  َانُّبَر  اُولَاق  َنيِذَّلا  َّنِإ 
َنُونَزَْحي
Поистине, те, которые говорят: «Господь наш – Аллах», – 
а  потом стоят прямо, – нет страха над ними и  не будут они 
опечалены. (46:12 (13))
3. Если первый согласный корня огласован сукуном или дам-












3 л.,  
ед. ч.,  
м. р.
Перевод
 َ-ِو  ُ-   
- ي -  
َلُِوق َليِق
страдат. залог от 
сказать
 َ- ِي ُ-   َضِيُغ َضيِغ
страдат. залог от 
уходить, исче-
зать
 َ-ِو    
ُمِوُْقي ُميُِقي имперфект IVвыпрямлять,  ис-
прав лять; 
ста вить, воз дви-
гать; уста нав-
ли вать, наз на-
чать; жить, про-
живать
 َ- ِي     
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Например:
َنوُحِلْصُم ُنَْحن  اَمَّنِإ  اُولَاق  ِضَْرلأا يِف  اُودِسُْفت  َلا ْمَُهل  َليِق  َاذِإَو
А когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на 
земле!» – они говорят: «Мы – только творящие благое».  (2:10 
(11))
َيُِضقَو ُءاَمْلا َضيِغَو يِعِلَْقأ ُءاَمَس َايَو ِكَءاَم يَِعلْبا ُضَْرأ َاي َليِقَو 
َنيِمِلاَّظلا  ِمَْوقْلِل  ًادُْعب  َليِقَو  ِّيِدوُجْلا  َىلَع  ْتََوتْساَو  ُرَْملأا
И сказано было: «О земля, поглоти твою воду; о небо, удержись!» 
И  сошла вода, и  свершилось повеление, и  утвердился он на 
ал-Джуди, и сказали: «Да погибнет народ неправедный!» (11:46 
(44))
اوُميُِقيَو  َءَاَفنُح  َني ِّدلا  َُهل  َنيِصِلْخُم  َهّٰللا  اُوُدبَْعيِل  َّلاِإ  اوُرُِمأ  اَمَو 
ِةَمَِّيقْلا  ُنيِد  َكَِلذَو  َةاَك َّزلا  اُوتُْؤيَو  َةَلا َّصلا
И было им повелено только поклоняться Аллаху, очищая перед 
Ним религию, как ханифы, выстаивать молитву, приносить 
очищение. Это – вера прямоты! (98:4 (5))
َلاَو  ُهُرْفُك  ِهَْيَلَعف  ََرفَك  ْنََمف  ِضَْرْلأا  يِف  َفِئَلاَخ  ْمَُكَلعَج  يِذَّلا  َوُه 
َنيِرِفاَكْلا  ُديَِزي  َلاَو  ًاتْقَم  َّلاِإ  ْمِهِّبَر  َدْنِع  ْمُهُرْفُك  َنيِرِفاَكْلا  ُديَِزي 
اًراَسَخ َّلاِإ  ْمُهُرْفُك
Он – тот, кто сделал вас наместниками на земле; кто был 
неверным – против него его неверие; неверие увеличит для 
неверных у их Господа только ненависть; неверие увеличит для 
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4. Когда последний согласный корня огласован сукуном, дол-
гий гласный пустых глаголов переходит в краткий в соот-






َلَاق (у) َتُْلق сказать
 َ- َي َ- َراَس (и) َتْرِس идти
 َ- ِو َ- َفاَخ (а) َتْفِخ бояться
 َ- ِي َ- َراَغ  (а) َتْرِغ ревновать
При стяжении слога огласовка первого согласного корня 
в I породе перфекта зависит от второго согласного корня, а также 
его огласовки в «промежуточной» форме:
– у глаголов со вторым و и типовым (у) при стяжении пер-
вый согласный корня огласуется даммой:
َتُْلق ← (َلََوق) َلَاق
сказать – ты сказал
– у глаголов со вторым ي и типовым (и) при стяжении пер-
вый согласный корня огласуется кесрой:
َتْرِس ← (ََريَس) َراَس
идти – ты шел
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– у глаголов со вторыми و и ي и типовым (а) при стяжении 
первый согласный корня огласуется кесрой:
َتْفِخ ← (َفِوَخ) َفاَخ
бояться – ты боялся
Появление кесры в  закрытом слоге обусловлено ее присут-
ствием в  исходной «развернутой» форме корня (указана в  скоб-
ках).
Во всех остальных случаях (кроме перфекта I породы 
действительного залога) в  закрытом слоге сохраняется краткий 
гласный, соответствующий «пропавшему» долгому.
َتَْمَقأ  ← َمَاَقأ
устанавливать – ты установил
َنْرَُزي  ← ُروَُزي  ← َراَز
посещать – он посещает – они (ж. р.) посещают







اََهل  اَم  ُناَسْنِلا  َلَاقَو









يِف اَم  َُهل يِذَّلا ِهّٰللا ِطاَرِص 
ِضَْرْلأا يِف اَمَو  ِتاَواَمَّسلا 
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...путь Аллаха, которому 
принадлежит то, что в небесах 







ِهِّبَر  َمَاقَم  َفاَخ  ْنَم  ا ََّمأَو 
ىَوَهْلا  ِنَع َسْفَّنلا  ىََهنَو
А кто боялся пребывания 
Господа своего и  удер живал 
душу от страс ти. (49:40)







ُهوُعَْدي ِهّٰللا ُدْبَع َمَاق ا ََّمل ُهََّنأَو 
ًاَدبِل  ِهَْيلَع  َنُونوَُكي  اُوداَك
И когда поднялся раб Аллаха, 
взывая к Нему, то они готовы 







َرِبَاقَمْلا  ُُمتْرُز  ىَّتَح
...пока не навестили1 вы 
могилы. (102:2)
َناَك  (نوك)  (у)
быть ُهْرِفَْغتْساَو َكِّبَر ِدْمَحِب ْحِّبََسف 
ًابا ََّوت  َناَك  ُهَّنِإ
1 
1 Данный глагол в I породе лишь один раз встречается в тексте Корана, 
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То восславь хвалой Господа 
своего и  проси у  Него 
прощения! Поистине, Он – 
обращающийся! (110:3)







ىَّتَح  َلِزَانَم  ُهَانْرََّدق  َرََمقْلاَو 
ِميَِدقْلا  ِنوُجُْرعْلاَك  َداَع
И месяц Мы установили по 
стоянкам, пока он не делается, 
точно старая пальмовая 
ветвь. (36:39)






ُمَُهداََزف  ٌضَرَم  ْمِهِبُوُلق  يِف 
ٌميَِلأ ٌبَاذَع ْمَُهلَو ًاضَرَم ُهّٰللا 
َنُوبِذَْكي  اُوناَك  اَمِب
В сердцах их болезнь. Пусть 
же Аллах увеличит их болезнь! 
Для них – мучительное на ка-
зание за то, что они лгут. 
(2:9 (10))
Необходимо отметить, что в  арабском языке есть несколько 
глаголов, имеющих و или ي в качестве второго корневого, однако 
их не стоит целиком относить к  категории пустых глаголов, так 
как во всех формах второй корневой сохраняется без изменений. 










Примеры употребления пустых глаголов в тексте Коране
Перфект, I порода
 ًَةدِحاَو  ًَةلْمُج  ُنآُْرقلا  ِهَْيلَع  َل ُِّزن  َلاَْول  اوَُرفَك  َنيِذَّلا  َلَاقَو
Те, которые не уверовали, сказали, осуждая Коран: «Почему 
Коран не был ниспослан целиком за один раз?» (25:32)
اًرَان ِروُّطلا ِبِناَج ْنِم ََسنآ ِهِلَْهأِب َراَسَو َلََجلأا ىَسوُم ىََضق ا ََّمَلف 
ٍةَوْذَج َْوأ ٍَربَخِب اَهْنِم ْمُكِيتآ يَِّلَعل اًرَان ُتَْسنآ يِّنِإ اُوثُكْما ِهِلَْهِلأ َلَاق 
َنُولَطَْصت ْمُكََّلَعل  ِراَّنلا  َنِم
И когда Муса выполнил свой предел и  отправился в  путь 
с  семьей, он заметил у  стороны горы огонь. Он сказал своей 
семье: «Останьтесь, я заметил огонь, может быть, я приду 
к  вам от него с  какой-нибудь вестью или головней из огня, 
может быть, вы согреетесь». (28:29)
ىَوَهْلا  ِنَع َسْفَّنلا  ىََهنَو  ِهِّبَر  َمَاقَم  َفاَخ ْنَم  ا ََّمأَو
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Перфект, II порода
يِذَّلا َرْيَغ ْمُهْنِم ٌَةفِئاَط َتََّيب َكِدنِع ْنِم اوُزََرب َاِذَإف ٌةَعاَط َنُولُوَقيَو 
ِهّٰللا  َىلَع  ْلَّكََوتَو  ْمُهْنَع  ْضِرَْعَأف  َنُوتَِّيُبي  اَم  ُُبتَْكي  ُهّٰللاَو  ُلُوَقت 
ًلايِكَو  ِهّٰللاِب  َىفَكَو
Они говорят: «Повиновение!» А  когда выйдут от тебя, то 
группа из них замышляет ночью не то, что ты говоришь, 
и Аллах записывает то, что они замышляют ночью. Отвернись 
же от них и  положись на Аллаха! И  довольно поручителем 
Аллаха! (4:83 (81))
َنُوَلعَْفي  اُوناَك  اَم  ُراَّفُكْلا  َب ُِّوث  ْلَه
Вознаграждены ли неверные за то, что они творили? (83:36)
Перфект, III порода
ًابََصن  َاذَه  َانَِرفَس  ْنِم  َانيَِقل  َْدَقل  َانَءَادَغ َانِتآ  ُهَاَتفِل  َلَاق  اَزَواَج  ا ََّمَلف
Когда же они прошли, он сказал своему юноше: «Принеси 
нам наш обед, мы испытали от этого нашего пути 
тяготы». (18:61 (62))
َكَِلذَو ِهِب ُْمتَْعيَاب يِذَّلا ُمُكِعَْيبِب اوُرِشَْبتْسَاف ِهللا َنِم ِهِدَْهعِب َىفَْوأ ْنَمَو 
ُميَِظعْلا  ُزَْوفْلا  َوُه
Кто же более верен в  своем завете, чем Аллах? Радуйтесь же 
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Перфект, IV порода
َنيِلَسْرُمْلا  ُُمتْبََجأ  َاذاَم  ُلُوَقَيف  ْمِهيِدَاُني  َمَْويَو
И в  тот день воззовет Он к  ним и  скажет: «Что вы ответили 
посланным?» (28:65)
ِرْطِقْلا  َنْيَع  َُهل  َانْلََسأَو
Источили Мы для него ключ меди. (34:11 (12))
Перфект, V порода
َنُونِمُْؤي  َلا َْلب  َُهل ََّوَقت  َنُولُوَقي  َْمأ
Или они скажут: «Измыслил Его он!» Нет, они не веруют! 
(52:33)
ُتَاَبن  ِهِب  ََطَلتْخَاف  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُهَانْلَزَْنأ  ٍءاَمَك  َايْنُّدلا  ِةَايَحْلا  َُلثَم  اَمَّنِإ 
اََهفُرْخُز ُضَْرلأا َِتذََخأ َاذِإ ىَّتَح ُمَاعَْنلأاَو ُساَّنلا ُلُْكَأي ا َّمِم ِضَْرلأا 
اًراََهن َْوأ ًلاَْيل َانُرَْمأ اَهَاَتأ اَهَْيلَع َنوُرِدَاق ْمُهََّنأ اَُهلَْهأ َّنَظَو َْتنَّي َّزا1َو 
1 В данной форме представлена специфика использования глаголов 
в V и VI породах в тексте Корана. Наряду со стандартной формой используется 
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ٍمَْوقِل  ِتَايلا  ُل َِّصُفن  َكَِلذَك  ِسَْملأاِب  َنَْغت  َْمل  َْنأَك  ًاديِصَح  اَهَانَْلعََجف 
َنوُرََّكَفَتي
Жизнь ближайшая подобна воде, которую Мы низвели 
с  неба: смешались с  нею растения земли, которыми питаются 
люди и  животные, а  когда земля приобрела свой блеск 
и  разукрасилась и  думали обитатели ее, что они властвуют 
над ней, пришло к  ней Наше повеление ночью или днем, 
и Мы сделали ее пожатой, как будто бы и не была она богатой 
вчера. Так распределяем Мы знамения для людей, которые 
размышляют! (10:25 (24))
Перфект, VI порода
ْمِهَْيلَع  ُهّٰللا  َفيَِحي  َْنأ  َنُوفاََخي  َْمأ  اُوبَاتْرا  َِمأ  ٌضَرَم  ْمِهِبُوُلق  يَِفأ 
َنوُمِلاَّظلا  ُمُه  َكَِئلُْوأ  َْلب  ُُهلوُسَرَو
И ставьте свидетелей, когда уславливаетесь между собой, 
и  не должно причинять неприятности писцу и  свидетелю; 
а  если сделаете, то это – распутство у  вас. И  бойтесь Аллаха; 
поистине, Аллах вас учит, и Аллах знает о всякой вещи! (2:282)
Перфект, VII порода
В тексте Корана отсутствуют пустые глаголы в данной породе.
Перфект, VIII порода
ًاعْسِت  اُودَادْزاَو  َنيِنِس  ٍَةئاِم  َثََلاث  ْمِهِفْهَك  يِف  اُوثَِبلَو
И оставались они в пещере своей триста лет и прибавили еще 
девять. (18:24 (25))
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َنوُمِلاَّظلا  ُمُه  َكَِئلُْوأ  َْلب  ُُهلوُسَرَو
Разве в  сердцах их болезнь, или они впали в  сомнение, или 
боятся, что Аллах и Его посланник утеснят их? Нет! Они сами 
несправедливы! (24:49 (50))
Перфект, IX порода
В тексте Корана отсутствуют пустые глаголы в данной породе.
Перфект, X порода
ِةَكِئلاَمْلا  َنِم  ٍفَْلأِب  ْمُكُّدِمُم  ِّيَنأ  ْمَُكل  َباََجتْسَاف  ْمُكَّبَر  َنُوثيَِغتَْست  ْذِإ 
َنيِفِدْرُم
И вот, взывали вы за помощью к вашему Господу, и Он ответил 
вам: «Я поддержу вас тысячью ангелов, следующих друг за 
другом!» (8:9)
Таблица
Образование пустых глаголов в перфекте  
в действительном залоге
Порода
Глаголы со вторым و
َلَاق (у)
َمَان (а)
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Окончание табл.
1 2 3
II َل ََّوق َرَّيَس
III َلَوَاق ََرياَس
IV َلَاَقأ َراََسأ







Образование пустых глаголов  
в перфекте в страдательном залоге
Порода
Глаголы со вторым و
َلَاق (у)
َمَان (а)















II َل ُِّوق َرِّيُس
III َلِوُوق َرِيوُس
IV َليُِقأ َريُِسأ
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Таблица
Спряжение пустых глаголов в перфекте  
в действительном залоге
َلَاق (у) сказать (لوق)







м. р. َلَاق َلاَاق اُولَاق
ж. р. َْتلَاق َاَتلَاق َنُْلق
2
м. р. َتُْلق اَُمتُْلق ُْمتُْلق
ж. р. ِتُْلق اَُمتُْلق َُّنتُْلق
1 м. р., ж. р. ُتُْلق – َانُْلق
َمَان (а) спать (مون)






м. р. َمَان اَمَان اوُمَان
ж. р. ْتَمَان َاتَمَان َنْمِن
2
м. р. َتْمِن اَُمتْمِن ُْمتْمِن
ж. р. ِتْمِن اَُمتْمِن َُّنتْمِن
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َراَس (и) идти (ريس)






м. р. َراَس اَراَس اوُراَس
ж. р. ْتَراَس َاتَراَس َنْرِس
2
м. р. َتْرِس اَُمتْرِس ُْمتْرِس
ж. р. ِتْرِس اَُمتْرِس َُّنتْرِس
1 м. р., ж. р. ُتْرِس – َانْرِس
Таблица
Образование пустых глаголов  
в имперфекте в действительном залоге
Порода
Глагол со вторым و
َلَاق (у)
َمَان (а)
























Имперфект, I порода, действительный залог
َنيَِملَاعْلا  ِّبَرِل  ُساَّنلا  ُمُوَقي  َمَْوي
...того дня, когда люди встанут пред Господом миров. (83:6)
اًرْيَس  ُلَابِجْلا  ُريَِستَو
...и горы двинутся в движении. (52:10)
اَهَابْقُع  ُفاََخي  َلاَو
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Имперфект, II порода, действительный залог
ُهّٰللا  ُف ِّوَُخي  َكَِلذ  ٌَللُظ  ْمِهِتَْحت  ْنِمَو  ِراَّنلا  َنِم  ٌَللُظ  ْمِهِقَْوف  ْنِم  ْمَُهل 
ِنُوقَّتَاف  ِدَابِع  َاي  َُهدَابِع  ِهِب
Для них над ними навесы из огня и  под ними навесы. 
Этим страшит Аллах Своих рабов; о рабы Мои, бойтесь 
Меня! (39:18 (16))
ْرِدَاُغن  َْمَلف  ْمُهَانْرَشَحَو  ًةَزِرَاب  َضَْرْلأا  ىََرتَو  َلَابِجْلا  ُرِّيَُسن  َمَْويَو 
ًادََحأ  ْمُهْنِم
В тот день, когда Мы двинем горы и  ты увидишь землю 
выступившей, и  соберем Мы их и  не оставим из них никого. 
(18:45 (47))
Имперфект, III порода, действительный залог
يِف  َنُوفِجْرُمْلاَو  ٌضَرَم  ْمِهِبُوُلق  يِف  َنيِذَّلاَو  َنُوقِفَانُمْلا  َِهتَْني  َْمل  ْنَِئل 
ًلايَِلق  َّلاِإ  اَهيِف  ََكنوُرِواَُجي  َلا َُّمث  ْمِهِب  َكََّنيِرُْغَنل  َِةنيِدَمْلا
Если не удержатся лицемеры и те, в сердцах которых болезнь, 
и распространяющие слухи в Медине, Мы возбудим тебя на них. 
Потом они будут соседить с тобой там только недолго. (33:60)
Имперфект, IV порода, действительный залог
ُديُِعيَو  ُئِدُْبي  َوُه  ُهَّنِإ
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Имперфект, V порода, действительный залог
َنوُرَّيََخَتي  ا َّمِم  ٍةَهِكَافَو
...и плодами из тех, что они выберут... (56:20)
Имперфект, VI порода, действительный залог
ْمِهِتَائِّيَس  ْنَع  ُزَواَجَتنَو  اُولِمَع  اَم  َنَسَْحأ  ْمُهْنَع  ُلََّبَقَتن  َنيِذَّلا  َكَِئلُْوأ 
َنُودَعُوي  اُوناَك  يِذَّلا  ِقْد ِّصلا  َدْعَو  ِةَّنَجْلا  ِباَحَْصأ  يِف
Те, от которых Мы принимаем лучшее, что они сделали, 
и  прощаем их прегрешения, – среди обитателей рая, по 
обещанию истины, которое было им обещано. (46:15 (16))
Имперфект, VII порода, действительный залог
Примеры пустых глаголов VII породы отсутствуют в  тексте 
Корана.
Имперфект, VIII порода, действительный залог
ِهّٰللا  َناَحْبُس  ُةََريِخْلا  ُمَُهل  َناَك  اَم  ُرَاتَْخيَو  ُءاََشي  اَم  ُُقلَْخي  َكُّبَرَو 
َنوُكِرُْشي  ا َّمَع َىلَاَعتَو
И Господь наш творит, что желает, и  избирает; нет у  них 
выбора! Хвала Аллаху, и  превыше Он того, что они придают 
Ему в соучастники! (28:68)
Имперфект, IX порода, действительный залог
Глаголы со вторыми و или ي в IX породе образуются с сохра-
нением указанных корневых во всех формах, то есть реализуются 
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Например:
ْمُهُهوُجُو  ْتَّدَوْسا  َنيِذَّلا  ا ََّمَأف  ٌهوُجُو  ُّدَوَْستَو  ٌهوُجُو  َُّضيَْبت  َمَْوي 
َنوُُرفَْكت  ُْمتْنُك  اَمِب  َبَاَذعْلا  اُوقُوَذف  ْمُكِناَميِإ  َدَْعب  ُْمتَْرفَْكأ
...в тот день, когда побелеют лица и  почернеют лица! А  те, 
у  которых лица почернели... Неужели вы стали неверными, 
после того как вы уверовали? Вкусите же наказание за то, что 
вы не веровали! (3:102 (106))
Имперфект, X порода, действительный залог
ِمَوي  َىِلإ  َُهل  ُبيَِجتَْسي  َلا  ْنَم  ِهّٰللا  ِنُود ْنِم  وُعَْدي  ْن َّمِم  ُّلََضأ  ْنَمَو 
َنُولِفاَغ  ْمِهِئاَُعد ْنَع ْمُهَو  ِةَمَايِقْلا
Кто более заблуждается, чем тот, кто призывает помимо Аллаха 
тех, что не ответят им до дня воскресения; они небрегут их 
зовом. (46:4 (5))
Таблица
Спряжение пустых глаголов в имперфекте  
в действительном залоге
َلَاق (у) сказать (لوق)





1 2 3 4 5
3
м. р. ُلُوَقي ِنَلاُوَقي َنُولُوَقي
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Окончание табл.
1 2 3 4 5
2
м. р. ُلُوَقت ِنَلاُوَقت َنُولُوَقت
ж. р. َنيِلُوَقت ِنَلاُوَقت َنُْلَقت
1 м. р., ж. р.
ُلُوَقأ – ُلُوَقن
َمَان (а) спать (مون)






м. р. ُمَاَني ِناَمَاَني َنوُمَاَني
ж. р. ُمَاَنت ِناَمَاَنت َنَْمَني
2
м. р. ُمَاَنت ِناَمَاَنت َنوُمَاَنت
ж. р. َنيِمَاَنت ِناَمَاَنت َنَْمَنت
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َراَس (и) идти (ريس)







м. р. ُريَِسي ِناَريَِسي َنوُريَِسي
ж. р. ُريَِست ِناَريَِست َنْرَِسي
2
м. р. ُريَِست ِناَريَِست َنوُريَِست
ж. р. َنيِريَِست ِناَريَِست َنْرَِست
1 м. р.,  ж. р. ُريَِسأ – ُريَِسن
Таблица
Образование пустых глаголов в имперфекте  
в страдательном залоге
Порода
Глагол со вторым و
َلَاق (у)
َمَان (а)

























Спряжение пустых глаголов  
в имперфекте в страдательном залоге
َلَاق (у) сказать (لوق)





1 2 3 4 5
3 м. р. ُلَاُقي ِنَلاَاُقي َنُولَاُقي
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Окончание табл.
1 2 3 4 5
2
м. р. ُلَاُقت ِنَلاَاُقت َنُولَاُقت
ж. р. َنيِلَاُقت ِنَلاَاُقت َنَْلُقت
1 м. р.,  ж. р. ُلَاقَ
ُ أ – ُلَاُقن
َمَان (а) спать ( مون)






м. р. ُمَاُني ِناَمَاُني َنوُمَاُني
ж. р. ُمَاُنت ِناَمَاُنت َنَْمُني
2
м. р. ُمَاُنت ِناَمَاُنت َنوُمَاُنت
ж. р. َنيِمَاُنت ِناَمَاُنت َنَْمُنت
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َراَس (и) идти (ريس)






м. р. ُراَُسي ِناَراَُسي َنوُراَُسي
ж. р. ُراَُست ِناَراَُست َنْرَُسي
2
м. р. ُراَُست ِناَراَُست َنوُراَُست
ж. р. َنيِراَُست ِناَراَُست َنْرَُست




Спряжение пустых глаголов  
в сослагательном наклонении
َلَاق (у) сказать ( لوق)





1 2 3 4 5
3
м. р. َلُوَقي َلاُوَقي اُولُوَقي
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Окончание табл.
1 2 3 4 5
2
м. р. َلُوقت َلاُوَقت اُولُوَقت
ж. р. يِلُوَقت َلاُوَقت َنُْلَقت
1 м. р.,  ж. р. َلُوَقأ – َلُوَقن
َمَان (а) спать (مون)






м. р. َمَاَني اَمَاَني اوُمَاَني
ж. р. َمَاَنت اَمَاَنت َنَْمَني
2
м. р. َمَاَنت اَمَاَنت اوُمَاَنت
ж. р. يِمَاَنت اَمَاَنت َنَْمَنت
1 м. р.,  ж. р. َمَاَنأ – َمَاَنن
َراَس (и) идти (ريس)






1 2 3 4 5
3
м. р. َريَِسي اَريَِسي اوُريَِسي
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Окончание табл.
1 2 3 4 5
2
м. р. َريِست اَريَِست اوُريَِست
ж. р. يِريَِست اَريَِست َنْرَِست




Спряжение пустых глаголов  
в условном наклонении
َلَاق (у) сказать (لوق)






м. р. ُْلَقي َلاُوَقي اُولُوَقي
ж. р. ُْلَقت َلاُوَقت َنُْلَقي
2
м. р. ُْلَقت َلاُوَقت اُولُوَقت
ж. р. يِلُوَقت َلاُوَقت َنُْلَقت
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َمَان (а) спать (مون)






м. р. َْمَني اَمَاَني اوُمَاَني
ж. р. َْمَنت اَمَاَنت َنَْمَني
2
м. р. َْمَنت اَمَاَنت اوُمَاَنت
ж. р. يِمَاَنت اَمَاَنت َنَْمَنت
1 м. р.,  ж. р. َْمَنأ – َْمَنن
َراَس (и) идти (ريس)






м. р. ْرَِسي اَريَِسي اوُريَِسي
ж. р. ْرَِست اَريَِست َنْرَِسي
2
м. р. ْرِست اَريَِست اوُريَِست
ж. р. يِريَِست اَريَِست َنْرَِست
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Повелительное наклонение
При образовании повелительного наклонения от соответ-
ствующего глагола в  условном наклонении отбрасывается пре-
фикс имперфекта. Префикс повелительного наклонения появля-
ется только в  случае, если нет двусогласия в  начале слова. При 
образовании закрытого слога долгий гласный стягивается.
ُْلق  ← ُلُوَقت
ты говоришь – скажи
Таблица
Образование I породы  
повелительного наклонения пустых глаголов  










َلَاق (لوق) (у) ُلُوَقت ُْلَقت ُْلق
َراَس (ريس) (и) ُريَِست ْرَِست ْرِس
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Таблица1
Образование повелительного наклонения пустых глаголов
Порода
Глагол со вторым و
َلَاق (у)
َمَان (а)








II ْل َِّوق ْرِّيَس
III ْلِوَاق ْرِياَس
IV ْلَِقأ ْرَِسأ






1 Данная модель характерна для глаголов с типовым гласным (а).
2 Данная модель характерна для глаголов с типовым гласным (а).
3 Данная модель характерна для глаголов с типовым гласным (и).
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Таблица
Спряжение пустых глаголов 
 в повелительном наклонении в I породе
َلَاق (у) сказать (لوق)






м. р. ُْلق َلاُوق اُولُوق
ж. р. يِلُوق َلاُوق َنُْلق
َمَان (а) спать (مون)






м. р. َْمن اَمَان اوُمَان
ж. р. يِمَان اَمَان َنَْمن
َراَس (и) идти (ريس)






м. р. ْرِس اَريِس اوُريِس
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َراَغ (а) ревновать (ريغ)






м. р. ْرَغ اَراَغ اوُراَغ
ж. р. يِراَغ اَراَغ َنْرَغ
Примеры употребления пустых глаголов в тексте Корана
َنيِب ِّذَكُمْلا  َُةبِقاَع  َناَك  َفْيَك  اوُرُظْنا  َُّمث  ِضَْرلأا ِيف اوُريِس ُْلق
Скажи: «Идите по земле, а потом посмотрите, каков был конец 
считающих ложью!» (6:11)
اَمِب  ُتْنَمآ  ُْلقَو  ْمُهَءاَوَْهأ  ْعِبَّ َتت  َلاَو  َتْرُِمأ  اَمَك  ْمَِقتْساَو  ُعْدَاف  َكَِلذَِلف 
َاَنل  ْمُكُّبَرَو  َانُّبَر  ُهّٰللا  ُمَُكنَْيب  َلِدَْعِلأ  ُتْرُِمأَو  ٍبَاتِك  نِم  ُهّٰللا  َلَزَْنأ 
ِهَْيِلإَو  َاَننَْيب  ُعَمَْجي  ُهّٰللا  ُمَُكنَْيبَو  َاَننَْيب  َة َّجُح  َلا  ْمُُكلاَمَْعأ  ْمَُكلَو  َاُنلاَمَْعأ 
ُريِصَمْلا
Поэтому взывай же и стой прямо, как повелено тебе, и не сле-
дуй за их страстями и скажи: «Я уверовал в то, что ниспослал 
Аллах из писания; мне повелено быть справедливым между 
вами! Аллах – наш господь и ваш Господь; нам – наши деяния, 
вам – ваши деяния. Нет доводов между нами и  вами. Аллах 
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َىلَع ْرِبْصاَو ِرَكْنُمْلا ِنَع َهْنِإَو ِفوُرْعَمْلاِب ْرُْمأَو َةَلا َّصلا ِمَِقأ ََّيُنب َاي 
ِروُُمْلأا  ِمْزَع  ْنِم  َكَِلذ َّنِإ  ََكباََصأ  اَم
О сынок мой! Выстаивай молитву, побуждай к  благому, 
удерживай от запретного и терпи то, что тебя постигло, – ведь 
это из твердости в делах. (31:16 (17))
Масдары, образованные от пустых глаголов
При образовании масдаров VII–VIII пород, а  также некото-
рых форм I и III употребляется ي вместо второго корневого و:
َمَاق (موق) (у) I ٌةَمَايِق
ِةَمَايِقْلا  ُمَْوي  َناََّيأ  َُلأَْسي
Он спрашивает, когда день воскресения. (75:6)
Масдары IV и  X пород образуются посредством добавления 
та-марбута, «компенсирующей» утрачиваемый второй слабый 
корня:
َداَع (دوع) (у) IV ٌ َةداَعِإ
َمَاق (موق) (у) IV ٌةَمَاقِإ
ًاتُوُيب ِمَاعَْنلأا ِدُولُج ْنِم ْمَُكل ََلعَجَو ًانَكَس ْمُكِتُوُيب ْنِم ْمَُكل ََلعَج ُهّٰللاَو 
اَهِرَابَْوأَو  اَهِفاَوَْصأ  ْنِمَو  ْمُكِتَمَاقِإ  َمَْويَو  ْمُكِنْعَظ  َمَْوي  اََهنوُّفَِختَْست 
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Аллах дал вам в  ваших домах жилье и  дал вам из кож скота 
дома, которые вы легко переносите в день вашего выступления 
и  в  день вашей остановки; от шерсти и  волоса их – утварь 
и пользование до времени. (16:82 (80))
В тексте Корана встречается также форма масдара IV породы 
без та-марбута, что несвойственно современному литературному 
языку:
ِءَاتيِإَو ِةَلا َّصلا ِمَاقِإَو ِهّٰللا ِرْكِذ ْنَع ٌعَْيب َلاَو ٌةَراَجِت ْمِهيِهُْلت َلا ٌلاَجِر 
ُراَصَْبْلأاَو  ُبُوُلقْلا  ِهيِف  ُبََّلَقَتت  اًمَْوي  َنُوفاََخي  ِةاَك َّزلا
Люди, которых не отвлекает ни торговля, ни купля от поминания 
Аллаха, выстаивания молитвы, принесения очищения. Они 
боятся дня, когда перевернутся и сердца и взоры. (24:37)
Таблица
Масдары, образованные от пустых глаголов




























Примеры употребления масдаров пустых глаголов в тексте 
Корана
I порода
ًلايَِقث  ًلاَْوق  َكَْيلَع  يِقُْلنَس  اَّنِإ
Мы пошлем тебе слово тяжелое. (73:5)
اًرْيَس  ُلَابِجْلا  ُريَِستَو
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II порода
ًلايِوَْحت  ِهّٰللا  ِتَّنُسِل  َدَِجت  َْنلَو
Никогда не найдешь для пути Аллаха изменения! (35:42 (43))
V порода
ٌميِحَر  ٌفوُؤَُرل  ْمُكَّبَر  َِّنَإف  ٍف ُّوََخت  َىلَع ْمَُهذُْخَأي  َْوأ
Или схватит их в  страхе? Поистине, твой Господь – кроткий, 
милостивый! (16:49 (47))
VI порода
ُهّٰللاَو ِهّٰللا َىلِإ يَِكتَْشتَو اَهِجْوَز يِف َُكلِداَُجت يِتَّلا َلَْوق ُهّٰللا َعِمَس َْدق 
ٌريَِصب ٌعيِمَس  َهّٰللا  َّنِإ  اَمُكَرُواََحت  ُعَمَْسي
Услышал Аллах слова той, которая препиралась с тобой о своем 
муже и жаловалась Аллаху, а Аллах слышал вашу беседу: ведь 
Аллах – слышащий, видящий! (58:51)
Причастия, образованные от пустых глаголов
При образовании причастий от пустых глаголов происходят 
преобразования слабых корневых в соответствии с общими пра-
вилами функционирования пустых корней (см. начало раздела). 
Например:
ٌميِقُم  ← ٌمِوْقُم
ٌميِقُم  ٌبَاذَع ِهَْيلَع  ُّلَِحيَو  ِهيِزُْخي  ٌبَاذَع ِهيِْتَأي  ْنَم
(Он сказал:) «К кому придет наказание, унижая его, и над кем 
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Помимо указанных преобразований причастиям пустых гла-
голов свойственны следующие особенности:
– причастия I породы действительного залога образуются 
посредством замены второго слабого корня на хамзу:
ٌلِئَاق  ← َلَاق
ُهْطَِقتَْلي  ِّبُجْلا  َِةبَايَغ  يِف  ُهُوقَْلأَو  َفُسُوي  اُوُلتَْقت  َلا  ْمُهْنِم  ٌلِئَاق  َلَاق 
َنيِلِعَاف  ُْمتْنُك  ْنِإ  ِةَراَّيَّسلا  ُضَْعب
Сказал один1 из них: «Не убивайте Йусуфа, а  бросьте его 
в глубину колодца, – подберет его кто-нибудь из проходящих, 
если вы это решили сделать». (12:10)
– причастия I породы страдательного залога образуются по 
двум моделям: ٌلُوقَم для глаголов со вторым و и ٌريِسَم для 
глаголов со вторым ي.
Таблица
Причастия, образованные от пустых глаголов  
со вторым و
Порода Действительный залог Страдательный залог
1 2 3
I ٌلِئَاق ٌلُوقَم
II ٌل َِّوقُم ٌل ََّوقُم
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Примеры употребления причастий пустых глаголов в  тек-
сте Корана
I порода, действительный залог
َنُودِئاَع  ْمُكَّنِإ  ًلايَِلق  ِبَاَذعْلا  ُوفِشاَك  اَّنِإ
Мы отвращаем наказание на немного, ведь вы опять 
вернетесь. (44:14 (15))
I порода, страдательный залог
َنُوديِكَمْلا  ُمُه  اوَُرفَك  َنيِذَّلَاف  ًادْيَك  َنُوديُِري  َْمأ
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II порода, действительный залог
مُكُّبَر  ْمُكْدِدُْمي  َاذَه  ْمِهِرَْوف  ْنِم  ْمُكُوْتَأيَو  اُوقَّ َتتَو  اوُرِبَْصت  ْنِإ  َىَلب 
َنيِم ِّوَسُم  ِةَكِئلاَملا  َنِم  ٍفلاآ ِةَسْمَخِب
Да, если вы будете терпеливы и  богобоязненны и  они придут 
к  вам стремительно, – тогда поможет вам Господь пятью 
тысячами ангелов отмеченных. (3:121 (125))
II порода, страдательный залог
َنيِفِرْسُمْلِل  َكِّبَر  َدْنِع  ًةَم َّوَسُم
...меченные у твоего Господа для вышедших за пределы. (51:34)
IV порода, действительный залог
ٍهِٰلإ  ْنِم  ْمَُكل  اَم  َهّٰللا  اُوُدبْعا  ِمَْوق  َاي  َلَاق  اًحِلاَص  ْمُهاََخأ  َدوَُمث  َىلِإَو 
َُّمث  ُهوُرِفَْغتْسَاف  اَهِيف  ْمُكَرَمَْعتْساَو  ِضَْرلأا  َنِم  ْمَُكأَشَْنأ  َوُه  ُهُرْيَغ 
ٌبيِجُم  ٌبيَِرق  يِّبَر  َّنِإ  ِهَْيلِإ  اُوبُوت
И к  самудянам – брата их Салиха. Он сказал: «О народ мой! 
Поклоняйтесь Аллаху; нет для вас никакого божества, кроме 
Него. Он вас возрастил из земли и поселил вас на ней. Просите 
же у Него прощения, потом обратитесь к Нему. Поистине, мой 
Господь – близок и отвечает!» (11:64 (61))
V порода, действительный залог
َلا  َنيِذَّلاَو  ِتَاَقد َّصلا  يِف  َنِينِمْؤُمْلا  َنِم  َنيِع ِّوَّطُمْلا  َنوُزِمَْلي  َنيِذَّلا 
ٌبَاذَع  ْمَُهلَو  ْمُهْنِم  ُهّٰللا  َرِخَس  ْمُهْنِم  َنوُرَخَْسَيف  ْمَُهدْهُج  َّلاِإ  َنُودَِجي 
ٌميَِلأ
Те, которые порицают добровольцев из верующих за 
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своему усердию, и  смеются над ними, – посмеется над ними 
Аллах, и им – болезненное наказание! (9:80 (79))
VIII порода, действительный залог
َىبُْرقْلا يِذِبَو ًاناَسْحِإ ِنَْيدِلاَوْلاِبَو ًائْيَش ِهِب اوُكِرُْشت َلاَو َهّٰللا اُوُدبْعاَو 
ِبِحا َّصلاَو ُِبنُجْلا ِراَجْلاَو َىبُْرقْلا يِذ ِراَجْلاَو ِنيِكاَسَمْلاَو ىَمَاَتيْلاَو 
َناَك ْنَم ُّبُِحي َلا َهّٰللا َّنِإ ْمُُكناَمَْيأ ْتََكلَم اَمَو ِليِبَّسلا ِنْباَو ِبنَجلِاب 
اًروَُخف  ًلاَاتْخُم
И поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему ничего в сотова-
рищи, – а  родителям – делание добра, и  близким, и  сиротам, 
и  беднякам, и  соседу близкому по родству, и  соседу чужому, 
и другу по соседству, и путнику, и тому, чем овладели десницы 
ваши. Поистине, Аллах не любит тех, кто горделиво хвастлив. 
(4:40 (36))
X порода, действительный залог
اًريَِطتْسُم  ُه ُّرَش َناَك  اًمَْوي  َنُوفاََخيَو  ِرْذَّنلاِب  َنُوفُوي
Они исполняют обеты и  боятся дня, зло которого 
разлетается. (76:7)
X порода, страдательный залог
اًرَْمأ  ْمُكُُسفَْنأ  ْمَُكل  َْتل َّوَس  َْلب  َلَاق  ٍبِذَك  ٍَمدِب  ِهِصيَِمق  َىلَع  اوُؤاَجَو 
َنُوفَِصت اَم  َىلَع  ُنَاَعتْسُمْلا  ُهّٰللاَو  ٌليِمَج  ٌرْبََصف
И пришли они с  лживой кровью на рубашке. Сказал 
он: «Да, украсили вам ваши души дело, но – терпение 
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Имя места и времени действия  
пустых глаголов
Имя места и времени действия от глаголов со вторым و обра-
зуется по модели ٌناَكَم, а  от глаголов со вторым ي – по модели 
ٌريِصَم :
َنْيَرَجَو ِكُْلفْلا يِف ُْمتْنُك َاذِإ ىَّتَح ِرَْحبْلاَو َِّربْلا يِف ْمُكُرِّيَُسي يِذَّلا َوُه 
ُجْوَمْلا ُمُهَءاَجَو ٌفِصاَع ٌحيِر اَْهتَءاَج اَهِب اوُحَِرفَو ٍَةبِّيَط ٍحيِرِب مِهِب 
َني ِّدلا َُهل َنيِصِلْخُم َهّٰللا اُوََعد ْمِهِب َطيُِحأ ْمُهََّنأ اوُّنَظَو ٍناَكَم ِّلُك ْنِم 
َنيِرِكاَّشلا  َنِم  َِّننوَُكَنل  ِهِذَه  ْنِم  َاَنتْيَجَْنأ  ْنَِئل
Он – тот, кто пускает вас в  путь по суше и  по морю; а  когда 
вы бываете на кораблях 〈...〉 и они текут с ними при хорошем 
ветре, и  радуются они ему; пойдет бурный ветер, и  подойдет 
к  ним волна со всех сторон, и  подумают они, что их уже 
окружило, – тогда они взывают к  Аллаху, очищая пред 
Ним свою веру: «Если спасешь Ты нас от этого, мы будем 
благодарными». (10:23 (22))
ِهَْيلِإَو ْمُكَرَوُص َنَسَْحَأف ْمُكَر َّوَصَو ِّقَحْلاِب َضَْرْلأاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ 
ُريِصَمْلا
Он сотворил небеса и землю истиной, дал вам образ и прекрасно 
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Качественные имена прилагательные,  
образованные от глаголов со вторым слабым
При образовании качественных прилагательных от корней со 
вторым و сохраняется реализация указанного слабого:
ٌليِوَط لوط
длинный
ًلايِوَط ًلاَْيل  ُهْحِّبَسَو  َُهل  ْدُجْسَاف
Поклоняйся Ему и восхваляй Его долгой ночью! (76:26)
При образовании качественных прилагательных от корней со 
вторым ي второй слабый ассимилируется с морфемой ي, исполь-
зуемой при образовании качественных прилагательных:
ٌبِّيَط بيط
хороший
َنِكاَسَمَو ُراَهَْنْلأا اَهِتَْحت ْنِم يِرَْجت ٍتاَّنَج ْمُكْلِخُْديَو ْمَُكبُوُنذ ْمَُكل ْرِفَْغي 
ُميَِظعْلا  ُزَْوفْلا  َكَِلذ ٍنْدَع  ِتاَّنَج  يِف  ًَةبِّيَط
Он простит тогда вам ваши грехи и введет вас в сады, где внизу 
текут реки, и в жилища благие в садах вечности. Это – великая 
прибыль! (61:12)
При образовании превосходной и  сравнительной степеней 
прилагательных от пустых глаголов второй слабый сохраняется:
ُلَوَْطأ
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Упражнения
1. Определите недостающую огласовку в  следующих слово-
формах:
َتْفخ
а) фатха б) кесра в) дамма
ْمَقأ
а) фатха б) кесра в) дамма
تلق
а) фатха б) кесра в) дамма
2. Сколько пустых глаголов в следующем аяте?
ِساَّنلا  ِّبَرِب  ُذوَُعأ  ُْلق
Скажи: «Прибегаю к Господу людей...» (114:1)
а) один б) два в) три
3. Найдите пустые глаголы и  их производные в  следующих 
аятах и охарактеризуйте словоформы.
اُوْتئا  اُولَاق  َْنأ  َّلاِإ  ْمَُهت َّجُح  َناَك  اَم  ٍتَانَِّيب  َاُنتَايآ  ْمِهَْيلَع  َىْلُتت  َاذِإَو 
َنيِقِداَص ُْمتْنُك  ْنِإ  َانِئَابآِب
А когда им читаются Наши знамения ясно изложенными, нет 
у них довода, кроме того, что они говорят: «Приведите наших 
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ُْمتْنُك  ْنِإ  ِنُوفاَخَو ْمُهُوفاََخت  ََلاف  ُهَءَايِلَْوأ  ُف ِّوَُخي ُناَطْيَّشلا ُمُكَِلذ اَمَّنِإ 
َنيِنِمْؤُم
Это только сатана, который делает страшными своих близких. 
Но не бойтесь их, а  бойтесь Меня, если вы верующие!  (3:169 
(175))
َنوُحِّبَُست  َلاَْول  ْمَُكل  ُْلَقأ  َْمَلأ  ْمُهُطَسَْوأ  َلَاق
И сказал средний из них: «Разве не говорил я вам: «Что бы то 
вам восхвалить!» (68:28)
4. Найдите все слова, образованные от корней со вторым сла-
бым.
َنْيَرَجَو ِكُْلفْلا يِف ُْمتْنُك َاذِإ ىَّتَح ِرَْحبْلاَو َِّربْلا يِف ْمُكُرِّيَُسي يِذَّلا َوُه 
ُجْوَمْلا ُمُهَءاَجَو ٌفِصاَع ٌحيِر اَْهتَءاَج اَهِب اوُحَِرفَو ٍَةبِّيَط ٍحيِرِب ْمِهِب 
َني ِّدلا َُهل َنيِصِلْخُم َهّٰللا اُوََعد ْمِهِب َطيُِحأ ْمُهََّنأ اوُّنَظَو ٍناَكَم ِّلُك ْنِم 
َنيِرِكاَّشلا  َنِم  َِّننوَُكَنل  ِهِذَه  ْنِم  َاَنتْيَجَْنأ  ْنَِئل
5. Найдите слова, образованные от пустых корней. Выпишите 
данные слова в исходной форме, охарактеризуйте формы слов 
по образцу.
ًاعيِمَج  اَهْنِم  اوُطِبْها َانُْلق
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Ответ:
َانُْلق (َلَاق) глагол I породы в форме прошедшего времени 1 л., 
мн. ч., действительного залога («сказать»).
ُنِيُبي ُداََكي  َلاَو  ٌنيِهَم  َوُه  يِذَّلا  َاذٰه  ْنِم  ٌرْيَخ  َاَنأ  َْمأ
Не я ли лучше этого, который ничтожен  (43:51 (52)) и  едва 
объясняется? (43:52)
ُديُِري  اَمِل  ٌلاََّعف
...совершитель того, что пожелает. (85:16)
ىَوَهْلا  ِنَع َسْفَّنلا  ىََهنَو  ِهِّبَر  َمَاقَم  َفاَخ ْنَم  ا ََّمأَو
А кто боялся пребывания Господа своего и удерживал душу от 
страсти. (79:40)
6. Выполните письменно следующие задания.
•	 Образуйте имя места и времени действия от следующих гла-
голов:
فاخ (а) ناك (у) راس (и) مان (а) لاق (у)
•	 Образуйте следующие формы от глагола َفاَخ (فوخ) (а) 
в I породе:
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
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•	 Образуйте следующие формы от глагола َفاَخ (فوخ)  (а) 
в IV породе:
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
повелительное наклонение, 2 л., ед. ч., м. и ж. р.
имя места и времени действия
•	 Образуйте следующие формы от глагола داز (ديز)  (и) 
в VIII породе:
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
имперфект, страдательный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
причастие, страдательный залог, м. и ж. р.
повелительное наклонение, 2 л., ед. ч., м. и ж. р.
масдар
•	 Образуйте следующие формы от глагола لان (لون)  (а) 
в V породе:
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
повелительное наклонение, 2 л., ед. ч., м. и ж. р.
масдар
•	 Образуйте следующие формы от глагола باج  (بيج) (и) 
в X породе:
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
имперфект, страдательный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
причастие, страдательный залог, м. и ж. р.
повелительное наклонение, 2 л., ед. ч., м. и ж. р.
масдар
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•	 Проспрягайте глагол باص (и) в  IV породе в  настоящем 
и прошедшем времени, в действительном залоге.
•	 Переведите следующие предложения на арабский язык, исполь-
зуя глаголы, приведенные в скобках.
Не бойтесь (َفاَخ), мы поможем вам.
Мы стали (َراَص) хорошими друзьями.





Недостаточные глаголы (или глаголы с третьим слабым) – это 
такие глаголы, у которых третий согласный корня و или ي.
В исходной форме (3 л., ед. ч., м. р.) в  I породе действитель-
ного залога у глаголов данной группы و переходит в ا:
اََعد ← َوََعد
звать, приглашать





ًَةبِّيَط  ًةَّي ُِّرذ  َكُْنَدل  ْنِم  يِل  ْبَه  ِّبَر  َلَاق  ُهَّبَر  اَّيِرَكَز  اََعد  َكِلَانُه 
ِءاَعُّدلا  ُعيِمَس  َكَّنِإ
Там воззвал Закарийа к  своему Господу и  сказал: «Господи! 
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Таблица



































اََعد (у) وعد I 170 звать, приглашать
َىدَه (и) يده I 144 вести
ىَّلََوت يلو V 78 брать на себя; отворачиваться
َىقَْلأ يقل IV 71 бросать, предлагать
ََلات (у) ولت I 61 читать (вслух)
ىََضق (и) يضق I 59 решать, судить
ىَرَج (и) يرج I 57 течь, бежать
ىََرتْفِإ يرف VIII 50 измышлять
َىدَان ودن III 44 звать
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ٌميِمَر  َيِهَو  َماَظِعْلا  يِيُْحي  ْنَم  َلَاق  َُهقْلَخ  َيَِسنَو  ًَلاثَم  َاَنل  َبَرَضَو
И приводит он нам притчи и  забыл про свое творение. Он 
говорит: «Кто оживит части, которые истлели?» (36:78)
Так же, как и у пустых глаголов, особенностью недостаточных 
является «плавающий» характер «слабого» корневого: в  зависи-
мости от фонетического окружения он может опускаться, пере-
ходить в краткие гласные или другие долгие гласные. Ниже пред-
ставлены основные принципы словоизменения и словообразова-
ния от корней с третьим слабым.
Спряжение недостаточных глаголов в перфекте
В прошедшем времени в  I породе действительного залога 
существуют три модели спряжения глаголов:
َيَِسن    ىَمَر   اََعد
Модель اََعد  (َوََعد) 
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ْتََعد ← (َوََعد) اََعد
звать – она позвала
َاتََعد ← (َوََعد) اََعد
звать – они (дв. ч., ж. р.) позвали
اَّنََّيب  َْدق َُربَْكأ  ْمُهُرُودُص يِفُْخت اَمَو ْمِهِهاَوَْفأ  ْنِم ُءاَضَْغبْلا  1َِتَدب َْدق 
َنُولِقَْعت  ُْمتْنُك  ْنِإ  ِتَايلا ُمَُكل
Обнаружилась ненависть из их уст, а  то, что скрывают их 
груди больше. Мы разъяснили вам знамения, если вы раз-
умны! (3:118 (114))
В форме 3 л., м. р., мн. ч. последний слабый و опускается, при 
этом сохраняется و – морфема, определяющая форму множест-
венного числа мужского рода:
اْوََعد ← اُوُوََعد ← (َوََعد) اََعد
звать – они (м. р.) звали
َنِم  َِّننوَُكَنل  ِهِذَه  ْنِم  َاَنتْيَجَْنأ  ْنَِئل  َني ِّدلا  َُهل  َنيِصِلْخُم  َهّٰللا  اْوََعد 
َنيِرِكاَّشلا
...(тогда) они взывают к  Аллаху, очищая пред Ним 
свою веру: «Если спасешь Ты нас от этого, мы будем 
благодарными». (10:23 (22))
1 Кесра в конце данной словоформы носит протетический характер и слу-
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Перфект.  
Спряжение глаголов с третьим و в I породе
اََعد (у) звать






м. р. اََعد اَوََعد اْوََعد
ж. р. ْتََعد َاتََعد َنْوََعد
2
м. р. َتْوََعد اَُمتْوََعد ُْمتْوََعد
ж. р. ِتْوََعد اَُمتْوََعد َُّنتْوََعد
1 м. р.,  ж. р. ُتْوََعد – َانْوََعد
Примеры употребления глаголов в  перфекте в  I породе 
в тексте Корана
1اَهاََحد َكَِلذ  َدَْعب  َضَْرْلأاَو
И землю после этого распростер. (79:30)
ًلايِدَْبت  ِهّٰللا  ِةَّنُسِل  َدَِجت  َْنلَو  ُلَْبق  ْنِم  اَْولَخ  َنيِذَّلا  ِيف ِهّٰللا  َةَّنُس
...по установлению Аллаха о тех, которые прошли раньше. Ты 
не найдешь для установления Аллаха перемены! (33:62)
1 В данном случае глагол реализован со слитным местоимением 3 л., ед. ч., 
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اَمُُكبُوُلق  َْتغَص َْدَقف  ِهّٰللا  َىلِإ  َابُوَتت  ْنِإ
Если вы обе обратитесь к  Аллаху... ведь склонились ваши 
сердца. (66:4)
Спряжение недостаточных глаголов в перфекте
Модель ىَمَر (َيَمَر) 
В формах 3 л., ж. р., ед. и дв. ч. последний слабый опускается 
(так же, как и у глаголов с третьим و):
ْتَمَر ← (َيَمَر) ىَمَر
бросать – она бросила
َاتَمَر ← (َيَمَر) ىَمَر
бросать – они (ж. р., дв. ч.) бросили
َْدَقف اُودُوَعي ْنِإَو ََفلَس َْدق اَم ْمَُهل َْرفُْغي اوَُهتَْني ْنِإ اوَُرفَك َنيِذَّلِل  ُْلق 
ِنيِل ََّولأا  ُةَّنُس  ْتَضَم
Скажи тем, которые не веровали: «Если они удержатся, им 
будет прощено то, что было прежде, а  если вернутся, то уже 
прошел пример первых». (8:39 (38))
В  форме 3 л., м. р., мн. ч. последний слабый ي опускается, 
при этом сохраняется و – морфема, определяющая форму мно-
жественного числа мужского рода:
اَْوَنب ← اُوَيَنب ← (ََيَنب) َىَنب
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ْمُُهبُوُلق  َعََّطَقت  َْنأ  َّلاِإ  ْمِهِبُوُلق  يِف  ًَةبيِر  اَْوَنب  يِذَّلا  ُمُُهنَايُْنب  ُلاََزي  َلا 
ٌميِكَح  ٌميِلَع  ُهّٰللاَو
Их постройка, которую они воздвигли, не перестает быть со- 
мнением в  их сердцах, если только не расколются их сердца. 
Аллах – сведущий, мудрый! (9:111 (110))
При присоединении слитного местоимения к  форме глагола 
(или имени), оканчивающейся на алиф максура, алиф максура 
переходит в алиф мамдуда («долгий» алиф):
اَهَاَنب – َىَنب
он построил – он построил ее
اَهَاَنب  ُءاَمَّسلا  َِمأ  ًاقْلَخ  ُّدََشأ  ُْمتَْنَأأ
Вы ли труднее для создания или не о? Он его1 построил... (79:27)
ерфект I.  
Спряжение глаголов с третьим ي (модель ىَمَر)
ىَمَر (и) бросать





1 2 3 4 5
3 м. р. ىَمَر َايَمَر اْوَمَر
1 «Небо» в  арабском языке является именем женского рода, поэтому 
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Окончание табл.
1 2 3 4 5
3 ж. р. ْتَمَر َاتَمَر َنْيَمَر
2
м. р. َتْيَمَر اَُمتْيَمَر ُْمتْيَمَر
ж. р. ِتْيَمَر اَُمتْيَمَر َُّنتْيَمَر
1 м. р.,  ж. р. ُتْيَمَر – َانْيَمَر
Примеры употребления глаголов данной группы в перфекте 
в I породе в тексте Корана
ِنَْيدْجَّنلا  ُهَانَْيدَهَو
...и повели его на две высоты? (90:10)
ْنِمَو  ُلَْبق  ْنِم  َانَْيدَه  اًحُونَو  َانَْيدَه  ًّلاُك  َبُوقَْعيَو  َقَحْسِإ  َُهل  َانْبَهَوَو 
َكَِلذَكَو َنوُراَهَو ىَسوُمَو َفُسُويَو َبوَُّيأَو َناَمَْيلُسَو  َدوُوَاد ِهِتَّي ُِّرذ 
َنيِنِسْحُمْلا  يِزَْجن
И даровали Мы ему Исхака и  Йакуба; всех Мы вели прямым 
путем; И  Нуха вели раньше, а  из его потомства – Дауда, 
Сулаймана, и Аййуба, и Йусуфа, и Мусу, и Харуна. Так воздаем 
Мы делающим добро! (6:84)
َكَّنِإ  ًةَمْحَر  َكُْنَدل  ْنِم  َاَنل  ْبَهَو  َاَنتَْيدَه  ْذِإ  َدَْعب  َاَنبُوُلق  ْغُِزت  َلا  َانَّبَر 
ُباَّهَوْلا  َتَْنأ
Господи наш! Не уклоняй наши сердца после того, как Ты 
вывел нас на прямой путь, и  дай нам от Тебя милость: ведь 
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Спряжение недостаточных глаголов в перфекте
I порода
Модель َيَِسن
Во всех формах 1 и  2 л., а  также в  форме 3 л., мн. ч., ж. р. 
сочетание ْي  ِـ переходит в долгий гласный /ī/ ي ِـ :
َانيَِسن  ← َانْيَِسن  ← َيَِسن
он забыл – мы забыли
 َْتبََستْكا  اَم  اَهَْيلَعَو  َْتبَسَك  اَم  اََهل  اََهعْسُو  َّلاِإ  اًسَْفن  ُهّٰللا  ُفِّلَُكي  َلا 
َاْنأَطَْخأ  َْوأ  َانيَِسن  ْنِإ  َانْذِخاَُؤت  َلا َانَّبَر
Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для 
нее. Ей – то, что она приобрела, и  против нее – то, что она 
приобрела для себя. «Господи наш! Не взыщи с  нас, если мы 
забыли или погрешили...» (2:286)
В  форме 3 л., м. р., мн. ч. происходит преобразование при 
сочетании последнего слабого корня ي и морфемы множествен-
ного числа و:
او ــُــــــ  = او + ي ــِــــــ
اوَُسن  ← اُويَِسن  ← َيَِسن
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َمَْوي  اوَُسن  اَمِب  ٌديِدَش  ٌبَاذَع  ْمَُهل ِهّٰللا  ِليِبَس  ْنَع  َنوُّلَِضي  َنيِذَّلا  َّنِإ 
ِباَسِحْلا 
Поистине, те, которые сбиваются с  пути Аллаха, – для них 
сильное наказание за то, что они забыли день расчета! (38:26)
Перфект.  
Спряжение глаголов с третьим ي  
(модель َيِسَن) в I породе
َيَِسن (а) забывать






м. р. َيَِسن َايَِسن اوَُسن
ж. р. َْتيَِسن َاَتيَِسن َنيَِسن
2
м. р. َتيَِسن اَُمتيَِسن ُْمتيَِسن
ж. р. ِتيَِسن اَُمتيَِسن َُّنتيَِسن
1 м. р.,  ж. р. ُتيَِسن – َانيَِسن
Примеры употребления глаголов в  перфекте в  I породе 
в тексте Корана
ْتَمََّدق  اَم  َيَِسنَو  اَهْنَع  َضَرَْعَأف  ِهِّبَر  ِتَايآِب  َر ُِّكذ  ْن َّمِم  َُملَْظأ  ْنَمَو 
ُهَاَدي
Кто же неправеднее, чем тот, кому напомнили знамения его 
Господа, и он отвратился от них и забыл то, что уготовали 
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ْمُكََّلَعل  اًريِثَك  َهّٰللا  اوُرُكْذاَو  اُوُتْبثَاف  ًَةئِف  ُْمتيَِقل  َاذِإ  اُونَمآ  َنيِذَّلا  اَهَُّيأ  َاي 
َنوَُحلُْفت
О вы, которые уверовали! Когда встречаете отряд, то будьте 
стойки и поминайте Аллаха много, – может быть, вы получите 
успех! (8:47 (45))
َنُولَءاََسَتي  َلا  ْمَُهف  ٍذِئَمَْوي  ُءَابَْنْلأا  ُمِهَْيلَع  َْتيَِمَعف
И омрачатся пред ними все вести в тот день, и они не станут 
расспрашивать. (28:66)
II–X породы
В производных породах все указанные выше модели глаголов 
имеют одинаковые формы словообразования, при этом послед-
ний слабый в производных породах в исходной форме 3 л., ед. ч., 
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Таблица





َيَِقل   (а)



























Спряжение в  производных породах также происходит по 
одной модели1, соответствующей спряжению глаголов, образо-
ванных по модели ىَمَر в I породе.
Перфект. Спряжение глаголов в IV породе
ىَسَْنأ заставить забыть






м. р. ىَسَْنأ َايَسَْنأ اْوَسَْنأ
ж. р. ْتَسَْنأ َاتَسَْنأ َنْيَسَْنأ
2
м. р. َتْيَسَْنأ اَُمتْيَسَْنأ ُْمتْيَسَْنأ
ж. р. ِتْيَسَْنأ َاتْيَسَْنأ َُّنتْيَسَْنأ
1 м. р., ж. р. ُتْيَسَْنأ – َانْيَسَْنأ
1 То есть последний слабый и окончания глаголов реализуются так же, как 
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Примеры употребления различных форм недостаточных 
глаголов в перфекте в тексте Корана
َنُوقِسَافْلا ُمُه َكَِئلُْوأ ْمُهَُسفَْنأ ْمُهاَسَْنَأف  َهّٰللا اوَُسن َنيِذَّلاَك اُونوَُكت َلاَو
Не будьте, как те, которые забыли Аллаха, и Аллах заставил их 
забыть самих себя. Они – распутники. (59:19)
I, перфект, 3 л., мн. ч., м. р. – اوَُسن 
ْمُه  + ىَسَْنأ  + َف  :ْمُهاَسَْنَأف
IV, перфект, 3 л., ед. ч., м. р. – ىَسَْنأ 
َىلِإ  ْمُهَانَْيدَهَو  ْمُهَانَْيَبتْجاَو  ْمِهِناَوْخِإَو  ْمِهِتاَّي ُِّرذَو  ْمِهِئَابآ  ْنِمَو 
ٍميَِقتْس ُّم ٍطاَرِص
И из отцов их, и потомков их, и братьев их, – Мы избрали их 
и вели их на прямой путь. (6:87)
ْمُه  + َانَْيَبتْجِإ  + َو :ْمُهَانَْيَبتْجاَو
VIII, перфект, 1 л., мн. ч. – َانَْيَبتْجِإ 
ْمُه  + َانَْيدَه  + َو  :ْمُهَانَْيدَهَو
I, перфект, 1 л., мн. ч. – َانَْيدَه 
َرُوفَكْلا  َّلاِإ  يِزاَُجن  ْلَهَو  اوَُرفَك  اَمِب  ْمُهَانْيَزَج  َكَِلذ
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ْمُه  + َانْيَزَج  : ْمُهَانْيَزَج
I, перфект, 1 л., мн. ч. – َانْيَزَج 
III, имперфект, 1 л., мн. ч. – يِزاَُجن 
اَه َّلاَج َاذِإ  ِراَهَّنلاَو
...и днем, когда он его обнаруживает... (91:3)
اَه  + ىَّلَج  :اَه َّلاَج
II, перфект, 3 л., ед. ч., м. р. – ىَّلَج
Страдательный залог.  
Прошедшее время (перфект)
В страдательном залоге существует лишь одна модель спря-
жения для всех недостаточных глаголов:
َيِمُر – ىَمَر
бросать – быть брошенным
َيُِعد – اََعد
звать – быть позванным
َيُِسن – َيَِسن
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Перфект.  
Спряжение глаголов в страдательном залоге в I породе
َيِمُر  быть брошенным






м. р. َيِمُر َايِمُر اوُمُر
ж. р. َْتيِمُر َاَتيِمُر َنيِمُر
2
м. р. َتيِمُر اَُمتيِمُر ُْمتيِمُر
ж. р. ِتيِمُر اَُمتيِمُر َُّنتيِمُر
1 м. р.,  ж. р. ُتيِمُر – َانيِمُر
Следует обратить внимание на форму 3 л., мн. ч., м. р., при 
образовании которой опускается третий слабый, а огласовка вто-
рого согласного корня меняется на дамму, уподобляясь после ду-
ющему долгому و /ū/:
اوُمُر = او + َيِمُر
Во всех формах 2 и 1 лица, а также в форме 3 л., мн. ч., ж. р. 
представлен долгий ي /ī/:
ُتيِمُر  = ُت + َيِمُر
В производных породах в страдательном залоге все недоста-
точные глаголы спрягаются по аналогичной модели, что демон-
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Перфект.  
Спряжение глаголов в страдательном залоге в IV породе
َيِرُْجأ быть проводимым






м. р. َيِرُْجأ َايِرُْجأ اوُرُْجأ
ж. р. َْتيِرُْجأ َاَتيِرُْجأ َنيِرُْجأ
2
м. р. َتيِرُْجأ اَُمتيِرُْجأ ُْمتيِرُْجأ
ж. р. ِتيِرُْجأ اَُمتيِرُْجأ َُّنتيِرُْجأ
1 м. р., ж. р. ُتيِرُْجأ – َانيِرُْجأ
Примеры употребления недостаточных глаголов страда-
тельного залога в тексте Корана
ٍديِدَش  ٍْسَأب  يِلُْوأ  ٍمَْوق  َىلِإ  َنْوَعُْدتَس  ِباَرَْعْلأا  َنِم  َنيِفَّلَخُمْلِل  ُْلق 
َنوُمِلُْسي  َْوأ  ْمَُهنُولِتَاُقت
Скажи оставленным из бедуинов: «Вы будете призваны на 
народ, обладающий великой яростью. Вы будете сражаться 
с ними, или они предадутся». (48:16)
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ُمْكُحْلَاف اُونِمُْؤت ِهِب ْكَرُْشي ْنِإَو ُْمتَْرفَك َُهدْحَو ُهّٰللا َيُِعد َاذِإ ُهََّنأِب مُكِلٰذ 
ِريِبَكْلا  ِّيَِلعْلا  ِهّٰلِل
Это для вас за то, что, когда призывали Аллаха единого, вы не 
верили, а  если придавали Ему сотоварищей, верили. Решение 
же у Аллаха высокого, великого. (40:12)
I, 3 л., ед. ч., м. р., прошедшее время, страдат. залог – َيُِعد
ىَسوُمَو َنوُراَه  ِّبَرِب  اَّنَمآ  اُولَاق  ًاد َّجُس  ُةَرَحَّسلا  َيِقُْلَأف
И повергнуты были волшебники ниц; сказали они: «Мы 
уверовали в Господа Харуна и Мусы!» (20:73 (70))
IV, 3 л., ед. ч., м. р., прошедшее время, страдат. залог –َيِقُْلأ
Спряжение недостаточных глаголов в имперфекте 
(настоящем-будущем времени)
В имперфекте, в  I породе, в  действительном залоге недоста-
точные глаголы имеют также три модели спряжения:
يِمَْري – ىَمَر (и)
бросать – он бросает
وُعَْدي – اََعد (у)
звать – он зовет
ىَسَْني – َيَِسن (а)
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I порода
Модель يِمَْري – ىَمَر (и)
При спряжении глаголов данной группы необходимо обра-
тить внимание на формы множественного числа, 3 и 2 лица, муж-
ского рода. В  данных формах опускается третий слабый, а  огла-
совка второго согласного корня меняется на дамму, уподобляясь 
последующему долгому و /ū/:
َنوُمَْري  = َنو ــُــــ  + يِمَْري
он бросает – они бросают
َايْنُّدلا يِف اُونُِعل ِتَانِمْؤُمْلا  ِتَلاِفَاغْلا ِتَانَصْحُمْلا َنوُمَْري َنيِذَّلا  َّنِإ 
ٌميِظَع ٌبَاذَع ْمَُهلَو  ِةَرِخْلاَو
Те, которые бросают обвинение в целомудренных, небрегущих, 
верующих, – прокляты они в ближайшей жизни и в последней! 
Для них – великое наказание. (24:23)
Имперфект.  
Спряжение глаголов в действительном залоге в I породе
ىَمَر (и) бросать





1 2 3 4 5
3
м. р. يِمَْري ِنَايِمَْري َنوُمَْري
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Окончание табл.
1 2 3 4 5
2
м. р. يِمَْرت ِنَايِمَْرت َنوُمَْرت
ж. р. َنيِمَْرت ِنَايِمَْرت َنيِمَْرت
1 м. р., ж. р. يِمَْرأ – يِمَْرن
Модель وُعَْدي  – اََعد (у)
При спряжении глаголов данной группы необходимо обра-
тить внимание на форму единственного числа, 2 лица, женского 
рода, в которой третий корневой опускается, а огласовка второго 
согласного корня переходит в кесру, уподобляясь последующему 
долгому ي /ī/:
َنيِعَْدت  = َني ـِــــ  + وُعَْدت
ты зовешь (м. р.) – ты зовешь (ж. р.)
Другой особенностью спряжения глаголов данной группы 
является совпадение форм мужского и женского рода в 3 и 2 лице 
множественного числа:
َنوُعَْدي
они зовут (м. р.) – они зовут (ж. р.)
َنوُعَْدت 
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يِتَّلا  ُمُُهتَهِلآ  ْمُهْنَع  َْتنَْغأ  اََمف  ْمُهَُسفَْنأ  اوَُملَظ  ْنَِكلَو  ْمُهَانَْملَظ  اَمَو 
ْمُهُوداَز  اَمَو  َكِّبَر  ُرَْمأ  َءاَج  ا ََّمل  ٍءْيَش  ْنِم  ِهّٰللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعَْدي 
ٍبيِْبَتت  َرْيَغ
Мы их не обижали, но они сами себя обидели, и  ни от чего 
не спасли их боги их, к которым они взывали помимо Аллаха, 
когда пришло повеление твоего Господа. Они только усилили 
их гибель! (11:103 (101))
ِراَّنلا  َىلِإ  َنوُعَْدي  َكَِئلُْوأ  ِةَرِفْغَمْلاَو  ِةَّنَجْلا  َىلِإ  َوُعَْدي  ُهّٰللاَو
Эти зовут к огню, а Аллах зовет к раю и прощению. (2:221)
Имперфект.  
Спряжение глаголов в действительном залоге в I породе
اََعد (у) звать







м. р. وُعَْدي ِناَوُعَْدي َنوُعَْدي
ж. р. وُعَْدت ِناَوُعَْدت َنوُعَْدي
2
м. р. وُعَْدت ِناَوُعَْدت َنوُعَْدت
ж. р. َنيِعَْدت ِناَوُعَْدت َنوُعَْدت
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Модель َيَِسن – ىَسَْني (а)
При спряжении глаголов данной группы необходимо обра-
тить внимание на форму 2 лица, единственного числа, женского 
рода:
َنْيَسَْنت  = َني ـِــــ  + ىَسَْنت
ты забываешь (м. р.) – ты забывашь (ж. р.)
В формах 3 и 2 лица, мужского рода, множественного числа 
после падения третьего слабого реализуется дифтонг /aw/:
َنْوَسَْني  = َنو  ُـ  + ىَسَْني
он забывает (м. р.) – они забывают (м. р.)
َنْوَسَْنت  = َنو  ُـ  + ىَسَْنت
ты забываешь (м. р.) – вы забываете (м. р., мн. ч.)
ََلاَفأ  َبَاتِكْلا  َنُوْلَتت  ُْمتَْنأَو  ْمُكَُسفَْنأ  َنْوَسَْنتَو  ِّرِبْلاِب  َساَّنلا  َنوُرُْمَأَتأ 
َنُولِقَْعت
Неужели вы будете повелевать людям милость и  забывать 
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Имперфект.  
Спряжение глаголов в действительном залоге  
в I породе
َيَِسن (а) забывать






м. р. ىَسَْني ِنَايَسَْني َنْوَسَْني
ж. р. ىَسَْنت ِنَايَسَْنت َنْيَسَْني
2
м. р. ىَسَْنت ِنَايَسَْنت َنْوَسَْنت
ж. р. َنْيَسَْنت ِنَايَسَْنت َنْيَسَْنت
1 м. р.,  ж. р. ىَسَْنأ – ىَسَْنن
II–X породы
В производных породах в  имперфекте недостаточные гла-
голы имеют две модели спряжения. В  II–IV породах, а  также 
VII–X породах глаголы спрягаются согласно модели  يِمَْري , а в V 
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Имперфект.  
Спряжение глаголов в действительном залоге  
в IV породе
َىقَْلأ бросать






м. р. يِقُْلي ِنَايِقُْلي َنُوقُْلي
ж. р. يِقُْلت ِنَايِقُْلت َنيِقُْلي
2
м. р. يِقُْلت ِنَايِقُْلت َنُوقُْلت
ж. р. َنيِقُْلت ِنَايِقُْلت َنيِقُْلت
1 м. р., ж. р. يِقُْلأ – يِقُْلن
ُءاََشي  ْنَم  َىلَع  ِهِرَْمأ  ْنِم  َحو ُّرلا  يِقُْلي  ِشَْرعْلا  ُوذ ِتاَجَرَّدلا  ُعيِفَر 
ِقَلاَّتلا  َمَْوي  َرِذُْنيِل  ِهِدَابِع  ْنِم
Возвышен ступенями, обладатель трона; низводит Он дух от 
Своего повеления тому, кому пожелает из рабов, чтобы тот 
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Имперфект.  
Спряжение глаголов в действительном залоге  
в V породе
ىََّقَلت получать






м. р. ىََّقَلَتي ِنَايََّقَلَتي َنْوََّقَلَتي
ж. р. ىََّقَلَتت ِنَايََّقَلَتت َنْيََّقَلَتي
2
м. р. ىََّقَلَتت ِنَايََّقَلَتت َنْوََّقَلَتت
ж. р. َنْيََّقَلَتت ِنَايََّقَلَتت َنْيََّقَلَتت
1 м. р.,  ж. р. ىََّقَلَتن – ىََّقَلَتن
ٌديَِعق  ِلاَم ِّشلا  ِنَعَو  ِنيَِميْلا  ِنَع ِنَايَِّقَلتُمْلا  ىََّقَلَتي  ْذِإ
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Таблица
Образование недостаточных глаголов  

































Примеры употребления недостаточных глаголов в  импер-
фекте в тексте Корана
ًانََمث  ِهِب  يَِرتَْشن  َلا
Мы не продадим его за какую-нибудь цену. (5:105 (106))
VIII, имперфект, 1 л., мн.ч., м.р. –  يَِرتَْشن
ِنَايَِقتَْلي  ِنْيَرَْحبْلا  َجَرَم
Он разъединил моря, которые готовы встретиться. (55:19)
VIII, имперфект, 3 л., дв. ч., м. р. – ِنَايَِقتَْلي
يَِهتَْشت اَم  اَهيِف  ْمَُكلَو  ِةَرِخْلا يِفَو َايْنُّدلا  ِةَايَحْلا  يِف ْمُكُؤَايِلَْوأ  ُنَْحن 
َنوُعََّدت  اَم  اَهيِف  ْمَُكلَو  ْمُكُُسفَْنأ
Мы – ваши друзья в  здешней жизни и  в  будущей. Для вас 
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VIII, имперфект, 3 л., ед. ч., ж. р. – يَِهتَْشت
VIII, имперфект, 3 л., ед. ч., ж. р. – َنوُعََّدت
Форма َنوُعََّدت образована от глагола (وعد) اََعد. В этом случае 
при образовании VIII породы произошла ассимиляция первого 
согласного корня د /d/ с  инфиксом ت /t/. Такого рода явление 
свойственно всем глаголам с  первым د. Если первый согласный 
корня ص /ṣ/, то инфикс VIII породы ت /t/ переходит в эмфати-
ческий ط /ṭ/.
Например:
َىلَطْصِإ  ← (يلص)
ْمُكيِتآ  َْوأ  ٍَربَخِب  اَهْنِم  ْمُكِيتآَس  اًرَان  ُتَْسنآ  يِّنِإ  ِهِلَْهِلأ  ىَسوُم  َلَاق  ْذِإ 
َنُولَطَْصت ْمُكََّلَعل  ٍَسَبق  ٍباَهِشِب
Вот сказал Муса своей семье: «Я заметил огонь; я приду к вам 
оттуда с вестью или приду к вам с горящей головней, – может 
быть, вы обогреетесь». (27:7)
Страдательный залог.  
Настоящее-будущее время (имперфект)
В страдательном залоге в имперфекте существует лишь одна 
модель спряжения для всех типов недостаточных глаголов.
ىَمُْري – يِمَْري
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ىَعُْدي – وُعَْدي
звать – быть позванным  
(настоящее-будущее время)
ىَسُْني – ىَسَْني
забывать – быть забытым  
(настоящее-будущее время)
Имперфект.  
Спряжение глаголов в страдательном залоге  
в I породе
َيِمُْرأ быть брошенным






м. р. ىَمُْري ِنَايَمُْري َنْوَمُْري
ж. р. ىَمُْرت ِنَايَمُْرت َنْيَمُْري
2
м. р. ىَمُْرت ِنَايَمُْرت َنْوَمُْرت
ж. р. َنْيَمُْرت ِنَايَمُْرت َنْيَمُْرت
1 м. р.,  ж. р. ىَمُْرأ – ىَمُْرن
В производных породах в  страдательном залоге все 
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اَم  َنْوَزُْجت  َمَْويْلا  اَهِبَاتِك  َىلِإ  ىَعُْدت  ٍة َُّمأ  ُّلُك  ًَةيِثاَج  ٍة َُّمأ  َّلُك  ىََرتَو 
َنُولَمَْعت  ُْمتْنُك
И ты увидишь всякую общину коленопреклоненной. Всякая 
община будет призвана к своей книге; в тот день будет воздано 
вам тем же, что вы творили. (45:27 (28))
I, 3 л., ед. ч., ж.р., настоящее-будущее время, страд. залог – ىَعُْدت
Сослагательное наклонение недостаточных глаголов
Сослагательное наклонение недостаточных глаголов образу-
ется по общим правилам, свойственным и правильному глаголу, 
т. е. последний слабый огласуется фатхой во  всех формах ед. ч. 
(кроме 2 л., ед. ч., ж. р.), а также в форме 1 л., мн. ч. Помимо того, 
в  формах двойственного числа, 2 и  3 л., мн. ч., 2 л., ед. ч., ж. р. 
конечный ن опускается.
َوُعَْدي  ← وُعَْدي
3 л., ед. ч., м. р., сослаг. накл. – 3 л., ед. ч., м. р., изъяв. накл.
звать
َيَسَْني  ← ىَسَْني
3 л., ед. ч., м. р., сослаг. накл. – 3 л., ед. ч., м. р., изъяв. накл.
забывать
ًاذِإ َانُْلق َْدَقل اًهٰلِإ ِهِنُود ْنِم َوُعَْدن َْنل ِضَْرْلأاَو ِتاَواَمَّسلا ُّبَر َانُّبَر 
اًطَطَش
Господь наш – Господь небес и земли, мы не будем призывать 
вместе с Ним никакого божества. Мы сказали бы тогда выхо-
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I, 1 л., мн. ч., сослагательное наклонение – َوُعَْدن
Таблица
Сослагательное наклонение.  
Спряжение глаголов с третьим ي в I породе
ىَمَر (и) бросать






м. р. َيِمَْري َايِمَْري اوُمَْري
ж. р. َيِمَْرت َايِمَْرت َنيِمَْري
2
м. р. َيِمَْرت َايِمَْرت اوُمَْرت
ж. р. يِمَْرت َايِمَْرت َنيِمَْرت
1 м. р., ж. р.
َيِمَْرأ – َيِمَْرن
َجَرَْخَأف ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم َلَزَْنأَو َضَْرلأاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا ُهّٰللا 
ِرَْحبْلا  يِف  َيِرَْجتِل  َكُْلفْلا  ُمَُكل  َر َّخَسَو  ْمَُكل  ًاقْزِر  ِتاَرَمَّثلا  َنِم  ِهِب 
َراَهَْنلأا ُمَُكل  َر َّخَسَو ِهِرَْمأِب
Аллах – тот, который сотворил небеса и  землю, и  низвел 
с  небес воду, и  вывел ею плоды в  ваш удел, и  подчинил вам 
суда, чтобы они ходили в море по Его повелению, и подчинил 
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َيِرَْجت  + ِل :َيِرَْجتِل
I, сослаг. накл., 3 л., ед. ч., ж. р. – َيِرَْجت
Таблица
Сослагательное наклонение.  
Спряжение глаголов с третьим و в I породе
اََعد (у) звать






м. р. َوُعَْدي اَوُعَْدي اوُعَْدي
ж. р. َوُعَْدت اَوُعَْدت َنوُعَْدي
2
м. р. َوُعَْدت اَوُعَْدت اوُعَْدت
ж. р. يِعَْدت اَوُعَْدت َنوُعَْدت
1 м. р., ж. р.
َوُعَْدأ – َوُعَْدن
ِضَْرْلأاَو ِتاَواَمَّسلا ُّبَر َانُّبَر اُولَاَقف اوُمَاق ْذِإ ْمِهِبُوُلق َىلَع َانَْطبَرَو 
اًطَطَش ًاذِإ  َانُْلق  َْدَقل  اًَهلِإ  ِهِنُود ْنِم  َوُعَْدن  َْنل
И Мы укрепили их сердца, когда они встали и сказали: «Господь 
наш – Господь небес и  земли, мы не будем призывать вместе 
с Ним никакого божества. Мы сказали бы тогда выходящее за 
предел». (18:13 (14))
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Таблица
Сослагательное наклонение.  
Спряжение глаголов с третьим ي в I породе
َيَِسن (а) забывать






м. р. َيَسَْني َايَسَْني اْوَسَْني
ж. р. َيَسَْنت َايَسَْنت َنْيَسَْني
2
м. р. َيَسَْنت َايَسَْنت اْوَسَْنت
ж. р. ْيَسَْنت َايَسَْنت َنْيَسَْنت
1 м. р., ж. р. َيَسَْنأ – َيَسَْنن
ْمُهْنَع  اْوَضَْرتِل  ْمَُكل  َنُوفِلَْحي
Они клянутся пред вами, чтобы вы удовлетворились ими. (9:96 
(97))
II–X породы
Формы глаголов в  производных породах сослагательного 
наклонения образуются по моделям, аналогичным формам 
изъ явительного наклонения; при этом последний слабый у  всех 
моделей – ي, который огласуется фатхой во  всех формах ед. ч. 
(кроме 2 л., ед.  ч., ж. р.), а также в форме 1 л., мн. ч.; в формах 
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 َيِسُْني           ←          يِسُْني
 IV порода, 3 л., ед. ч., м. р., – IV порода, 3 л., ед. ч., м. р.,
 сослаг. накл.  изъяв. накл.
заставить забыть
Таблица
































َنُودَعُوي  يِذَّلا  ُمُهَمَْوي  اُوقَُلاي  ىَّتَح  اُوَبعَْليَو  اوُضوَُخي ْمُهَْرَذف
Оставь их погружаться и  забавляться, пока не встретят свой 
день, который им обещан. (43:83)
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Таблица
Сослагательное наклонение.  
Спряжение глаголов в IV породе
ىَسَْنأ заставить забыть







м. р. َيِسُْني َايِسُْني اوُسُْني
ж. р. َيِسُْنت َايِسُْنت َنْيِسُْني
2
м. р. َيِسُْنت َايِسُْنت اوُسُْنت
ж. р. يِسُْنت َايِسُْنت َنيِسُْنت
1 м. р., ж. р. َيِسُْنأ – َيِسُْنن
َنيِقْلُمْلا  ُنَْحن  َنوَُكن  َْنأ  ا َّمِإَو  َيِقُْلت  َْنأ  ا َّمِإ  ىَسوُم َاي  اُولَاق
Они сказали: «О Муса! Либо ты бросишь, либо мы бросим». 
(7:112 (115))
IV, сослаг. накл., 2 л., ед. ч., м. р. – َيِقُْلت
Условное наклонение недостаточных глаголов
Основной особенностью образования форм условного 
наклонения недостаточных глаголов является падение последнего 
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َسَْني  ← ىَسَْني
ُعَْدي  ← وُعَْدي
ِمَْري  ← يِمَْري
ُهَهْجَو َِّلاإ ٌكِلاَه ٍءْيَش ُّلُك َوُه َّلاِإ َهٰلِإ َلا َرَخآ اًهٰلِإ ِهّٰللا َعَم ُعَْدت َلاَو 
َنُوعَجُْرت  ِهَْيلِإَو  ُمْكُحْلا  َُهل
И не призывай вместе с  Аллахом другого бога. Нет божества, 
кроме Него! Всякая вещь гибнет, кроме Его лика. У Него реше-
ние и к Нему вы будете возвращены! (28:88)
I, усл. накл., 2 л., ед. ч., м. р. – ُعَْدت
َايْنُّدلا  َنِم  ََكبيَِصن  َسَْنت  َلاَو  َةَرِخْلا  َراَّدلا  ُهّٰللا  َكَاتآ  اَميِف  َِغتْباَو 
َهّٰللا  َّنِإ  ِضَْرْلأا  يِف  َداََسفْلا  ِغَْبت  َلاَو  َكَْيلِإ  ُهّٰللا  َنَسَْحأ  اَمَك  ْنِسَْحأَو 
َنيِدِسْفُمْلا  ُّبُِحي َلا
И стремись в том, что даровал тебе Аллах, к жилью последнему! 
Не забывай своего удела в  этом мире и  благодетельствуй как 
благодетельствует тебе Аллах, и не стремись к порче на земле. 
Поистине, Аллах не любит сеющих порчу! (28:77)
I, усл. накл., 2 л., ед. ч., м. р. – َسَْنت 
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Таблица
Условное наклонение.  
Спряжение глаголов с третьим ي  
в I породе
ىَمَر (и) I бросать






м. р. ِمَْري َايِمَْري اوُمَْري
ж. р. ِمَْرت َايِمَْرت َنيِمَْري
2
м. р. ِمَْرت َايِمَْرت اوُمَْرت
ж. р. يِمَْرت َايِمَْرت َنيِمَْرت
1 м. р., ж. р. ِمَْرأ – ِمَْرن
ًانَاتُْهب  َلََمتْحا  َِدَقف  ًائيَِرب  ِهِب  ِمَْري  َُّمث  اًْمثِإ  َْوأ  ًَةئيِطَخ  ْبِسَْكي  ْنَمَو 
ًانيِبُم  اًْمثِإَو
А кто приобретет поступок или грех, потом обвинит в  нем 
невинного, тот берет на себя ложь и явный грех. (4:112)
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Таблица
Условное наклонение.  
Спряжение глаголов с третьим و  
в I породе
اََعد (у) звать






м. р. ُعَْدي اَوُعَْدي اوُعَْدي
ж. р. ُعَْدت اَوُعَْدت َنوُعَْدي
2
м. р. ُعَْدت اَوُعَْدت اوُعَْدت
ж. р. يِعَْدت اَوُعَْدت َنوُعَْدت
1 м. р., ж. р. ُعَْدأ – ُعَْدن
َكَِّنَإف  َتَْلَعف  ِْنَإف  َك ُّرَُضي  َلاَو  َُكَعفَْني  َلا  اَم  ِهّٰللا  ِنُود  ْنِم  ُعَْدت  َلاَو 
َنيِمِلاَّظلا  َنِم  ًاذِإ
И не призывай помимо Аллаха того, что не поможет тебе 
и  не повредит! А  если ты это сделаешь, то ты будешь тогда 
неправедным. (10:106)
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Таблица
Условное наклонение.  
Спряжение глаголов с третьим ي  
в I породе
َيَِسن (а) забывать






м. р. َسَْني َايَسَْني اْوَسَْني
ж. р. َسَْنت َايَسَْنت َنْيَسَْني
2
м. р. َسَْنت َايَسَْنت اْوَسَْنت
ж. р. ْيَسَْنت َايَسَْنت َنْيَسَْنت
1 м. р., ж. р. َسَْنأ – َسَْنن
ٌريَِصب َنُولَمَْعت  اَمِب  َهّٰللا  َّنِإ  ْمَُكنَْيب  َلَْضفْلا  اْوَسَْنت  َلاَو
И не забывайте благости между собою, – ведь Аллах видит то, 
что вы делаете! (2:238 (237))
II–X породы
Формы глаголов условного наклонения в  производных 
породах образуются по моделям, аналогичным формам 
изъявительного наклонения; при этом последний слабый у  всех 
моделей опускается в  формах 3 л., ед. ч., м. и  ж. р.; а  также 2 л., 
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 ِقُْلي ← يِقُْلي
 IV, 3 л., ед. ч., м. р., – IV, 3 л., ед. ч., м. р.,
 усл. накл.  изъяв. накл.
бросать
َّنِإ  اَُونِسَْحأَو  ِةَُكلْهَّتلا  َىلِإ  ْمُكيِدَْيأِب  اُوقُْلت  َلاَو  ِهّٰللا  ِليِبَس  يِف  اُوقِفَْنأَو 
َنيِنِسْحُمْلا  ُّبُِحي  َهّٰللا
И расходуйте на пути Аллаха, но не бросайтесь со своими 
руками к  гибели и  благодетельствуйте, – поистине, Аллах 
любит добродеющих! (2:191 (195))
 َِرتَْشي ← يَِرتَْشي
 VIII, 3 л., ед. ч., м. р., – VIII, 3 л., ед. ч., м. р.,
 усл. накл.  изъяв. накл.
покупать
ًلايَِلق  ًانََمث  يِتَايآِب  اوَُرتَْشت  َلاَو
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Таблица































ْمَُهل  اَهِدُْبي  َْملَو  ِهِسَْفن  يِف  ُفُسُوي  اَه َّرََسَأف
Утаил это Йусуф в душе и не выказал им. (12:77)
اَه  + ِدُْبي  :اَهِدُْبي
IV, 3 л., ед. ч., м. р., усл. накл. – ِدُْبي
Таблица
Условное наклонение.  
Спряжение глаголов в IV породе
ىَسَْنأ заставить забыть






1 2 3 4 5
3
м. р. ِسُْني َايِسُْني اوُسُْني
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Окончание табл.
1 2 3 4 5
2
м. р. ِسُْنت َايِسُْنت اوُسُْنت
ж. р. يِسُْنت َايِسُْنت َنيِسُْنت
1 м. р., ж. р. ِسُْنأ – ِسُْنن
ْمُُكتَْرثَك ْمُْكَتبَجَْعأ ْذِإ ٍنَْينُح َمَْويَو ٍةَريِثَك َنِطاَوَم يِف ُهّٰللا ُمُكَرََصن َْدَقل 
ُْمتَْيلَو  َُّمث  َْتبُحَر  اَمِب  ُضَْرلأا ُمُكَْيلَع  َْتقاَضَو  ًائْيَش  ْمُكْنَع  ِنُْغت  َْمَلف 
َنيِرِبْدُم
Аллах помог вам уже во многих местах и в день Хунайна, когда 
вас восхитила ваша многочисленность. Но она ни от чего вас 
не избавила, и стеснилась для вас земля там, где была широка. 
Потом вы повернулись, обратив тыл. (9:25)
IV, 3 л., ед. ч., ж. р., усл. накл. – ِنُْغت
Повелительное наклонение
Образование форм повелительного наклонения недостаточ-
ных глаголов происходит по общим правилам: от формы глагола 
в  условном наклонении 2 лица отбрасывается префикс импер-
фекта; при появлении двусогласия для его устранения добавля-
ется хамза, которая огласуется кесрой, если типовой гласный – (а) 
или (и), и даммой, если типовой гласный – (у). В IV породе хамза 
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َسْنِإ  ← َسَْني  ← ىَسَْني
ُعُْدأ  ← ُعَْدي  ← وُعَْدي
ِمْرِإ  ← ِمَْري  ← يِمَْري
َلا  ٌةََرَقب  اَهَّنِإ  ُلُوَقي  ُهَّنِإ  َلَاق  َيِه  اَم  َاَنل  نَِّيُبي  َكَّبَر  َاَنل  ُعْدا  اُولَاق 
َنوُرَمُْؤت  اَم  اُوَلعْفَاف  َكِلٰذ  َنَْيب  ٌناَوَع  ٌرْكِب  َلاَو  ٌضِرَاف
Они сказали: «Призови для нас твоего Господа, чтобы Он 
разъяснил нам, какова она». Он сказал: «Вот, Он говорит: 
„Она – корова, не старая и  не телка, средняя по возрасту 
между этим“. Делайте же то, что вам приказано!» (2:63 (68))
I, повелит. накл., 2 л., ед. ч., м. р. – ُعُْدأ
Таблица
Повелительное наклонение.  
Спряжение глаголов с третьим ي в I породе
ىَمَر (и) бросать







м. р. ِمْرِإ َايِمْرِإ اوُمْرِإ
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َبَابَْسْلأا  ُُغلَْبأ  يَِّلَعل  اًحْرَص يِل ِنْبا  ُناَماَه  َاي  ُنْوَعْرِف  َلَاقَو
И сказал Фираун: «О Хаман, выстрой мне башню, может быть, 
я дойду до путей». (40:38 (36))
I, повелит. накл., 2 л., ед. ч., м. р. – ِنْبِإ
Таблица
Повелительное наклонение.  
Спряжение глаголов с третьим و в I породе
اََعد (у) звать






м. р. ُعُْدأ اَوُعُْدأ اوُعُْدأ
ж. р. يِعُْدأ اَوُعُْدأ َنوُعُْدأ
َنيَِدتْعُمْلا  ُّبُِحي  َلا  ُهَّنِإ  ًَةيْفُخَو  اًع ُّرََضت ْمُكَّبَر  اوُعُْدأ
Призывайте вашего Господа со смирением и в тайне. Поистине, 
Он не любит преступающих! (7:53 (55))
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Таблица
Повелительное наклонение.  
Спряжение глаголов с третьим ي в I породе
َيَِسن (а) забывать






м. р. َسْنِإ َايَسْنِإ اْوَسْنِإ
ж. р. ْيَسْنِإ َايَسْنِإ َنْيَسْنِإ
Таблица
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َنُوَعبَّتُم  ْمُكَّنِإ  ًلاَْيل  يِدَابِعِب  ِرَْسَأف
«Выйди же с  Моими рабами ночью, за вами пого-
няться». (44:22 (23))
ِرَْسأ  + َف :ِرَْسَأف
IV, 2 л., ед. ч., м. р. – ِرَْسأ
Таблица
Повелительное наклонение.  
Спряжение глаголов в IV породе
ىَسَْنأ заставить забыть






м. р. ِسَْنأ َايِسَْنأ اوُسَْنأ
ж. р. يِسَْنأ َايِسَْنأ َنيِسَْنأ
Масдары,  
образованные от недостаточных глаголов
Формы масдаров, образованных от глаголов с  третьим сла-
бым, имеют следующие особенности.
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َىثُْنْلأا  ََةيِمَْست  َةَكِئَلاَمْلا  َنو ُّمَُسَيل  ِةَرِخْلاِب  َنُونِمُْؤي  َلا َنيِذَّلا  َّنِإ
Поистине, те, которые не веруют в последнюю жизнь, называют 
ангелов именами женщин. (53:28 (27))
2) Масдары III породы образуются по двум моделям:
 – с заменой последнего слабого на хамзу:
Порода Глагол Масдар
III َىقَلا ٌءَاقِل
ْمِهِمْعَزِب  ُءاََشن  ْنَم  َّلاِإ  اَهَُمعَْطي  َلا ٌرْجِح ٌثْرَحَو  ٌمَاعَْنأ  ِهِذَه  اُولَاقَو 
ًءاَرِتْفا اَهَْيلَع ِهّٰللا َمْسا َنوُرُكَْذي َلا ٌمَاعَْنأَو اَهُروُهُظ ْتَم ِّرُح ٌمَاعَْنأَو 
َنوَُرتَْفي  اُوناَك  اَمِب  ْمِهيِزَْجيَس  ِهَْيلَع
И говорят они: «Это – скот и посев запретный; ими питается 
только тот, кого мы пожелаем», – по их утверждению. И скот, 
спины которого запретны, и скот, над которым они не призы-
вают имени Аллаха, измышляя на Него. Воздаст Он им за то, 
что они измышляют! (6:139 (138))
 – при образовании формы с префиксом ُم перед оконча-
нием та-марбута последний слабый переходит в алиф1:
ىَرَاب III ٌ ةاَرَابُم
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3) Масдары IV породы и VII–X породы образуются с перехо-





ُمَُهقَزَر اَم  اوُم َّرَحَو ٍمْلِع  ِرَْيغِب  اًَهفَس ْمَُهَدلاَْوأ اُوَلَتق  َنيِذَّلا  َرِسَخ َْدق 
َنيَِدتْهُم  اُوناَك  اَمَو  اوُّلَض َْدق  ِهّٰللا  َىلَع  ًءاَرِتْفا  ُهّٰللا
В убытке – те, которые убили своих детей по глупости, без 
знания, и запретили то, что даровал им Аллах, измышляя 
на Аллаха. Сбились они с пути и не оказались идущими 
прямо! (6:141 (140))









V ىََّقَلت ٍَّقَلت ّيَِقلَّتلا
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َنوَُكت  َْنأ  َّلاِإ  ِلِطَابْلاِب  ْمَُكنَْيب  ْمَُكلاَوَْمأ  اُولُْكَأت  َلا  اُونَمآ  َنيِذَّلا  اَهَُّيأ  َاي 
اًميِحَر ْمُكِب َناَك َهّٰللا َّنِإ ْمُكَُسفَْنأ اُوُلتَْقت َلاَو ْمُكْنِم ٍضاََرت ْنَع ًةَراَجِت
О вы, которые уверовали! Не пожирайте имуществ ваших 
между собой попусту, если это только не торговля по вза-
имному согласию между вами. И  не убивайте самих себя. 
Поистине, Аллах к вам милосерд! (4:33 (29))
ُءاََشي  ْنَم  َىلَع  ِهِرَْمأ  ْنِم  َحو ُّرلا  يِقُْلي  ِشَْرعْلا  ُوذ ِتاَجَرَّدلا  ُعيِفَر 
1ِقَلاَّتلا  َمَْوي  َرِذُْنيِل  ِهِدَابِع  ْنِم
Возвышен ступенями, обладатель трона; низводит Он дух от 
Своего повеления тому, кому пожелает из рабов, чтобы тот, 
увещевал о дне встречи. (40:15)
Таблица







1 В Коране встречаются несколько примеров, в  которых на графике 
не реализуется долгий ي. При этом, с  точки зрения литературного языка, 

















образованные от недостаточных глаголов
Причастия недостаточных глаголов действительного залога 
во всех породах имеют окончание ٍـ , в  определенном состоянии 
реализуется долгий ي.
يِضَاقْلا – ٍضَاق – ىََضق
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Ниже представлено склонение такого рода «неправильных» 
имен.
Неопределенное состояние Определенное состояние
И. п. ٍضَاق يِضَاقلا
Р. п. ٍضَاق يِضَاقلا
В. п. ً ايِضَاق َيِضَاقلا
Форма женского рода причастий действительного залога 
имеет окончание ٌَةي:
ٌَةيِضاَر – ٍضاَر – َيِضَر
ٍَةيِضاَر ٍةَشيِع ِيف َوَُهف
...он в жизни блаженной... (101:7)
В страдательном залоге I породы форма причастия зависит 
от типа корня:
– от глаголов с третьим ي причастия образуются по модели: 
ٌّيِنْبَم:
يِرَْجت  ٌةَّيِنْبَم  ٌفَرُغ اَهِقَْوف ْنِم ٌفَرُغ ْمَُهل ْمُهَّبَر اَْوقَّتا َنيِذَّلا ِنَِكلَو 
َدَاعيِمْلا  ُهّٰللا  ُفِلُْخي  َلا ِهّٰللا  َدْعَو  ُراَهَْنْلأا  اَهِتَْحت  ْنِم
Но те, которые убоялись своего Господа, для них – горницы, 
выше которых горницы, сооруженные, а внизу их текут реки, по 
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– от глаголов с третьим و – по модели ٌّوُجْرَم:
اَم  َُدبَْعن  َْنأ  َاناَهَْنَتأ  َاذَه  َلَْبق  ا ًّوُجْرَم  َانيِف  َتْنُك  َْدق  ُحِلاَص  َاي  اُولَاق 
ٍبيِرُم  ِهَْيلِإ  َانوُعَْدت  ا َّمِم  ٍّكَش  يَِفل  َانَّنِإَو  َانُؤَابآ  ُُدبَْعي
Они сказали: «О Салих! На тебя мы прежде этого возлагали 
надежды среди нас. Неужели ты будешь удерживать 
нас от поклонения тому, чему поклонялись наши 
отцы? Мы – в  сомнении сильном о том, к  чему ты нас 
призываешь». (11:65 (62))
В производных породах действительного залога мужского 
рода причастия имеют окончание ٍـ :
يِّلَصُملا –  ٍّلَصُم – ىَّلَص
молящийся (II порода) – молиться
يِقَلاُملا – ٍقَلاُم – َىقَلا
встречающий (III порода) – встретить
ْهيِباَسِح  ٍقَلاُم  يَِّنأ  ُتَْننَظ يِّنِإ
Я ведь думал, что встречу свой расчет. (69:20)
Форма правильного множественного числа причастий дей-
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Определенное состояние Неопределенное состояние
И. п. َنوُّلَصُم َنوُّلَصُملا
Р. п. َنيِّلَصُم َنيِّلَصُملا
В. п. َنيِّلَصُم ََنيِّلَصُملا
َنيِّلَصُمْلا  َنِم  َُكن  َْمل  اُولَاق
Говорят они: «Мы не были среди молящихся». (74:44 (43))
В производных породах страдательного залога мужского рода 
причастия имеют окончание алиф максура.
ىََرتْفُملا – ىًَرتْفُم – ىََرتْفِإ
вымышленный (VIII порода) – вымышлять
 ىًَرتْفُم  ٌرْحِس  َّلاِإ  َاذَه  اَم  اُولَاق  ٍتَانَِّيب  َانِتَايآِب  ىَسوُم  ْمُهَءاَج  ا ََّمَلف 
َنيِل ََّوْلأا  َانِئَابآ  يِف  َاذَهِب  َانْعِمَس  اَمَو
И когда пришел к  ним Муса с  Нашими знамениями, ясно 
изложенными, они сказали: «Это только измышленное 
колдовство! Мы не слыхали про это у  отцов наших 
первых». (28:36)
Причастия женского рода страдательного залога в  произ-
вольных породах образуются посредством присоединения та-
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َاْنئِجَو  ُّر ُّضلا  َاَنلَْهأَو  َانَّسَم  ُزيَِزعْلا  اَهَُّيأ  َاي  اُولَاق  ِهَْيلَع  اُولََخد  ا ََّمَلف 
يِزَْجي  َهّٰللا  َّنِإ  َانَْيلَع  ْقَّدََصتَو  َلْيَكْلا  َاَنل  ِفَْوَأف  ٍةاَجْزُم  ٍةَعاَضِبِب 
َنيِق ِّدََصتُمْلا
Когда они вошли к нему, то сказали: «О вельможа! Нас и нашу 
семью постигло зло. Мы пришли с немногим товаром, дай нам 
меру полностью и  окажи милость. Поистине, Аллах воздает 
оказывающим милость!» (12:88)
Форма правильного множественного числа причастий стра-
дательного залога образуется по следующим моделям.
Неопределенное состояние Определенное состояние
И. п. َنْوَجْرُم َنْوَجْرُملا
Р. п. َنْيَجْرُم َنْيَجْرُملا
В. п. َنْيَجْرُم َنْيَجْرُملا
Таблица
Причастия, образованные от недостаточных глаголов























Имя места и времени действия  
недостаточных глаголов
Имя места и времени действия недостаточных глаголов обра-
зуется по одной модели.
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ىًزْغَم ← اَزَغ  (وزغ)
смысл, значение
اوُرََّكَفَتت  َُّمث  َىداَُرفَو  َىْنثَم  ِهّٰلِل  اوُمُوَقت  َْنأ  ٍَةدِحاَوِب  مُكُظَِعأ  اَمَّنِإ  ُْلق 
ٍديِدَش  ٍبَاذَع َْيَدي  َنَْيب  ْمَُكل  ٌريَِذن  َّلاِإ  َوُه  ْنِإ  ٍةَّنِج  ْنِم  ْمُكِبِحاَصِب  اَم
Скажи: «Я увещаю вас только об одном, чтобы вы стояли 
пред Аллахом по двое и  по одному, потом вы размыслите; 
в вашем сотоварище нет одержимости. Поистине, он – только 
увещатель для вас пред жестоким наказанием!» (34:45 (46))
Качественные прилагательные,  
образованные от недостаточных глаголов
Наиболее распространенная модель качественных прилага-
тельных недостаточных глаголов – ٌّيِلَع (ٌةَّيِلَع). Прилагательные 
в  превосходной степени образуются по модели َىلَْعأ  для муж-
ского рода и َايْلُع – для женского.
اًّيِلَع  ًاناَكَم  ُهَانَْعفَرَو
И вознесли Мы его на высокое место. (19:58 (57))
َىلَْعْلأا َُلثَمْلا َُهلَو ِهَْيلَع ُنَوَْهأ َوُهَو ُُهديُِعي َُّمث َقْلَخْلا َُأدَْبي يِذَّلا َوُهَو 
ُميِكَحْلا  ُزيَِزعْلا  َوُهَو  ِضَْرْلأاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِيف
Он – тот, кто впервые производит творение, а потом повторяет 
его. Это еще легче для Него. Для Него – высочайший пример 
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َايُْلعْلا  َيِه  ِهّٰللا  ُةَمِلَكَو  َىلْفُّسلا  اوَُرفَك  َنيِذَّلا  َةَمِلَك  ََلعَجَو
И сделал слово тех, которые не веровали, низшим, в то время 
как слово Аллаха – высшее. (9:40)
Упражнения















2. Определите количество глаголов и их производных от корней 
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ٍرُُكن  ٍءْيَش َىلِإ  ِعاَّدلا  ُعَْدي  َمَْوي  ْمُهْنَع  َّلََوَتف
Отвратись же от них в  тот день, когда призовет зовущий 
к вещи неприятной. (54:6)
а) один б) два в) три
اوَُرفََكف َاَننُودَْهي ٌرََشَبأ اُولَاَقف ِتَانَِّيبْلاِب مُُهلُسُر ْمِهيِْتَأت َْتناَك ُهََّنأِب َكَِلذ 
ٌديِمَح  ٌّيِنَغ  ُهّٰللاَو  ُهّٰللا  َىنَْغتْساَو  اوَّلََوتَو
Это – за то, что к ним приходили Наши посланники с ясными 
знамениями, а  они говорили: «Неужели люди поведут нас 
прямым путем?» – и  не уверовали и  отвернулись, и  Аллах 
обошелся без них: ведь Аллах богат, славен! (64:6)
а) один б) четыре в) три
3. Найдите недостаточные глаголы и их производные в следую-
щих аятах и охарактеризуйте словоформы.
ُهْنِم  ٍةَمْحَر  يِف  ْمُُهلِخُْديََسف  ِهِب  اوُمََصتْعاَو  ِهّٰللاِب  اُونَمآ  َنيِذَّلا  ا ََّمَأف 
اًميَِقتْسُم  اًطاَرِص ِهَْيلِإ  ْمِهيِدَْهيَو  ٍلَْضفَو
И те, которые уверовали в  Аллаха и  держались за Него, – их 
Он введет в  Свою милость и  щедрость и  поведет их по пути 
к Себе прямой дорогой. (4:174 (175))
َنُوعِجَْري  َاذاَم  ْرُظْنَاف  ْمُهْنَع  َّلََوت  َُّمث  ْمِهَْيلِإ  ِهِقَْلَأف  َاذَه  يِبَاتِكِب  ْبَهْذِإ
Ступай с моим письмом этим и брось его им, а потом отвернись 
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ىَزُْجت ٍةَمْعِن  ْنِم  َُهدْنِع  ٍدََحِلأ  اَمَو
И ни за кем нет у  него милости, которая должна быть 
вознаграждена... (92:19)
َىلَع  ىََوتْسا  َُّمث  اََهنْوََرت  ٍدَمَع  ِرَْيغِب  ِتاَواَمَّسلا  ََعفَر  يِذَّلا  ُهّٰللا 
ى ًّمَسُم  ٍلََجلأ يِرَْجي ٌّلُك َرََمقْلاَو  َسْمَّشلا  َر َّخَسَو ِشَْرعْلا
Аллах – тот, кто воздвиг небеса без опор, которые бы видели, 
потом утвердился на троне и  подчинил солнце и  луну: все 
течет до определенного предела. (13:2)
4. Найдите слова, образованные от корней с  третьим слабым. 
Выпишите данные слова в исходной форме и охарактеризуйте 
их по указанному образцу.
Например:
ىَّدََرت  َاذِإ  ُُهلاَم  ُهْنَع  يِنُْغي  اَمَو
И не спасет его достояние, когда низвергнется. (92:11)
Ответ:
يِنُْغي  (ينغ) – глагол IV породы действительного залога 
в форме настоящего времени, 3 л., ед. ч., м. р.
َىقَّتاَو  ىَطَْعأ  ْنَم  ا ََّمَأف
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َوُه ًائْيَش ِهّٰللا َنِم يِل َنوُكِلَْمت ََلاف ُُهتْيََرتْفا ِنِإ ُْلق  ُهاََرتْفا َنُولُوَقي َْمأ 
ُرُوَفغْلا  َوُهَو  ْمَُكنَْيبَو  ِينَْيب  ًاديِهَش  ِهِب  َىفَك  ِهيِف  َنوُضيُِفت  اَمِب  َُملَْعأ 
ُميِح َّرلا
Может быть, они скажут: «Измыслил он его!» Скажи: «Если 
я измыслил его, то вы не властны ни над чем от Аллаха для 
меня. Он лучше знает то, о чем вы разглагольствуете. Довольно 
Его свидетелем между мною и  вами! Он – прощающий, 
милостивый». (46:7 (8))
َىِلإ اَْوعْسَاف َِةعُمُجْلا ِمَْوي ْنِم ِةَلا َّصلِل يِدُون َاذِإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي 
َنوَُملَْعت  ُْمتْنُك  ْنِإ  ْمَُكل  ٌرْيَخ  ْمُكَِلذ  َعَْيبْلا  اوَُرذَو ِهّٰللا  ِرْكِذ
О те, которые уверовали! Когда возглашено на молитву в день 
собрания, то устремляйтесь к  поминанию Аллаха и  оставьте 
торговлю. Это лучше для вас, если вы знаете! (62:8 (9))
اُولَاقَو ُراَهَْنلأا ُمِهِتَْحت ْنِم يِرَْجت ٍّلِغ ْنِم مِهِرُودُص يِف اَم َانْعََزنَو 
َْدَقل  ُهّٰللا  َانَادَه َْنأ  َلاَْول  َيَِدتَْهنِل  اَّنُك  اَمَو  َاذَهِل  َانَادَه يِذَّلا  ِهّٰلِل  ُدْمَحْلا 
اَمِب  اَهوُُمْتثِرُوأ  ُةَّنَجْلا  ُمُكْلِت  َْنأ  اُودُونَو  ِّقَحْلاِب  َانِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاَج 
َنُولَمَْعت  ُْمتْنُك
И Мы изъяли все, что было у  них в  груди из огорчения. Под 
ними текут реки, и говорят они: «Хвала Аллаху, который вывел 
нас на это! Мы бы не вышли, если бы Аллах нас не вывел 
к этому. Пришли посланцы Господа нашего с истиной, и было 
возглашено: „Вот вам – рай, который дан вам в  наследство за 
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5. Проанализируйте подчеркнутые слова и найдите им 
соответ ствия в переводе на русский язык.
َنُوداَع ٌمَْوق  ُْمتَْنأ  َْلب  ْمُكِجاَوَْزأ  ْنِم  ْمُكُّبَر  ْمَُكل  ََقلَخ  اَم  َنوَُرَذتَو
И оставляете то, что создал вам ваш Господь в  ваших женах? 
Да, вы народ преступный! (26:166)
ِرْمَخْلا  يِف  َءاَضَْغبْلاَو  َةَوَاَدعْلا  ُمَُكنَْيب  َعِقُوي  َْنأ  ُناَطْيَّشلا  ُديُِري  اَمَّنِإ 
َنوَُهتْنُم  ُْمتَْنأ  ْلََهف  َِةلاَّصلا ِنَعَو  ِهّٰللا  ِرْكِذ  ْنَع ْمُكَّدَُصيَو  ِرِسْيَمْلاَو
Сатана желает заронить среди вас вражду и  ненависть вином 
и майсиром и отклонить вас от поминания Аллаха и молитвы. 
Удержитесь ли вы? (5:93 (91))
َنوَُكت  َْنأ  َّلاِإ  ِلِطَابْلاِب  ْمَُكنَْيب  ْمَُكلاَوَْمأ  اُولُْكَأت  َلا اُونَمآ  َنيِذَّلا  اَهَُّيأ  َاي 
اًميِحَر ْمُكِب َناَك َهّٰللا َّنِإ ْمُكَُسفَْنأ اُوُلتَْقت َلاَو ْمُكْنِم ٍضاََرت ْنَع ًةَراَجِت
О вы, которые уверовали! Не пожирайте имуществ ваших 
между собой попусту, если это только не торговля по взаимному 
согласию между вами. И  не убивайте самих себя. Поистине, 
Аллах к вам милосерд! (4:33 (29))
6. Выполните письменно следующие задания.
•	 Образуйте имя места и времени действия от следующих гла-
голов:
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•	 Образуйте следующие формы от глагола ىََضق (и) в I породе:
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
имперфект, страдательный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
причастие, страдательный залог, м. и ж. р.
повелительное наклонение, 2 л., ед. ч., м. и ж. р.
•	 Образуйте следующие формы от глагола ىََرتْفِإ в VIII породе:
имперфект, действительный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
имперфект, страдательный залог, 3 л., ед. ч., м. р.
причастие, действительный залог, м. и ж. р.
причастие, страдательный залог, м. и ж. р.
повелительное наклонение, 2 л., ед. ч., м. и ж. р.
•	 Проспрягайте глагол  َىقَْلأ в повелительном наклонении 
в IV породе.


















•	 Проспрягайте глагол ىََرتْفِإ (VIII) в настоящем времени в дей-
ствительном залоге.
•	 Переведите следующие предложения на арабский язык, исполь-
зуя глаголы, данные в скобках.
Позвольте мне пригласить (اََعد) вас в театр.
Следствие ведут (ىَرَْجأ) знатоки.
Я забыл (َيَِسن) ответ на этот вопрос.
•	 Образуйте качественное прилагательное от корня وند, 







Четырехбуквенные глаголы – это глаголы, имеющие четыре 
корневых, представленных как слабыми, так и  сильными 
согласными. Среди четырехбуквенных основ встречаются:
– основы, образованные за счет повторения (редупликации) 
двухсогласной ячейки, например: َلَزْلَز сотрясать, трясти, ср.: 
َّلَز  трясти;
– основы, образованные за счет расширения трехбуквенной 
основы посредством добавления дополнительного согласного:
َجَرَْحد катить, ср.:  َجََرد свертывать;
или за счет добавления слабого согласного, например:
َلَصْوَح наполнить зоб, ср.: َلَصَح получать;
– четырехбуквенные глаголы, образованные от имен 
(т. н. деноминативное образование): َفَسَْلف философствовать от 
ٌفوَُسلَْيف философ;
– глаголы, образованные от целого выражения, например: 
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– звукоподражательные основы, например: َفَرْفَر хлопать, 
махать крыльями (о птице); َرَجْرَج греметь, грохотать.
Четырехбуквенным глаголам свойственны те же словоизме-
нительные категории, что и  трехбуквенным: время, лицо, род, 
число, залог, наклонение.
В отличие от трехбуквенных, четырехбуквенные глаголы 
имеют только четыре породы.
Таблица









1 2 3 4
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Окончание табл.
1 2 3 4






















IV ـ ّـَــ  ـَـــ  ـَـــ  ْـــ  ِإ
Имеет значение, 
близкое к  значе-
ниям I и  VIII  по-
род трехбуквен-
ного глагола; по 
форме образова-
ния соотносит-











III и  IV породы четырехбуквенного глагола встречаются 
крайне редко.
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Таблица
Образование четырехбуквенных глаголов в перфекте







َمَجَْرت (مجرت) переводить (с одного языка на другой)






м. р. َمَجَْرت اَمَجَْرت اوُمَجَْرت
ж. р. ْتَمَجَْرت َاتَمَجَْرت َنْمَجَْرت
2
м. р. َتْمَجَْرت اَُمتـْمَجَْرت ُْمتْمَجَْرت
ж. р. ِتْمَجَْرت اَُمتْمَجَْرت َُّنتْمَجَْرت
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Таблица
Спряжение четырехбуквенного глагола  
II породы в перфекте
َجَرَْحَدت (جرحد) спуститься, катиться






м. р. َجَرَْحَدت اَجَرَْحَدت اوُجَرَْحَدت
ж. р. ْتَجَرَْحَدت َاتَجَرَْحَدت َنْجَرَْحَدت
2
м. р. َتْجَرَْحَدت اَُمتـْجَرَْحَدت ُْمتْجَرَْحَدت
ж. р. ِتْجَرَْحَدت اَُمتْجَرَْحَدت َُّنتْجَرَْحَدت
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Таблица
Спряжение четырехбуквенного глагола  
III породы в перфекте
َمَجْنَرْحِإ (مجرح) гнать перед собой стадо верблюдов; ходить, 
бродить






м. р. َمَجْنَرْحِإ اَمَجْنَرْحِإ اوُمَجْنَرْحِإ
ж. р. ْتَمَجْنَرْحِإ َاتَمَجْنَرْحِإ َنْمَجْنَرْحِإ
2
м. р. َتْمَجْنَرْحِإ اَُمتـْمَجْنَرْحِإ ُْمتْمَجْنَرْحِإ
ж. р. ِتْمَجْنَرْحِإ اَُمتـْمَجْنَرْحِإ َُّنتْمَجْنَرْحِإ  
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Таблица
Спряжение четырехбуквенных глаголов  
IV породы в перфекте
ََّنأَمْطِإ (نأمط) успокаиваться






м. р. ََّنأَمْطِإ اََّنأَمْطِإ اوَُّنأَمْطِإ
ж. р.  ْتََّنأَمْطِإ َاتََّنأَمْطِإ ََّنْنأَمْطِإ
2
м. р. َتَْنْنأَمْطِإ  اَُمتَْنْنأَمْطِإ  ُْمتَْنْنأَمْطِإ
ж. р. ِتَْنْنأَمْطِإ  اَُمتَْنْنأَمْطِإ َُّنتَْنْنأَمْطِإ
1 м. р., ж. р. ُتَْنْنأَمْطِإ – اََّنْنأَمْطِإ
Таблица
Образование четырехбуквенных глаголов в имперфекте
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Таблица
Спряжение четырехбуквенных глаголов  
I породы в имперфекте
َمَجَْرت ( مجرت ) переводить (с одного языка на другой)






м. р. ُمِجَْرتـُـي ِناَمِجَْرتـُـي َنوُمِجَْرتـُـي
ж. р. ُمِجَْرتـُـت ِناَمِجَْرتـُـت َنْمِجَْرتـُـي
2
м. р. ُمِجَْرتـُـت ِناَمِجَْرتــُـت َنوُمِجَْرتـُـت
ж. р. َنيِمِجَْرتـُـت ِناَمِجَْرتـُـت َنْمِجَْرتـُـت
1 м. р., ж. р. ُمِجْرـَـُتأ – ُمِجَْرتـُـن
Таблица
Спряжение четырехбуквенных глаголов  
I породы в сослагательном наклонении
َمَْجَرت (مجرت) переводить (с одного языка на другой)





1 2 3 4 5
3
м. р. َمِجَْرتـُـي اَمِجَْرتـُـي اوُمِجَْرتـُـي
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Окончание табл.
1 2 3 4 5
2
м. р. َمِجَْرتـُـت اَمِجَْرتـُـت اوُمِجَْرتـُـت
ж. р. يِمِجَْرتـُـت اَمِجَْرتـُـت َنْمِجَْرتـُـت
1 м. р., ж. р. َمِجْرـَـُتأ – َمِجَْرتـُـن
Таблица
Спряжение четырехбуквеннного глагола  
в повелительном наклонении
َمَجَْرت (مجرت) переводить (с одного языка на другой)






м. р. ْمِجَْرت اَمِجَْرت اوُمِجَْرت
ж. р. يِمِجَْرت اَمِجَْرت َنْمِجَْرت
Примеры употребления четырехбуквенных глаголов 
I породы действительного залога в перфекте в тексте Корана
اَم  ِهّٰلِل  َشاَح  َنُْلق  ِهِسَْفن  ْنَع  َفُسُوي  َّنُّتدَواَر  ْذِإ  َّنُُكبْطَخ  اَم  َلَاق 
ُّقَحْلا  َصَحْصَح  َنلا  ِزيَِزعْلا  َُةأَرْما  َِتلَاق  ٍءوُس  ْنِم  ِهَْيلَع  َانْمِلَع 
َنيِقِدا َّصلا َنَِمل  ُهَّنِإَو  ِهِسَْفن  ْنَع  ُهُّتدَواَر  َاَنأ
Он сказал: «В чем ваше дело, когда вы соблазняли Йусуфа?» 
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дурного». Жена вельможи сказала: «Теперь выяснилась истина, 
я соблазняла его, а он – из числа правдивых!» (12:51)
I, перфект, 3 л., ед. ч., м. р., действительный залог – َصَحْصَح
اَها َّوََسف  ْمِهِبَْنذِب  ْمُهُّبَر  ْمِهَْيلَع  ََمدَْمَدف  اَهوَُرَقَعف  ُهُوبَّذََكف
И сочли они его лжецом и подрезали ее, и истребил их Господь 
их за их прегрешение и уравнял это... (91:14)
I, перфект, 3 л., ед. ч., м. р., действительный залог – ََمدَْمد
ََسعْسَع َاذِإ  ِلْيَّللاَو
(Клянусь) и ночью, когда она темнеет... (81:17)
I, перфект, 3 л., ед. ч., м. р., действительный залог – ََسعْسَع
ِدْلُخْلا  ِةَرَجَش  َىلَع  َكُُّلَدأ  ْلَه  َُمدآ  َاي  َلَاق  ُناَطْيَّشلا  ِهَْيلِإ  َسَوْسََوف 
َىلَْبي  َلا  ٍكْلُمَو
И нашептал ему сатана, он сказал: «О, Адам, не указать ли тебе 
на древо вечности и власть непреходящую?!» (20:118 (120))
I, перфект, 3 л. ед. ч., м. р., действительный залог – َسَوْسَو
Кроме действительного залога в  Коране также представ-
лены четырехбуквенные глаголы I породы страдательного залога 
в перфекте. 
Например:
ْمُكِلَْبق  ْنِم  اَْولَخ  َنيِذَّلا  َُلثَم  ْمُكِْتَأي  ا ََّملَو  َةَّنَجْلا  اُولُخَْدت  َْنأ  ُْمتْبِسَح  َْمأ 
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ٌبيَِرق  ِهّٰللا  َرَْصن َّنِإ  ََلاأ  ِهّٰللا  ُرَْصن َىتَم  َُهعَم  اُونَمآ
Или вы думали, что войдете в рай, когда к вам еще не пришло 
подобное тому, что пришло к прошедшим до вас? Их коснулась 
беда и  стеснение, и  они подверглись землетрясению, так что 
посланники и  те, которые уверовали с  ним, говорили: «Когда 
же помощь Аллаха?» Да! Поистине, помощь Аллаха близка! 
(2:210 (214))
I, 3 л., мн. ч., м. р., страдательный залог – اُولِزْلُز
َنوُوَاغْلاَو  ْمُه  اَهيِف  اُوبِكْبَُكف
И ввержены в нее они и заблудшие. (26:94)
I, 3 л., мн. ч., м. р., страдательный залог – اُوبِكْبُك
Примеры употребления четырехбуквенных глаголов 
в имперфекте в тексте Корана
ِهَْيلِإ  ُبَرَْقأ  ُنَْحنَو  ُهُسَْفن  ِهِب  ُسِوْسَُوت  اَم  َُملَْعنَو  َناَسْن ِْلا  َانَْقلَخ  َْدَقلَو 
ِديِرَوْلا  ِلْبَح  ْنِم
Мы сотворили уже человека и  знаем, что нашептывает ему 
душа; и Мы ближе к нему, чем шейная артерия. (50:15 (16))
I, 3 л., ед. ч., ж. р., имперфект, действительный залог – ُسِوْسَُوت
ِساَّنلا  ِرُودُص يِف  ُسِوْسَُوي  يِذَّلا
...который наущает груди людей... (114:5)
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В тексте Корана встречается также четырехбуквенный глагол 
в имперфекте в IV породе.
ُدُولُج  ُهْنِم  ُّرِعَشَْقت  َيِنَاثَم  اًهِباََشتُم  ًابَاتِك  ِثيِدَحْلا  َنَسَْحأ  َل ََّزن  ُهّٰللا 
َكَِلذ  ِهّٰللا  ِرْكِذ  َىلِإ  ْمُُهبُوُلقَو  ْمُُهدُولُج  ُنيَِلت  َُّمث  ْمُهَّبَر  َنْوَشَْخي  َنيِذَّلا 
ٍداَه  ْنِم  َُهل  اََمف  ُهّٰللا  ْلِلُْضي  ْنَمَو  ُءاََشي  ْنَم  ِهِب  يِدَْهي  ِهّٰللا  َىدُه
Аллах ниспослал лучший рассказ – книгу с  сходными, 
повторяемыми частями, от которой съеживается кожа тех, 
которые боятся своего Господа, затем смягчается их кожа 
и  сердца к  упоминанию Аллаха. Это – путь Аллаха, ведет Он 
им, кого пожелает, а  кого сбивает Аллах, тому нет водителя! 
(39:24 (23))
IV, 3 л., ед. ч., м. р., имперфект, действительный залог – ُّرِعَشَْقت
Таблица
Причастия и масдары,  







1 2 3 4
I ٌرِثَْعبُم ٌَرثَْعبُم ٌةََرثَْعب
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Окончание табл.
1 2 3 4
III ٌرِثَْنعْبُم ٌَرثَْنعْبُم ٌرَاثْنِعْبِإ
IV ٌّرَِثعْبُم ٌَّرَثعْبُم ٌراَْرثِعْبِإ
Примеры употребления причастий, производных от 
четырехбуквенных глаголов, в тексте Корана
ْمُُهدََحأ ُّدََوي اوُكَرَْشأ َنيِذَّلا َنِمَو ٍةَايَح َىلَع ِساَّنلا َصَرَْحأ ْمُهََّندَِجَتلَو 
ُهّٰللاَو َر ََّمُعي َْنأ ِبَاَذعْلا َنِم ِهِحِزْحَزُمِب َوُه اَمَو ٍَةنَس َفَْلأ ُر ََّمُعي َْول 
َنُولَمَْعي  اَمِب  ٌريَِصب
И действительно, ты найдешь, что они – самые жадные из 
людей к  жизни, даже среди тех, которые придали (Аллаху) 
сотоварищей; всякий из них захотел бы, чтобы ему дана была 
жизнь в тысячу лет. Но и то не отдалит его от наказания, что 
ему будет дарована долгая жизнь: ведь Аллах видит, что они 
делают! (2:90 (96))
ٌحِزْحَزُم
I, причастие, действительный залог, родительный падеж
Примеры употребления масдаров, производных от 
четырехбуквенных корней, в тексте Корана
ًاديِدَش  ًلااَزْلِز  اُولِزْلُزَو  َنُونِمْؤُمْلا  َيُِلتْبا  َكِلَانُه
Там испытаны были верующие и  потрясены сильным 
потрясением! (33:11)
ًلااَزْلِز
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Упражнения
1. Определите пропущенную огласовку в  следующих словофор-
мах:
ُرطْيَُسي
а) фатха б) кесра в) дамма
ٌَّنأمْطُم
а) фатха б) кесра в) дамма
ٌةَمجَْرت
а) фатха б) кесра в) дамма
2. Проспрягайте глаголы َنَهَْرب доказывать и  َّلَحَمْضِإ исчезать, 
прекращаться в  прошедшем и  настоящем-будущем времени. 
Образуйте причастия и масдары от этих глаголов в I и про-
изводной породах.
3. Прочитайте аяты Корана. Найдите в тексте данных аятов 
четырехбуквенные глаголы и их производные. В какой породе, 
времени, лице, числе, роде и  залоге использованы данные гла-
голы? В форме каких частей речи представлены их производ-
ные? Переведите аяты Корана.
َنوُوَاغْلاَو  ْمُه  اَهيِف  اُوبِكْبَُكف
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ََسعْسَع َاذِإ  ِلْيَّللاَو
َنوُوَاغْلاَو  ْمُه  اَهيِف  اُوبِكْبَُكف
ِساَّنلا  ِرُودُص يِف  ُسِوْسَُوي  يِذَّلا
4. Переведите на арабский язык следующие предложения.
Успокойся!
Ночью город сверкает (ََْلأََلأـت), словно жемчуг на берегу 
залива.
Птица взлетела, хлопая крыльями.
Египетский писатель Нагиб Махфуз (ظوفحم بيجن) – автор 
повести «Болтовня над Нилом» (ََرثَْرث  болтать).
Переведи это предложение с арабского на русский язык!








Предлоги в арабском, как и в других языках, относятся к слу-
жебным частям речи и  передают отношения синтаксической 
зависимости между различными членами предложения.
По семантике (значению) предлоги можно разделить на 
несколько групп:
– пространственные: َىلِإ по направлению к, к, до, на; َىلَع 
на, над, против; يِف в, на; َلْوَح вокруг; َءاَرَو сзади, позади; 
َماََمأ перед (кем-, чем-либо), َتَْحت под, внизу; قَْوف на, над; 
َنَْيب между; ََلبِق перед, в направлении;
– временные: ىَّتَح пока не, до; َلَْبق до, прежде;
– причинные: ِب при помощи, посредством;
– принадлежности: َعَم с, ِل у, при, для; َدْنِع у, при, с; ُْنَدل при, 
у;
– предлоги со смешанным значением (различными 
значениями): ْنَع о, от;
– сравнения: َك подобно, как.
Следует отметить, что часто значение и конкретный перевод 
того или иного предлога определяются контекстом, в котором он 
употребляется.
По графическому оформлению предлоги можно разделить на 
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которые пишутся слитно с  последующим словом. К слитным 
предлогам относятся:  ِب;  ِل;  َك. 
Например:
ِتَْيبلاِب  = تَْيبلا  + ِب
в доме, дόма
После предлогов имя в арабском языке всегда употребляется 
в родительном падеже.
Некоторые примеры предлогов: ْنِم из, от, из-за, потому 
что, чем; َعَم с; ِب с, при помощи, в  течение, во время; ِل у, при, 
для; َىِلإ по направлению к, к, до, на; َىلَع на, над, против; يِف в, 
на;  ْنَع о, от; ىَّتَح пока не, до; َقَْوف на, над; َدْنِع у, при, с;  َنَْيب 
между; َلَْبق до, прежде; ََلبِق перед, в направлении; َتَْحت под, внизу; 
َنُود без; َلْوَح  вокруг; َءاَرَو сзади, позади; َماََمأ перед (кем-, чем-
либо); ُْنَدل при, у; ряд других слов также может выступать в роли 
предлогов.
Таблица
Наиболее частотные  
предлоги в тексте Корана
Предлог Частота  употребления Перевод
1 2 3
ْنِم 3226 из, от, из-за, потому что, чем
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Окончание табл.
1 2 3
َىلَع 1445 на, над, против
َىِلإ 742 по направлению к, к, до, на
ْنَع 465 о, от
َنَْيب 243 между
َدْنِع 160 у, при, с
َعَم 159 с
ََدَعب 133 после
ىَّتَح 96 пока не, до
Предлог َءَارَو сзади, позади, за
ْمُكَانْل َّوَخ  اَم  ُْمتْكََرتَو  ٍة َّرَم  َل ََّوأ  ْمُكَانَْقلَخ  اَمَك  َىداَُرف  َانوُُمْتئِج  َْدَقلَو 
ْمُكيِف  ْمُهََّنأ  ُْمتْمَعَز َنيِذَّلا  ُمُكَءَاَعفُش ْمَُكعَم ىََرن اَمَو ْمُكِروُهُظ َءاَرَو 
َنوُمُعَْزت  ُْمتْنُك  اَم  ْمُكْنَع  َّلَضَو ْمَُكنَْيب  َعََّطَقت  َْدَقل  ُءاَكَرُش
Вы пришли к нам одинокими, как Мы сотворили вас в первый 
раз, и оставили то, чем Мы вас наделили, за вашими спинами, 
и  Мы не видим с  вами ваших заступников, о которых вы 
утверждали, что они для вас – товарищи. Уже разорвано между 
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اًّيِرْهِظ ْمُكَءاَرَو ُهوُُمتْذَخَّتاَو ِهّٰللا َنِم ْمُكَْيلَع ُّزََعأ يِطْهََرأ ِمَْوق َاي َلَاق 
ٌطيِحُم  َنُولَمَْعت  اَمِب  يِّبَر  َّنِإ
Он сказал: «О народ мой! Разве мой род дороже для вас, 
чем Аллах, и  вы оставили его позади себя (в небрежении) за 
спиной. Поистине, Господь мой объемлет то, что вы творите!» 
(11:94 (92))
После других предлогов предлог َءاَرَو меняет свою конечную 
фатху ـَـــ на кесру ـِـــ .
َنُولِقَْعي  َلا  ْمُهَُرثَْكأ  ِتاَرُجُحْلا  ِءاَرَو  ْنِم  ََكنُودَاُني  َنيِذَّلا  َّنِإ
Те, которые вызывают тебя из комнат позади, большая часть 
их не разумеет. (49:4 (4))
ٍباَجِح ِءاَرَو  ْنِم  َْوأ  ًايْحَو  َّلاِإ  ُهّٰللا  ُهَمِّلَُكي  َْنأ  ٍرََشبِل  َناَك  اَمَو
Не было, чтобы Аллах говорил с человеком иначе, как в откро-
вении, или позади завесы. (42:50 (51))
Предлог َماَمَأ перед (кем-, чем-либо)
ُهَماََمأ  َرُجَْفيِل  ُناَسْن ِْلا  ُديُِري  َْلب
Но желает человек распутничать перед собой. (75:5)
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Предлог ْنِم из, от, из-за, потому что,  
среди (кого, чего), чем
Перевод предлога ْنِم в значительной степени зависит от кон-
текста, в котором он употребляется.
Например:
ًانَسَح  ًاقْزِرَو  اًرَكَس  ُهْنِم  َنُوذِخََّتت  ِبَانَْعْلأاَو  ِليِخَّنلا  ِتاَرََمث  ْنِمَو 
َنُولِقَْعي  ٍمَْوقِل  ًَةيَل  َكَِلذ يِف  َّنِإ
И из плодов пальм и  лоз вы берете себе напиток пьянящий 
и  хороший удел. Поистине, в  этом – знамение для людей 
разумных! (16:69 (67))
Предлог ِل для
Предлог пишется слитно с  последующим словом – именем 
или местоимением. Данный предлог не следует путать с частицей 
ِل, которая употребляется с глаголами.
َىْلُتي  َاذِإ  ِهِلَْبق  ْنِم  َمْلِعْلا  اُوتُوأ  َنيِذَّلا  َّنِإ  اُونِمُْؤت  َلا َْوأ  ِهِب  اُونِمآ  ُْلق 
ًاد َّجُس ِنَاقَْذلأِل  َنو ُّرَِخي  ْمِهَْيلَع
Скажи: «Веруйте в  него или не веруйте, – те, кому даровано 
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َنوُرِحاَّسلا ُحِلُْفي َلاَو َاذَه ٌرْحَِسأ ْمُكَءاَج ا ََّمل ِّقَحْلِل َنُولُوَقَتأ ىَسوُم َلَاق
Сказал Муса: «Неужели вы говорите так об истине, когда она 
пришла к  вам? Разве колдовство это? Не будут счастливы 
колдующие!» (10:78 (77))
Когда предлог ِل стоит перед слитными местоимениями 
(кроме местоимения 1 лица, единственного числа), то кесра пред-
лога ِل меняется на фатху.
Например:
َناَماَهَو  َنْوَعْرِف  َّنِإ  ًانَزَحَو  ا ًُّودَع  ْمَُهل  َنوَُكيِل  َنْوَعْرِف  ُلآ  ُهََطَقتْلَاف 
َنيِئِطاَخ  اُوناَك  اَمَُهدُونُجَو
И подобрала его семья Фирауна, чтобы он оказался для них 
врагом и  скорбью. Поистине, Фираун, и  Хаман, и  их войска 
были грешниками! (28:7 (8))
Предлог َعَم с
َنيِرِبا َّصلا َعَم َهّٰللا َّنِإ َِةلاَّصلاَو ِرْب َّصلاِب اُونيَِعتْسا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي
О, те, которые уверовали! Обращайтесь за помощью к терпению 
и молитве. Поистине, Аллах – с терпеливыми! (2:148 (153))
ِنَْيْنثا  َيِنَاث  اوَُرفَك  َنيِذَّلا  ُهَجَرَْخأ  ْذِإ  ُهّٰللا  ُهَرََصن  َْدَقف  ُهوُرُصَْنت  َّلاِإ 
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اوَُرفَك َنيِذَّلا َةَمِلَك ََلعَجَو اَهْوََرت َْمل ٍدُونُجِب َُهدََّيأَو ِهَْيلَع َُهَتنيِكَس ُهّٰللا 
ٌميِكَح  ٌزيِزَع  ُهّٰللاَو  َايُْلعْلا  َيِه  ِهّٰللا  ُةَمِلَكَو  َىلْفُّسلا
Если вы не поможете ему, то ведь помог ему Аллах. Вот 
изгнали его те, которые не веровали, когда он был вторым 
из двух. Вот оба они были в  пещере, вот говорит он своему 
спутнику: «Не печалься, ведь Аллах – с нами!» И низвел Аллах 
Свой покой на него и подкрепил его войсками, которых вы не 
видели, и сделал слово тех, которые не веровали, низшим, в то 
время как слово Аллаха – высшее: поистине, Аллах – могучий, 
мудрый! (9:40)
ِقاَرْش ِْلاَو  ِّيَِشعْلاِب  َنْحِّبَُسي  َُهعَم  َلَابِجْلا  َانْر َّخَس اَّنِإ
Ведь Мы подчинили ему горы, – вместе с ним они славословят 
вечером и на заходе... (38:17 (18))
В тексте Корана при присоединении слитного местоиме-
ния 1  лица, единственного числа يِــ к  предлогу َعَم происходит 
замена конечной фатхи َعَم на кесру – ِعَم,  и слитное местоимение 
ِي приобретает фатху َيـ .
Например:
اًرْبَص َيِعَم  َعيَِطتَْست  َْنل  َكَّنِإ  ُْلَقأ  َْمَلأ  َلَاق
Сказал он: «Разве я тебе не говорил, что ты не в  состоянии 
будешь со мной утерпеть?» (18:71 (72))
При этом явление такого рода в современном арабском лите-
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Предлог ِب  с, при помощи,  
в течение, во время, за
ًادوُمْحَم اًمَاقَم َكُّبَر ََكَثعَْبي َْنأ ىَسَع ََكل ًَةلِفَان ِهِب ْد َّجََهَتف ِلْيَّللا َنِمَو
И ночью усердствуй в нем добровольно для себя, – может быть, 
пошлет тебе твой Господь место достохвальное! (17:81 (79))
ٍة َُّوقِب  ْمُكَانَْيتآ  اَم  اُوذُخ  َروُّطلا  ُمَُكقَْوف  َانَْعفَرَو  ْمَُكقَاثيِم  َانْذََخأ  ْذِإَو 
َنُوقَّ َتت  ْمُكََّلَعل  ِهيِف  اَم  اوُرُكْذاَو
И вот, Мы взяли договор с  вас и  воздвигли над вами гору: 
«Возьмите то, что Мы даровали вам, с силой и помните то, что 
там, – может быть, вы будете богобоязненны!» (2:60 (63))
َنيِنِمآ  ٍَملاَسِب  اَهُولُخُْدأ
Входите сюда с миром в безопасности! (15:46)
ِفَْنلأاِب َفَْنلأاَو ِنَْيعْلاِب َنَْيعْلاَو ِسْفَّنلاِب َسْفَّنلا ََّنأ اَهيِف ْمِهَْيلَع َانَْبتَك 
ِهِب  َقَّدََصت  ْنََمف  ٌصاَصِق  َحوُرُجْلاَو  ِّن ِّسلِاب  َّن ِّسلاَو  ُِنُذلأاِب  َُنُذلأاَو 
َنوُمِلاَّظلا  ُمُه  َكَِئلُْوَأف  ُهّٰللا  َلَزَْنأ  اَمِب  ْمُكَْحي  َْمل  ْنَمَو  َُهل  ٌةَراَّفَك  َوَُهف
И предписали Мы им в ней, что душа – за душу, и око – за око, 
и нос – за нос, и ухо – за ухо, и зуб – за зуб, и раны – отмще-
ние. А кто пожертвует это милостыней, то это – искупление за 
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اًريِجَْفت  اََهنوُر َِّجُفي  ِهّٰللا  ُدَابِع  اَهِب  ُبَرَْشي  ًانْيَع
...с источником, откуда пьют рабы божии, заставляя литься его 
течением. (76:6)
Предлог َىلِإ по направлению к,  
к, до, на
َنْوَعْرِف  َىلِإ  َانْلَسَْرأ  اَمَك  ْمُكَْيلَع  ًادِهاَش  ًلاوُسَر  ْمُكَْيلِإ  َانْلَسَْرأ  اَّنِإ 
ًلاوُسَر
Мы ведь послали к вам посланца, свидетельствующего против 
вас, как послали к Фирауну посланца. (73:15)
اًماَع َنيِسْمَخ َّلاِإ ٍَةنَس َفَْلأ ْمِهيِف َثَِبَلف ِهِمَْوق َىلِإ اًحُون َانْلَسَْرأ َْدَقلَو 
َنوُمِلاَظ  ْمُهَو  ُنَافوَّطلا  ُمَُهذََخَأف
Мы посылали уже Нуха к его народу, и он пребывал среди них 
тысячу лет без пятидесяти годов и постиг их потоп, а были они 
неправедными. (29:13 (14))
ْنِمَو  اَُهلِئَاق  َوُه  ٌةَمِلَك  اَهَّنِإ  َّلاَك  ُتْكََرت  اَميِف  اًحِلاَص  ُلَمَْعأ  يَِّلَعل 
َنُوَثعُْبي  ِمَْوي  َىلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِهِئاَرَو
«Может быть, я сделаю благое в том, что оставил». Так нет! 
Это – слово, которое он говорит, а за ними – преграда до того 
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ٍمُولْعَم  ٍَرَدق  َىلِإ
...до известного срока... (77:22)
Иногда предлог َىلِإ не переводится на русский язык 
буквально, и его значение передается словом в дательном падеже.
Например:
َُكلَمَع َّنََطبَْحَيل َتْكَرَْشأ ْنَِئل َكِلَْبق ْنِم َنيِذَّلا َىلِإَو َكَْيلِإ َيِحُوأ َْدَقلَو 
َنيِرِساَخْلا  َنِم  ََّننوَُكَتلَو
Открыто было уже тебе и тем, которые были до тебя: «Если ты 
предашь сотоварищей, то пусто окажется твое дело, и будешь 
ты из числа потерпевших убыток». (39:65)
Если предлог َىلِإ стоит со слитным местоимением, то алиф 
максура переходит в ي: َْيلِإ.
اًرََشب  اََهل  َلَّثََمَتف  َانَحوُر  اَهَْيلِإ  َانْلَسَْرَأف  ًاباَجِح  ْمِهِنُود  ْنِم  َْتذَخَّتَاف 
اًّيِوَس
...и устроила себе пред ними завесу. Мы отправили к  ней 
Нашего духа, и  принял он пред ней обличие совершенного 
человека. (19:17)
При этом в  слитных местоимениях  ُه, اَمُه,  ْمُه, َّنُه дамма 
ـُـــ заменяется на кесру ِـــ , а  при присоединении местоимения 
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ًةَرُْكب  اوُحِّبَس  َْنأ  ْمِهَْيلِإ  ىَحَْوَأف  ِباَرْحِمْلا  َنِم  ِهِمَْوق  َىلَع  َجَرََخف 
اًّيِشَعَو
И вышел он к своему народу из алтаря и внушил им: «Возносите 
хвалу утром и вечером». (19:12 (11))
اَهََّنأ  ْمِهِرْحِس  ْنِم  ِهَْيلِإ  ُلَّيَُخي  ْمُهُّيِصِعَو  ْمُُهلَابِح  َاِذَإف  اُوقَْلأ  َْلب  َلَاق 
َىعَْست
Он сказал: «Нет, бросайте!» И  вот, – их веревки и  посохи, 
показалось ему, от колдовства их движутся. (20:69 (66))
َنِينِعْذُم  ِهَْيلِإ  اُوتَاي  ُّقَحْلا  ُمَُهل  ْنَُكي  ْنِإَو
А если бы у  них была истина, то они пришли бы к  Нему 
с покорностью. (24:48 (49))
يِّنَع  ْفِرَْصت َّلاِإَو  ِهَْيلِإ  يَِننوُعَْدي  ا َّمِم  ََّيلِإ  ُّبََحأ  ُنْج ِّسلا  ِّبَر  َلَاق 
َنيِلِهاَجْلا  َنِم  ْنَُكأَو  َّنِهَْيلِإ  ُبَْصأ  َّنَُهدْيَك
Он сказал: «Господь мой! Темница мне милее того, к чему меня 
призывают. Если Ты не отведешь от меня их козней, я склонюсь 
к ним и окажусь из числа неразумных». (12:33)
اَمِهَْيلِإ  ُتْبََهذ
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Предлог َىلَع на, над, против
Как и другие предлоги в арабском языке, предлог َىلَع может 
иметь различные значения в зависимости от контекста. Наиболее 
часто встречающимися являются значения на, над, против.
Например:
ْمِهِّبَر َىلَع َنوُضَرُْعي َكَِئلُْوأ ًابِذَك ِهّٰللا َىلَع ىََرتْفا ِن َّمِم َُملَْظأ ْنَمَو 
َىلَع  ِهّٰللا  َُةنَْعل  ََلاأ  ْمِهِّبَر  َىلَع  اُوَبذَك  َنيِذَّلا  ِءلاُؤَه  ُداَهَْشلأا  ُلُوَقيَو 
َنيِمِلاَّظلا
Кто несправедливее того, кто измышляет на Аллаха ложь? Они 
будут представлены их Господу, и скажут свидетели: «Это – те, 
которые возводили ложь на своего Господа». О, проклятие 
Аллаха над неправедными. (11:21 (18))
اًروُكْذَم  ًائْيَش  ْنَُكي  َْمل  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنيِح ِناَسْن ِْلا  َىلَع  َىَتأ  ْلَه
Разве прошел над человеком срок времени, когда он не был 
вещью поминаемой. (76:1)
ِّْتَبثَو اًرْبَص َانَْيلَع ْغِرَْفأ  َانَّبَر اُولَاق ِهِدُونُجَو َتُولاَجِل  اوُزََرب ا ََّملَو 
َنيِرِفاَكْلا  ِمَْوقْلا  َىلَع  َانْرُصْناَو  َانَمَادَْقأ
И когда они показались перед Джалутом и  его войсками, то 
сказали: «Господи наш! Пролей на нас терпение и укрепи наши 
стопы и помоги нам против людей неверных!» (2:251 (250))
Если предлог َىلَع употребляется со слитным местоимением, 
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имениях  ُه,  اَمُه,  ْمُه, َّنُه  дамма ــُــــ заменяется на кесру ِـــ  , 
а  при присоединении местоимения 1 лица единственного числа 
образуется форма ََّيلَع.
َنيِّلا َّضلا  َلاَو ْمِهَْيلَع  ِبوُضغَملا  ِريَغ ْمِهَْيلَع  َتَْمعَْنأ  َنيِذَّلا  َطاَرِص
...не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших. (1:7)
Словосочетание с  предлогом َىلَع на русский язык может 
переводиться именем в винительном падеже.
Например:
ِهِسَْفنِل  ٌمِلاَظَو  ٌنِسْحُم  اَمِهِتَّي ُِّرذ  ْنِمَو  َقَحْسِإ  َىلَعَو  ِهَْيلَع  َانْكَرَابَو 
ٌنيِبُم
И благословили и  его, и  Исхака; а  в потомстве их – 
и добродеющий и несправедливый к самому себе явно. (37:113)
Предлог يِف в, на
Как и в случае с другими предлогами, в слитных 
местоимениях   ُه,  اَمُه,  ْمُه, َّنُه   после предлога يِف дамма ــُ ـ 
заменяется на кесру ــِ ـ .
َنوُحِلْصُم ُنَْحن  اَمَّنِإ  اُولَاق  ِضَْرلأا يِف  اُودِسُْفت  َلا ْمَُهل  َليِق  َاذِإَو
А когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на 
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َنوُهَمَْعي  ْمِهِنَايْغُط  يِف  ْمُهُّدَُميَو  ْمِهِب  ُئِزَْهتَْسي  ُهّٰللا
Аллах поиздевается над ними и  усилит их заблуждение, 
в котором они скитаются слепо! (2:14 (15))
При постановке предлога يِف перед частицей اَم долгий 
гласный /ā/ может терять свою долготу, что отражается и на гра-
фике: اَميِف → َمِيف. 
Например:
اَهاَرْكِذ  ْنِم  َتَْنأ  َميِف
К чему тебе упоминать это? (79:43)
Предлог ْنَع о, от
َنُوَدعْبُم  اَهْنَع  َكَِئلُْوأ  َىنْسُحْلا  اَّنِم  ْمَُهل  َْتَقبَس  َنيِذَّلا  َّنِإ
Поистине, те, к которым раньше направилось от Нас лучшее, – 
те будут от нее удалены. (21:101)
ِميِحَجْلا ِباَحَْصأ ْنَع َُلأُْست  َلاَو اًريَِذنَو اًريَِشب ِّقَحْلاِب َكَانْلَسَْرأ اَّنِإ
Вот Мы послали тебя добрым вестником об истине и  увеще-
вателем, и  ты не будешь спрошен об обитателях огня. (2:113 
(119))
ا ََّمَلف  ُهاَّيِإ  اََهدَعَو  ٍَةدِعْوَم  ْنَع  َّلاِإ  ِهيَِبِلأ  َميِهاَرْبِإ  ُرَافْغِتْسا  َناَك  اَمَو 
ٌميِلَح  ٌها ََّوَلأ  َميِهاَرْبِإ  َّنِإ  ُهْنِم  َأ ََّرَبت  ِهّٰلِل  ٌُّودَع  ُهََّنأ  َُهل  َنََّيَبت
И просьба Ибрахима о прощении отцу была только согласно 
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ясно, что он – враг Аллаха, он отказался от него. Поистине, 
Ибрахим – сострадателен, кроток! (9:115 (114))
Предлог ىَّتَح пока не, до
ٍنيِح ىَّتَح  ِهِب  اوُصَّبََرَتف  ٌةَّنِج  ِهِب  ٌلُجَر  َّلاِإ  َوُه  ْنِإ
Это – только человек, в  котором безумие, вы ждите с  ним до 
некоторой поры. (23:25)
ٍنيِح ىَّتَح  ْمِهِتَرْمَغ  يِف  ْمُهَْرَذف
Оставь же их в их пучине до времени. (23:56 (54))
ٍنيِح ىَّتَح  ْمُهْنَع  َّلََوتَو
И отвернись от них на время... (37:178)
Предлог ىَّتَح не следует путать с частицей ىَّتَح, после кото-
рой стоит глагол в сослагательном наклонении.
Например:
ُنيَِقيْلا  َانَاَتأ  ىَّتَح
...пока не пришла к нам достоверность. (74:48 (47))
او َُّضفَْني ىَّتَح ِهّٰللا ِلوُسَر َدْنِع ْنَم َىلَع اُوقِفُْنت َلا َنُولُوَقي َنيِذَّلا ُمُه 
َنوَُهقَْفي  َلا َنيِقِفَانُمْلا  َّنَِكلَو  ِضَْرْلأاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُنِئاَزَخ  ِهّٰلِلَو
Они – те, которые вам говорят: «Не расходуйте на тех, кто 
у  посланника Аллаха, пока они не разойдутся!» У  Аллаха 
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ىَّتَح может также передавать значение частицы даже.
اَهَْسأَر  ىَّتَح  ًةَكَمَس  ُتْلََكأ
Я съел рыбу, даже ее голову.
Ср.: اَهِْسأَر  ىَّتَح  ًةَكَمَس  ُتْلََكأ
Я съел рыбу до ее головы.
Предлог َقَْوف на, над
ُرِيبَخْلا  ُميِكَحْلا  َوُهَو  ِهِدَابِع  َقَْوف  ُرِهَاقْلا  َوُهَو
Он властвует над Своими ра ами; Он – мудрый, ведаю-
щий! (6:18)
Если предлог َقَْوف на, над стоит после другого предлога ْنِم 
из, из-за, то конечная фатха в  предлоге َقَْوف меняется на кесру 
ِقَْوف  ْنِم.
Например:
ٌبَايِث ْمَُهل َْتع ُِّطق اوَُرفَك َنيِذَّلَاف ْمِهِّبَر يِف اوُمََصتْخا ِناَمْصَخ ِنَاذَه 
ُميِمَحْلا  ُمِهِسوُؤُر ِقَْوف  ْنِم  ُّبَُصي ٍرَان  ْنِم
Вот – два врага, которые враждовали об их Господе; тем, 
которые не веровали, выкроены одежды из огня, проливается 
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اََهل اَم ِضَْرلأا ِقَْوف ْنِم ْتَُّثتْجا ٍَةثِيبَخ ٍةَرَجَشَك ٍَةثيِبَخ ٍةَمِلَك َُلثَمَو 
ٍراََرق  ْنِم
А притча о скверном слове – оно, как скверное дерево, которое 
вырывается из земли, – нет у него стойкости. (14:31 (26))
Предлог َدْنِع у, при, с, от
ِهّٰللاِب َنَمآ ْنَم َنِيئِبا َّصلاَو ىَراَصَّنلاَو اُوداَه َنيِذَّلاَو اُونَمآ َنيِذَّلا َّنِإ 
ٌفْوَخ  َلاَو  ْمِهِّبَر  َدْنِع  ْمُهُرَْجأ  ْمَُهَلف  ًاحِلاَص  َلِمَعَو  ِرِخلا  ِمَْويْلاَو 
َنُونَزَْحي  ْمُه  َلاَو  ْمِهَْيلَع
Поистине, те, которые уверовали, и  те, кто обратились 
в иудейство, и христиане, и сабии, которые уверовали в Аллаха 
и в последний день и творили благое, – им их награда у Господа 
их, нет над ними страха, и не будут они печальны. (2:59 (62))
Если предлог َدْنِع выступает в сочетании с другим предлогом 
ْنِم из, из-за, то конечная фатха предлога заменяется на кесру ْنِم 
ِدْنِع:
َنِم ٌقيَِرف  ََذَبن ْمَُهعَم اَمِل  ٌق ِّدَصُم ِهّٰللا ِدْنِع ْنِم ٌلوُسَر ْمُهَءاَج ا ََّملَو 
َنوَُملَْعي  َلا ْمُهََّنأَك  ْمِهِروُهُظ َءاَرَو  ِهّٰللا  َبَاتِك  َبَاتِكْلا  اُوتُوأ  َنيِذَّلا
И когда приходил к  ним посланник от Аллаха, подтверждая 
истинность того, что с ними, часть из тех, кому даровано было 
писание, отбрасывали писание Аллаха за свои спины, как 
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Предлог َنَْيب между
Данный предлог нередко используется в  сочетании ِهَْيَدي  ِنَْيب 
перед ним или َانيِدَْيأ  َنَْيب перед нами.
َكَِلذ َنَْيب اَمَو َاَنفْلَخ اَمَو َانيِدَْيأ َنَْيب اَم َُهل َكِّبَر ِرَْمأِب َّلاِإ ُل ََّزَنَتن اَمَو 
اًّيَِسن  َكُّبَر  َناَك  اَمَو
Нисходим мы только по повелению Господа твоего, Ему при-
надлежит то, что пред нами и что позади нас и что между этим. 
Господь твой не забывчив! (19:65 (64))
Когда предлог َنَْيب следует после другого предлога ْنِم от, из, 
то конечная фатха предлога َنَْيب заменяется на кесру ِنَْيب.
Например:
ٍديِمَح ٍميِكَح ْنِم ٌليِزَْنت ِهِفْلَخ ْنِم َلاَو ِهَْيَدي ِنَْيب ْنِم ُلِطَابْلا ِهيِتَاي َلا
Не приходит к  ней ложь ни спереди, ни сзади – ниспослание 
мудрого, достохвального. (41:42)
Предлог َلَْبق до, прежде
ُنوَُكي ِةَمَايِقْلا َمَْويَو ِهِتْوَم َلَْبق ِهِب ََّننِمُْؤَيل َّلاِإ ِبَاتِكْلا ِلَْهأ ْنِم َّنِإَو 
ًاديِهَش  ْمِهَْيلَع
И поистине, из людей писания нет никого, кто бы не уверовал 
в него до его смерти, а в день воскресения он будет свидетелем 
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ٍريَِذن  ْنِم  ََكلَْبق  ْمِهَْيلِإ  َانْلَسَْرأ  اَمَو  اََهنوُسُرَْدي  ٍُبتُك  ْنِم  ْمُهَانَْيتآ  اَمَو
Мы не давали им книг, которые они изучали бы, и не посылали 
к ним до тебя увещателя. (34:43 (44))
َنيِل ََّوْلأا  َُرثَْكأ  ْمَُهلَْبق  َّلَض َْدَقلَو
И заблудилось до них большинство первых. (37:69 (71))
ِباَسِحْلا  ِمَْوي  َلَْبق  َانَّطِق  َاَنل  ْل ِّجَع  َانَّبَر  اُولَاقَو
И сказали они: «Господи наш, ускорь нам нашу долю прежде 
дня расчета!» (38:15 (16))
Предлог َلَْبق до, прежде может также встречаться и в сочета-
нии с  другим предлогом ْنِم из, из-за. При этом конечная фатха 
предлога َلَْبق может заменяться на кесру или дамму. В этом случае 
сочетание ُلَْبق  ْنِم переводится как раньше, прежде, до того, перед, 
а  сочетание  َْنأ  ِلَْبق  ْنِم – прежде чем.
َلا  ٌمَْوي  َيِتَاي  َْنأ  ِلَْبق  ْنِم  ْمُكَانْقَزَر  ا َّمِم  اُوقِفَْنأ  اُونَمآ  َنيِذَّلا  اَهَُّيأ  َاي 
َنوُمِلاَّظلا  ُمُه  َنوُرِفاَكْلاَو  ٌةَعَافَش  َلاَو  ٌةَّلُخ  َلاَو ِهيِف  ٌعَْيب
О те, которые уверовали! Расходуйте из того, чем Мы вас 
наделили, прежде чем придет день, когда не будет ни торговли, 
ни дружбы, ни заступничества. А  неверные, они – обидчики. 
(2:255 (254))
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ْنَمَو  ُلَْبق  ْنِم  ىَسوُم  َلِئُس  اَمَك  ْمَُكلوُسَر  اُوَلأَْست  َْنأ  َنُوديُِرت  َْمأ 
ِليِبَّسلا  َءاَوَس  َّلَض َْدَقف  ِناَمي ِْلاِب  َرْفُكْلا  ِلََّدَبَتي
Может быть, вы желаете спросить вашего посланника, как 
спрашивали раньше Мусу? Но если кто заменит неверием веру, 
тот сбился с ровной дороги. (2:102 (108))
َلُِتق  َْوأ  َتاَم ِْنَإَفأ  ُلُس ُّرلا ِهِلَْبق  ْنِم َْتلَخ َْدق ٌلوُسَر َّلاِإ  ٌد َّمَحُم اَمَو 
ًائْيَش  َهّٰللا  َّرَُضي  َْنَلف  ِهَْيبِقَع  َىلَع  ْبَِلقَني  ْنَمَو  ْمُكِبَاقَْعأ  َىلَع  ُْمتَْبَلقْنا 
َنيِرِكاَّشلا  ُهّٰللا  يِزَْجيَسَو
И Мухаммад – только посланник, до которого были послан- 
ники. Разве ж если он умрет или будет убит, вы обратитесь 
вспять? Кто обращается вспять, тот ни в  чем не повредит 
Аллаху, и Аллах воздаст благодарным. (3:138 (144))
В тексте Корана также встречается предлог ََلبِق в  значении 
перед, в направлении.
Например:
َّرِبْلا  َّنَِكلَو  ِبِرْغَمْلاَو  ِقِرْشَمْلا  ََلبِق  ْمُكَهوُجُو  اوُّلَُوت  َْنأ  َّرِبْلا  َسَْيل 
َنيِّيِبَّنلاَو  ِبَاتِكْلاَو  ِةَكِئلاَمْلاَو  ِرِخْلا  ِمَْويْلاَو  ِهّٰللاِب  َنَمآ  ْنَم
Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону 
востока и  запада, а  благочестие – кто уверовал в  Аллаха, 
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Предлог َتَْحت под, внизу
ىَرَّثلا َتَْحت اَمَو اَمَُهنَْيب اَمَو ِضَْرْلأا يِف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِيف اَم َُهل
Ему принадлежит то, что в небесах, и что на земле, и что между 
ними, и что под землей. (20:5 (6))
ٌزْنَك  َُهتَْحت  َناَكَو  َِةنيِدَمْلا  يِف  ِنْيَميَِتي  ِنْيَمَُلاغِل  َناََكف  ُرَادِجْلا  ا ََّمأَو 
اَجِرَْختَْسيَو اَمُهَّدَُشأ َاُغلَْبي َْنأ َكُّبَر َداََرَأف اًحِلاَص اَمُهُوَبأ َناَكَو اَمَُهل 
َْمل  اَم  ُليِوَات  َكَِلذ  يِرَْمأ  ْنَع  ُُهتَْلَعف  اَمَو  َكِّبَر  ْنِم  ًةَمْحَر  اَمُهَزْنَك 
اًرْبَص ِهَْيلَع  ْعِطَْست
«А стена – она принадлежала двум мальчикам-сиротам 
в городе, и был под нею клад, а отец их был праведен, и поже-
лал Господь твой, чтобы они достигли зрелости и  извлекли 
свой клад по милости твоего Господа. Не делал я этого по сво-
ему решению. Вот объяснение того, чего ты не мог утерпеть». 
(18:81 (82))
مُهُوَعبَّتا  َنيِذَّلاَو  ِراَصَْنلأاَو  َنيِرِجاَهُمْلا  َنِم  َنُول ََّولأا  َنُوقِباَّسلاَو 
يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدََعأَو  ُهْنَع  اوُضَرَو  ْمُهْنَع  ُهّٰللا  َيِضَر  ٍناَسِْحإِب 
ُميَِظعْلا  ُزَْوفْلا  َكَِلذ ًاَدَبأ  اَهيِف  َنيِدِلاَخ  ُراَهَْنلأا اََهتَْحت
А опередившие, первые из выселившихся и  ансаров и  те, 
которые следовали за ними, – в благодетельствовании: доволен 
ими Аллах, и  они довольны им. И  уготовал Он им сады, где 
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اَم  َمَِلَعف  ِةَرَجَّشلا  َتَْحت  ََكنُوعِيَاُبي  ْذِإ  َنيِنِمْؤُمْلا  ِنَع  ُهّٰللا  َيِضَر  َْدَقل 
ًابيَِرق  اًْحَتف  ْمَُهبَاَثأَو  ْمِهَْيلَع  ََةنيِكَّسلا  َلَزَْنَأف  ْمِهِبُوُلق  يِف
Был доволен Аллах верующими, когда они присягали тебе под 
деревом; и Он узнал, что у них в сердцах, и низвел на них Свою 
сакину и дал им в награду близкую победу. (48:18)
Если предлог َتَْحت под, внизу стоит после другого предлога 
ْنِم  из, из-за, то конечная фатха в  предлоге َتَْحت меняется на 
кесру ِتَْحت, например: ِتَْحت ْنِم.
ُراَهَْنلأا اَهِتَْحت ْنِم يِرَْجت ٌتاَّنَجَو ْمِهِّبَر ْنِم ٌةَرِفْغَم ْمُهُؤاَزَج َكَِئلُْوأ 
َنيِلِمَاعْلا  ُرَْجأ  َمْعِنَو  اَهيِف  َنيِدِلاَخ
...у этих наградой – прощение от Господа их и сады, где внизу 
текут реки, вечно пребывать они будут там – и  прекрасна 
награда делающих! (3:130 (136))
اُوقُوذ  ُلُوَقيَو  ْمِهِلُجَْرأ  ِتَْحت  ْنِمَو  ْمِهِقَْوف  ْنِم  ُبَاَذعْلا  ُمُهاَشَْغي  َمَْوي 
َنُولَمَْعت  ُْمتْنُك  اَم
В тот день, когда постигнет их наказание сверху и из-под ног, 
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Предлог َنُود без, помимо
ِلَْوقْلا  َنِم  ِرْهَجْلا  َنُودَو  ًَةفيِخَو  ًاع ُّرََضت  َكِسَْفن  يِف  َكَّبَر  ْرُكْذاَو 
َنيِلِفَاغْلا  َنِم  ْنَُكت  َلاَو ِلاَصْلاَو  ُِّوُدغْلاِب
И вспоминай твоего Господа в  душе с  покорностью и  стра-
хом, говоря слова по утрам и по вечерам не громко, и не будь 
небрежным! (7:204 (205))
َنُوديُِرت  ِهّٰللا  َنُود  ًةَهِلآ  اًكْفَِئأ
Ложь ли, богов, помимо Аллаха, вы желаете? (37:84 (86))
В подавляющем большинстве случаев этот предлог в Коране 
встречается в сочетании с другим предлогом ْنِم из, из-за, в таком 
случае конечная фатха предлога َنُود заменяется на кесру ِنُود.
ِهِْلثِم  ْنِم  ٍةَروُسِب  اُوتَاف  َانِدْبَع  َىلَع  َانْل ََّزن  ا َّمِم  ٍبْيَر  يِف  ُْمتْنُك  ْنِإَو 
َنيِقِداَص ُْمتْنُك  ْنِإ  ِهّٰللا  ِنُود ْنِم  ْمُكَءَادَهُش  اوُعْداَو
А если вы в сомнении относительно того, что Мы ниспослали 
Нашему рабу, то принесите суру, подобную этому, и  призо-
вите ваших свидетелей, помимо Аллаха, если вы правдивы. 
(2:21 (23))
ِضَْرْلأا َنِم اُوَقلَخ َاذاَم يِنوَُرأ ِهّٰللا ِنُود ْنِم َنوُعَْدت اَم ُْمتَْيأََرأ ُْلق 
ٍةَرَاَثأ  َْوأ  َاذَه  ِلَْبق  ْنِم  ٍبَاتِكِب  يِنُوْتئِا  ِتاَواَمَّسلا  يِف  ٌكْرِش  ْمَُهل  َْمأ 
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Скажи: «Видели ли вы то, к  чему взываете помимо Аллаха? 
Покажите мне, что они создали из земли, или у них есть ком-
пания в небесах? Принесите мне книгу более раннюю, чем эта, 
или какой-нибудь след знания, если вы правдивы!..» (46:3 (4))
Предлог َلْوَح вокруг
اًّيِثِج  َمَّنَهَج  َلْوَح  ْمُهَّنَرِضُْحَنل  َُّمث  َنيِطَايَّشلاَو  ْمُهَّنَرُشَْحَنل  َكِّبَرََوف
И Господом твоим клянусь, Мы соберем их и дьяволов, потом 
Мы соберем их кругом геенны на коленях. (19:69 (68))
В Коране предлог َلْوَح в большинстве случаев выступает со 
слитными местоимениями.
Например:
ُهّٰللا  َبََهذ  َُهلْوَح  اَم  ْتَءاََضأ  ا ََّمَلف  ًارَان  ََدقَْوتْسا  يِذَّلا  َِلثَمَك  ْمُُهَلثَم 
َنوُرِصُْبي  َلا ٍتاَُملُظ يِف  ْمُهَكََرتَو  ْمِهِرُونِب
Подобны они тому, кто зажег огонь, а когда он осветил все, что 
кругом него, Аллах унес их свет и оставил их во мраке, так что 
они не видят. (2:16 (17))
او َُّضفَْنلا ِبَْلقْلا َظيِلَغ اًَّظف َتْنُك َْولَو ْمَُهل َتْنِل ِهّٰللا َنِم ٍةَمْحَر اَمَِبف 
َاِذَإف  ِرَْملأا  ِيف  ْمُهْرِواَشَو  ْمَُهل  ْرِفَْغتْساَو  ْمُهْنَع  ُفْعَاف  َكِلْوَح  ْنِم 
َنيِل ِّكََوتُمْلا  ُّبُِحي  َهّٰللا  َّنِإ  ِهّٰللا  َىلَع  ْلَّكََوَتف  َتْمَزَع
По милосердию от Аллаха ты смягчился к  ним; а  если бы 
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от тебя. Извини же их и  попроси им прощения и  советуйся 
с ними о деле. А когда ты решился, то положись на Аллаха, – 
поистине, Аллах любит полагающихся! (3:153 (159))
Если предлог َلْوَح за, позади стоит после другого предлога 
ْنِم из, из-за, то конечная фатха в  предлоге َلْوَح заменяется на 
кесру ِلْوَح.
َىِلإ اًعَاتَم ْمِهِجاَوَْزِلأ ًةَّيِصَو اًجاَوَْزأ َنوَُرَذيَو ْمُكْنِم َنْوَّفََوُتي َنيِذَّلاَو 
َيِف َنَْلَعف اَم يِف ْمُكَْيلَع َحَانُج ََلاف َنْجَرَخ ِْنَإف  ٍجاَرْخِإ َرْيَغ ِلْوَحْلا 
ٌميِكَح  ٌزيِزَع  ُهّٰللاَو  ٍفوُرْعَم  ْنِم  َّنِهُِسفَْنأ
А те из вас, которые упокоятся и  оставят жен, то завещание 
для их жен – пользование до года без понуждения уйти. А если 
они выйдут, то нет греха на вас в  том, что они сделают сами 
с  собой согласно принятому. Поистине, Аллах – великий, 
мудрый! (2:241 (240))
ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسي  ِشَْرعْلا  ِلْوَح  ْنِم  َنيِّفاَح  َةَكِئَلاَمْلا  ىََرتَو 
َنيَِملَاعْلا  ِّبَر  ِهّٰلِل  ُدْمَحْلا  َليِقَو  ِّقَحْلاِب  مَُهنَْيب  َيُِضقَو
И ты увидишь ангелов, окружающих трон, которые 
прославляют хвалой Господа своего. Решено между ними по 
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Предлог َْيَدل при, у
При присоединении к предлогу َْيَدل в слитных местоимениях
  ُه,  اَمُه,  ْمُه, َّنُه  дамма ــُــــ заменяется на кесру ِـــ   , а  при 
присоединении местоимения 1 лица, единственного числа 
образуется форма ََّيَدل.
Например:
ْمُهََملاَْقأ َنُوقُْلي ْذِإ ْمِهَْيَدل َتْنُك اَمَو َكَْيلِإ ِهيِحُون ِبَْيغْلا ِءَابَْنأ ْنِم َكَِلذ 
َنوُمَِصتَْخي  ْذِإ  ْمِهَْيَدل  َتْنُك  اَمَو  ََميْرَم  ُُلفَْكي  ْمُهَُّيأ
Это – из рассказов о сокровенном, который Мы тебе открываем. 
Ты не был при них, когда они бросали свои письменные трости: 
который из них будет заботиться о Марйам. И ты не был при 
них в то время, как они препирались. (3:39 (44))
اًرْبُخ  ِهَْيَدل  اَمِب  َانْطََحأ  َْدقَو  َكَِلذَك
Так! Мы объяли знанием все, что у него. (18:90 (91))
َاي ْبَِّقُعي َْملَو اًرِبْدُم ىَّلَو ٌّناَج اَهََّنأَك َُّزتَْهت اَهآَر ا ََّمَلف َكاَصَع ِقَْلأَو 
َنُولَسْرُمْلا  ََّيَدل  ُفاََخي  َلا يِّنِإ  ْفََخت  َلا ىَسوُم
«И брось свою палку!» Когда же он увидел, что она извивается, 
как змея, обратился вспять и  не возвратился. «О Муса, не 
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ٌديِتَع  ََّيَدل  اَم  َاذَه  ُُهنيَِرق  َلَاقَو
И сказал его товарищ: «Вот что у  меня подготовлено». 
(50:22 (23))
Предлог ُْنَدل при, у
В Коране данный предлог, как правило, встречается 
в сочетании с предлогом نِم: ُْنَدل  ْنِم и в этом случае переводится 
на русский язык предлогом от.
َكَّنِإ  ًةَمْحَر  َكُْنَدل  ْنِم  َاَنل  ْبَهَو  َاَنتَْيدَه  ْذِإ  َدَْعب  َاَنبُوُلق  ْغُِزت  َلا  َانَّبَر 
ُباَّهَوْلا  َتَْنأ
Господи наш! Не уклоняй наши сердца после того, как Ты 
вывел нас на прямой путь, и  дай нам от Тебя милость: ведь 
Ты, поистине, – податель! (3:6 (8))
ْنِم  ِتُْؤيَو  اَهْفِعاَُضي  ًَةنَسَح  َُكت  ْنِإَو  ٍة ََّرذ  َلَاْقثِم  ُمِلَْظي  َلا  َهّٰللا  َّنِإ 
اًميِظَع اًرَْجأ  ُهُْنَدل
Поистине, Аллах не обидит и  на вес пылинки, и  если будет 
хорошее, Он удвоит это и  дарует от Себя великую награду! 
(14:44 (40))
ٍرِيبَخ  ٍميِكَح  ُْنَدل  ْنِم  َْتل ُِّصف  َُّمث  ُُهتَايآ  ْتَمِكُْحأ  ٌبَاتِك  َرلا
Алиф лам ра. Писание, знамения которого утверждены, потом 
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Предлог َدَْعب после, за
اَهَِحلاْصِإ َدَْعب ِضَْرلأا يِف اُودِسُْفت َلاَو ْمُهَءَايَْشأ َساَّنلا اوُسَخَْبت َلاَو 
َنِينِمْؤ ُّم  ُْمتْنُك  ْنِإ  ْمَُكل  ٌرْيَخ  ْمُكَِلذ
Не снижайте людям в  их вещах и  не портите землю после ее 
устройства. Это – лучше для вас, если вы верующие! (7:83 (85))
ٌميِحَر  ٌرُوفَغ يِِّنَإف  ٍءوُس  َدَْعب  ًانْسُح َلََّدب  َُّمث  ََملَظ  ْنَم  َّلاِإ
...а если кто совершит несправедливость, а  потом заменит 
добром после зла, – то ведь Я – прощающий, милосердный! 
(27:11)
ُهَاتآ  ا َّمِم  ْقِفُنيَْلف  ُُهقْزِر  ِهَْيلَع  َرُِدق  ْنَمَو  ِهَِتعَس  ْنِم  ٍَةعَس  ُوذ  ْقِفُْنيِل 
اًرُْسي  ٍرْسُع  َدَْعب  ُهّٰللا  َُلعَْجيَس اَهَاتآ  اَم  َّلاِإ  اًسَْفن  ُهّٰللا  ُفِّلَُكي  َلا  ُهّٰللا
Пусть расходует состоятельный из своего достатка; а  у кого 
доля его размерена, пусть расходует из того, что дал ему Аллах. 
Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что Он дал ей. 
Аллах устроит после тяготы облегчение. (65:7)
ٌّقَح َلوُس َّرلا ََّنأ اُودِهَشَو ْمِهِناَميِإ َدَْعب اوَُرفَك اًمَْوق ُهّٰللا يِدَْهي َفْيَك 
َنيِمِلاَّظلا  َمَْوقْلا  يِدَْهي  َلا  ُهّٰللاَو  ُتَانَِّيبْلا  ُمُهَءاَجَو
Как Аллах будет вести прямым путем людей, которые отре-
кались после того, как они уверовали и  засвидетельствовали, 
что посланник – истина, и  пришли к  ним ясные знамения? 
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В арабском языке также встречаются другие предлоги и обра-
зованные от иных частей речи слова, которые используются 
в качестве предлогов:
َطْسَو среди, َوَْحن по направлению к, َبْنَج рядом с, َجِراَخ за, 
вне, َلِخَاد внутри, َلِبَاقُم напротив, против, ُذْنُم со времени,   َفْلَخ 
позади, сзади, после, َْلثِم подобно и др.
ُروُُمْلأا  ُعَجُْرت  ِهّٰللا  َىلِإَو  ْمَُهفْلَخ  اَمَو  ْمِهيِدَْيأ  َنَْيب  اَم  َُملَْعي
Он знает то, (что) было до них и что будет после них, и к Аллаху 
возвращаются дела. (22:75 (76))
Предлог сравнения  َك   как
Предлог сравнения َك как пишется слитно с  последующим 
словом.
ِرََصبْلاِب  ٍحَْملَك  ٌَةدِحاَو  َّلاِإ  َانُرَْمأ  اَمَو
И приказание Наше – едино, как мгновение ока. (54:50)
ِرا ََّخفْلاَك  ٍلاَصْلَص ْنِم  َناَسْن ِْلا  ََقلَخ
Он сотворил человека из звучащей глины, как гончарная... 
(55:13 (14))
ِمَلاَْعْلأاَك  ِرَْحبْلا  يِف  ُتاَشْنُمْلا  ِراَوَجْلا  َُهلَو
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яиненжарпУ
 ясеищюачертсв етьтемто ,сидах етидевереп и етйатичорП .1
.иголдерп мен в
 َمْن َضِحَك َخْلَف الَجنَاَزةِ أََهانَه ُاللّٰه ُتَعَالَي يَْوَم الِقيَاَمِة َعلَى ُرُؤوِس
 الَخَلائِِق  َوَلا  يُْستََجاُب  دَُعاُؤه ُ َوَمْن  َضِحَك  فِي  َمْقبٍَر  َكتََب  لَه ُ ِمْن
الِوْزِر  ِمثَْل  َجبَِل  أُُحدَ
 аголдерп еинечанз овокаК .ытяа етидевереп  и етйатичорП .2
?етскетнок моннад в إِلَى
قَاَل  أَْنِظْرنِي  إِلَى  يَْوِم  يُْبعَثُوَن
إِنَّ  إِلَى  َربَِّك  الرُّ ْجعَى
إِنَّا  نَْحُن  نَِرُث  اْلأَْرَض  َوَمْن  َعلَْيَها  َوإِلَْينَا  يُْرَجعُوَن
 َولَمَّ ا فَتَُحوا َمتَاَعُهْم َوَجدُوا بَِضاَعتَُهْم ُردَّْت  إِلَْيِهْم قَالُوا يَا أَبَانَا َما
 نَْبِغي  َهِذِه  بَِضاَعتُنَا  ُردَّْت  إِلَْينَا  َونَِميُر  أَْهلَنَا  َونَْحفَُظ  أََخانَا  َونَْزدَادُ
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-ертсв хин в иголдерп еикаК .ытяа етидевереп и етйатичорП .3
?иголдерп итэ тюеми еинечанз еокаК ?ястюач
 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َلا تَْدُخلُوا بُيُوَت النَّبِّي ِإِلاَّ أَْن يُْؤذََن لَُكْم إِلَى َطعَاٍم
 َغْيَر  نَاِظِريَن  إِنَاه ُ َولَِكْن  إِذَا  دُِعيتُْم  فَاْدُخلُوا  فَإِذَا  َطِعْمتُْم  فَاْنتَِشُروا
 َوَلا  ُمْستَانِِسيَن  ِلَحِديٍث  إِنَّ  ذَِلُكْم  َكاَن  يُْؤِذي  النَّبِيَّ  فَيَْستَْحيِي  ِمْنُكْم
 َواللّٰه ُ َلا  يَْستَْحيِي  ِمَن  اْلَحّقِ  َوإِذَا  َسأَْلتُُموُهنَّ  َمتَاًعا  فَاْسأَلُوُهنَّ  ِمْن
 َوَراِء ِحَجاٍب ذَِلُكْم أَْطَهُر ِلقُلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ َوَما َكاَن لَُكْم أَْن تُْؤذُوا
 َرُسوَل  اللِّٰه  َوَلا  أَْن  تَْنِكُحوا  أَْزَواَجه ُ ِمْن  بَْعِدِه  أَبَدًا  إِنَّ  ذَِلُكْم  َكاَن
ِعْند َ اللِّٰه َعِظيًما
 َوِمَن  اللَّْيِل  فَتََهجَّ ْد  بِِه  نَافِلَة ً لََك  َعَسى  أَْن  يَْبعَثََك  َربَُّك  َمقَاًما
َمْحُمودًا
-узьлопси иинечанз мокак В .ытяа етидевереп и етйатичорП .4
 ?ِمْن голдерп ясте
 َوِمْن َرْحَمتِِه َجعََل لَُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِلتَْسُكنُوا فِيِه َوِلتَْبتَغُوا
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 َواْمَرأَتُه ُ قَائَِمة ٌ فََضِحَكْت  فَبَشَّْرنَاَها  بِإِْسَحَق  َوِمْن  َوَراِء  إِْسَحَق
يَْعقُوَب
-дерп тееми яинечанз еикаК .ытяа етидевереп и етйатичорП .5
?етскетнок мотэ в َعلَى гол
 فَلَمَّ ا أَْن َجاَء اْلبَِشيُر أَْلقَاه َُعلَى َوْجِهِه فَاْرتَدَّ بَِصيًرا قَاَل أَلَْم
أَقُل  لَُكْم  إِنِّي  أَْعلَُم  ِمَن  اللِّٰه  َما لا َ تَْعلَُموَن
َعلَى  اْلأََرائِِك  يَْنُظُروَن
 فََكْيَف إِذَا ِجئْنَا ِمْن ُكّلِ أمَّ ٍة بَِشِهيٍد َوِجئْنَا بَِك َعلَى َهُؤلاِء
َشِهيدًا











Формальными показателями отрицания в  арабском языке 
являются частицы َلا не, нет, اَم не, нет, َْمل не, َْنل не, никогда не, 
никак не, а также глагол-отрицание َسَْيل не быть, не являться.
Отрицательные частицы могут относиться как к  целому 
предложению, так и  к  отдельным его членам. Отрицательные 
частицы делятся по своей функции на именные и  глагольные. 
Частицы َلا не, нет и  اَم не, нет употребляются как с  глаголами, 
так и  с  именами. Частицы َْمل не и  َْنل не, никогда не, никак не 
употребляются с глаголами.
Глагол-отрицание َسَْيل не быть, не являться выступает в роли 
частицы и  употребляется с  именами, с  именами с  предлогами, 
а также c предлогами со слитными местоимениями.
Отрицательная частица َلا
Частица َلا может употребляться с  имперфектом глаголов 
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Например:
َلاَو ِضَْرْلأا يِف ا ًُّولُع َنُوديُِري َلا َنيِذَّلِل اَُهَلعَْجن  ُةَرِخْلا ُراَّدلا َكْلِت 
َنيِقَّتُمْلِل  َُةبِقَاعْلاَو  ًاداََسف
Вот жилье последнее, Мы даем его тем, кто не желает величаться 
на земле или распространять нечестие. А  конец за богобояз-
ненными! (28:83)
Помимо глаголов в  имперфекте, частица َلا может, хотя 
и  очень редко, встречаться в  Kоране также при глаголах в пер-
фекте:
ََةَبَقعْلا  َمََحتْقِإ  ََلاف
А он не устремился по крутизне! (90:11)
Нередки случаи, когда частица َلا следует после союзов َو и 
َف, а также вопросительной частицы َ أ.
Например:
ٌةَعَافَش  اَهْنِم  َُلبُْقي  َلاَو  ًائْيَش  ٍسَْفن  ْنَع  ٌسَْفن  يِزَْجت  َلا  ًامَْوي  اُوقَّتاَو 
َنوُرَصُْني  ْمُه  َلاَو  ٌلْدَع  اَهْنِم  ُذَخُْؤي  َلاَو
И бойтесь дня, когда душа ничем не возместит за другую душу, 
и не будет принято от нее заступничество, и не будет взят от 
нее равновес, и не будет им оказано помощи! (2:45 (48))
َنُونِلُْعي  اَمَو  َنو ُّرُِسي  اَم  َُملَْعي  َهّٰللا  ََّنأ  َنوَُملَْعي  َلاََوأ
Разве они не знают, что Аллах знает и  то, что они скрывают, 
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ُليِجْنِلاَو ُةاَروَّتلا َِتلِزُْنأ اَمَو َميِهاَرْبِإ يِف َنو ُّجاَُحت َمِل ِبَاتِكْلا َلَْهأ َاي 
َنُولِقَْعت  ََلاَفأ  ِهِدَْعب  ْنِم  َّلاِإ
О, обладатели писания! Почему вы препираетесь об Ибрахиме? 
Тора и  Евангелие были ниспосланы только после него. Разве 
вы не уразумеете? (3:58 (65))
َُّمث  ٍماََّيأ  ِةَّتِس  ِيف  اَمَُهنَْيب  اَمَو  َضَْرْلأاَو  ِتاَواَمَّسلا  ََقلَخ  يِذَّلا  ُهّٰللا 
ََلاَفأ  ٍعيِفَش  َلاَو  ٍّيِلَو  ْنِم  ِهِنُود  ْنِم  ْمَُكل  اَم  ِشَْرعْلا  َىلَع  ىََوتْسا 
َنوُرََّكَذَتت
Аллах – тот, который сотворил небеса и  землю и  то, что 
между ними, в  шесть дней, потом утвердился на троне. Нет 
у  вас помимо Него защитника и  заступника. Разве вы не 
вспомните? (32:3 (4))
Частица َلا употребляется с  глаголами в  изъявительном 
наклонении в имперфекте.
َنُونِمُْؤي  َلا  ْمُهْرِذُْنت  َْمل  َْمأ  ْمَُهتَْرذَْنَأأ  ْمِهَْيلَع  ٌءاَوَس  اوَُرفَك  َنيِذَّلا  َّنِإ
Поистине, те, которые не уверовали, – все равно им, увещевал 
ты их или не увещевал, – они не веруют. (2:5 (6))
Частица َلا может также стоять и  при глаголах 
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ْنِم  ٍَةنَِّيبِب  مُُكْتئِج  َْدق  َّقَحْلا  َّلاِإ  ِهّٰللا  َىلَع  َلُوَقأ  َلا  َْنأ  َىلَع  ٌقيِقَح 
َلِيئاَرْسِإ  يَِنب  َيِعَم  ْلِسَْرَأف  ْمُكِّبَر
Должно говорить мне об Аллахе только истину. Я пришел 
к  вам с  ясным знамением от вашего Господа. Отправь же со 
мной сынов Исраила! (7:103 (105))
اَمِب  َهّٰللا  َِّنَإف  اْوََهتْنا  ِِنَإف  ِهّٰلِل  ُهُّلُك  ُني ِّدلا  َنوَُكيَو  ٌَةْنتِف  َنوَُكت  َلا ىَّتَح 
ٌريَِصب َنُولَمَْعي
...пока не будет искушения, и религия вся будет принадлежать 
Аллаху». А если они удержатся... ведь Аллах видит то, что они 
делают! (8:40 (39))
При глаголах частица َلا используется также в конструкциях 
так называемого отрицательного императива (оборотов запреще-
ния).
Например:
َنيِطِنَاقْلا  َنِم  ْنَُكت  ََلاف  ِّقَحْلاِب  َكَانْرََّشب  اُولَاق
Они сказали: «Мы радуем тебя по истине, не будь же 
отчаявшимся!» (15:55)
Частица َلا может употребляться перед именем, стоящим 
в винительном падеже, в неопределенном состоянии, без танвина 
ан ـًـــ . Такая конструкция называется генеральным отрицанием. 
При этом на русский язык она может переводиться словосочета-
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Например:
ِهيِف  َبْيَع  َلا
В нем нет (никакого) недостатка.
َقوُُسف َلاَو ََثفَر ََلاف َّجَحْلا َّنِهيِف َضََرف ْنََمف ٌتاَمُولْعَم ٌرُهَْشأ ُّجَحْلا 
َِّنَإف اُود َّوََزتَو  ُهّٰللا  ُهَْملَْعي ٍرْيَخ ْنِم اُوَلعَْفت اَمَو  ِّجَحْلا يِف َلَادِج َلاَو 
ِبَابَْللأا يِلُْوأ  َاي  ِنُوقَّتاَو  ىَوْقَّتلا  ِدا َّزلا  َرْيَخ
Хадж – известные месяцы, и кто обязался в них на хадж, то нет 
приближения (к женщине), и  распутства, и  препирательства 
во время хаджа, а  что вы сделаете хорошего, то знает Аллах. 
И запасайтесь, ибо лучший из запасов – благочестие. И бойтесь 
Меня, обладатели рассудков! (2:193 (197))
َنيِقَّتُمْلِل  ًىدُه ِهيِف  َبْيَر  َلا ُبَاتِكْلا  َكَِلذ
Эта книга – нет сомнения в  том – руководство для бого-
боязненных. (2:2)
Частица َلا в  конструкции َّلاإ....َلا на русский язык 
переводится как правило оборотом нет ... кроме.
ُموَُّيقْلا  ُّيَحْلا  َوُه  َِّلاإ  َهٰلِإ  َلا  ُهّٰللا
Аллах – нет божества, кроме Него, – живой, сущий! (3:2)
Частица َلا в  конструкции َلاَو...َلا на русский язык как 
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ًاباَّذِك  َلاَو  اًوَْغل  اَهيِف  َنُوعَمَْسي  َلا
Не услышат они там ни болтовни, ни обвинения во лжи... 
(78:35)
Нередко частица َلا при глаголе может выступать после дру-
гих отрицательных частиц.
َُّمث  ٍماََّيأ  ِةَّتِس  ِيف  اَمَُهنَْيب  اَمَو  َضَْرْلأاَو  ِتاَواَمَّسلا  ََقلَخ  يِذَّلا  ُهّٰللا 
ََلاَفأ  ٍعيِفَش  َلاَو  ٍّيِلَو  ْنِم  ِهِنُود  ْنِم  ْمَُكل  اَم  ِشَْرعْلا  َىلَع  ىََوتْسا 
َنوُرََّكَذَتت
Аллах – тот, который сотворил небеса и  землю и  то, что 
между ними, в  шесть дней, потом утвердился на троне. Нет 
у  вас помимо Него защитника и  заступника. Разве вы не 
вспомните? (32:3 (4))
Отрицательная частица َْنل
Частица َْنل служит для передачи отрицания в  будущем 
времени и используется с глаголом в сослагательном наклонении. 
Как и  другие отрицательные частицы, частица َْنل может стоять 
после союзов َو и َف.
ًادْهَع ِهّٰللا  َدْنِع ُْمتْذَخَّ َتأ  ُْلق  ًَةدُودْعَم  ًاماََّيأ  َِّلاإ ُراَّنلا َانَّسََمت َْنل اُولَاقَو 
َنوَُملَْعت  َلا اَم  ِهّٰللا  َىلَع  َنُولُوَقت  َْمأ  َُهدْهَع  ُهّٰللا  َفِلُْخي  َْنَلف
Они говорят: «Нас не коснется огонь, разве только на немного 
дней». Скажи: «Разве вы взяли с  Аллаха договор и  Аллах 
никогда не изменит Своего договора? Или вы говорите на 
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ُءْلِم  مِهِدََحأ  ْنِم  ََلبُْقي  َْنَلف  ٌراَّفُك  ْمُهَو  اُوتاَمَو  اوَُرفَك  َنيِذَّلا  َّنِإ 
ْنِم  ْمَُهل  اَمَو  ٌميَِلأ  ٌبَاذَع  ْمَُهل  َكَِئلُْوأ  ِهِب  َىَدتْفا  َِولَو  ًابََهذ  ِضْرلأا 
َنيِرِصَان
Поистине, те, которые не уверовали и  умерли, будучи 
неверными, – не будет принята ни от кого из них даже земля, 
полная золотом, даже если бы он захотел выкупить себя этим. 
Для них – мучительное наказание, и  нет им помощников! 
(3:85 (91))
Отрицательная частица اَم
Частица اَم используется главным образом при глаголах 
для передачи отрицания в  прошедшем времени; как и  другие 
отрицательные частицы, اَم может следовать после союзов َو и َف.
ِلُس ُّرلا  َنِم  ٍةَْرَتف  َىلَع ْمَُكل  ُنَِّيُبي  َاُنلوُسَر ْمُكَءاَج َْدق  ِبَاتِكْلا  َلَْهأ  َاي 
ٌريَِذنَو  ٌريَِشب  ْمُكَءاَج  َْدَقف  ٍريَِذن  َلاَو  ٍريَِشب  ْنِم  َانَءاَج  اَم  اُولُوَقت  َْنأ 
ٌريَِدق  ٍءْيَش ِّلُك  َىلَع  ُهّٰللاَو
О, обладатели писания! Пришел к  вам Наш посланник, 
разъясняя вам, во время перерыва между посланниками, 
чтобы вы не сказали: «Не приходил к  нам ни благовеститель, 
ни увещатель!» Вот пришел к вам благовеститель и увещатель. 
Поистине, Аллах над всякой вещью мощен! (5:22 (19))
اُوقُوَذف  ٍلَْضف  ْنِم  َانَْيلَع  ْمَُكل  َناَك  اََمف  ْمُهاَرُْخِلأ  ْمُهَلاُوأ  َْتلَاقَو 
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И сказал первый другому: «У вас не было преимущества перед 
нами; вкусите же наказание за то, что вы приобрели!» (7:37 (39))
В тексте Корана частица اَم может иногда встречаться для 
передачи отрицания в имперфекте.
َنوُرِْخَأتَْسي  اَمَو  اََهلََجأ  ٍة َُّمأ  ْنِم  ُقِبَْست  اَم
Никакой народ не опередит своего срока и  не замедлят они 
(его)! (15:45 (43))
Частица اَم также встречается перед именем, именем с пред-
логом или местоимением с предлогом.
َنيِعِفاَش  ْنِم  َاَنل  اََمف
И нет у нас заступников. (26:100)
َنيِقِدا َّصلا َنِم  َتْنُك  ْنِإ  ٍَةيآِب  ِْتَأف  َاُنْلثِم  ٌرََشب  َّلاِإ  َتَْنأ  اَم
Ты – только человек, как и  мы; приведи же знамение, если 
ты правдив» (букв. «ты не являешься никем, кроме как 
человеком»). (26:154)
َنُونِمُْؤت  اَم  ًلايَِلق  ٍرِعاَش ِلَْوقِب  َوُه  اَمَو
Это не слова поэта. Мало вы веруете! (69:41)
Отрицательную частицу اَم не, нет не следует путать 
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ََكعَم  اَم  َّلاِإ  َُكَعفَْني  َلا
Не пригодится тебе ничего, кроме того, что с тобой.
Частица َْمل
Частица َْمل употребляется с глаголом в условном наклонении, 
который в  такой конструкции, как правило, переводится глаго-
лом в прошедшем времени.
Например:
َنُونِمُْؤي  َلا ْمُهْرِذُْنت  َْمل  َْمأ  ْمَُهتَْرذَْنَأأ  ْمِهَْيلَع  ٌءاَوَس  اوَُرفَك  َنيِذَّلا  َّنِإ
Поистине, те, которые не уверовали, – все равно им, увещевал 
ты их или не увещевал, – они не веруют. (2:5 (6))
َكوُّلُِضي  َْنأ  ْمُهْنِم  ٌَةفِئاَط  ْت َّمََهل  ُُهتَمْحَرَو  َكَْيلَع  ِهّٰللا  ُلَْضف  َلاَْولَو 
َكَْيلَع ُهّٰللا َلَزَْنأَو ٍءْيَش ْنِم ََكنو ُّرَُضي اَمَو ْمُهَُسفَْنأ َّلاِإ َنوُّلُِضي اَمَو 
َكَْيلَع  ِهّٰللا  ُلَْضف  َناَكَو  َُملَْعت  ْنَُكت  َْمل  اَم  َكَمَّلَعَو  َةَمْكِحْلاَو  َبَاتِكْلا 
اًميِظَع
И если бы не щедрость Аллаха к  тебе и  не милость Его, то 
партия из них думала бы сбить тебя с  пути. Но сбивают они 
с пути только самих себя и ни в чем не вредят тебе: ведь Аллах 
ниспослал тебе писание и  мудрость и  научил тебя тому, чего 
ты не знал. Щедрость Аллаха к тебе была велика! (4:113)
ْهيِباَسِح  اَم  ِرَْدأ  َْملَو
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Отрицание َسَْيل не быть, не являться
Отрицание َسَْيل не быть, не являться имеет ряд свойств гла-
гола и выступает в роли отрицания в составных именных сказуе-
мых, при этом именная часть сказуемого стоит в  винительном 
падеже.
اُولُوَقت  َلاَو  اُونََّيَبَتف  ِهّٰللا  ِليِبَس  يِف  ُْمتْبَرَض  َاذِإ  اُونَمآ  َنيِذَّلا  اَهَُّيأ  َاي 
َايْنُّدلا  ِةَايَحْلا  َضَرَع  َنُوَغتَْبت  ًانِمْؤُم  َتَْسل  ََملاَّسلا  ُمُكَْيلِإ  َىقَْلأ  ْنَمِل 
اُونََّيَبَتف  ْمُكَْيلَع  ُهّٰللا  َّنََمف ُلَْبق ْنِم ُْمتْنُك  َكَِلذَك  ٌةَريِثَك  ُمِنَاغَم ِهّٰللا  َدْنَِعف 
اًرِيبَخ  َنُولَمَْعت  اَمِب  َناَك  َهّٰللا  َّنِإ
О, вы, которые уверовали! Когда отправляетесь по пути Аллаха, 
то различайте и не говорите тому, кто предложит вам мир: «Ты 
не верующий», – домогаясь случайностей жизни ближней. 
Ведь у  Аллаха – обильная добыча. Таковы были вы раньше, 
но Аллах оказал вам милость. Различайте же: поистине, Аллах 
сведущ в том, что вы делаете! (4:96 (94))
َسَْيل не быть, не являться также может выступать в  роли 
отрицания перед именем с предлогом.
ْمَُكل َانْجَرَْخأ ا َّمِمَو ُْمتْبَسَك اَم ِتَابِّيَط ْنِم اُوقِفَْنأ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي 
َْنأ َِّلاإ ِهيِذِخآِب ُْمتَْسلَو َنُوقِفُْنت  ُهْنِم َثيِبَخْلا اوُم ََّمَيت َلاَو ِضَْرلأا َنِم 
ٌديِمَح  ٌّيِنَغ  َهّٰللا  ََّنأ  اوَُملْعاَو  ِهيِف  اوُضِمُْغت
О, вы, которые уверовали! Расходуйте лучшее из того, 
что приобрели, и  того, что извели Мы вам из земли. И  не 
устремляйтесь к  дурному из этого, чтобы расходовать, 
(2:269 (267)) чего бы вы и сами не взяли, если бы не зажмурили 
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Отрицание َسَْيل спрягается только по типу пустого глагола 










м. р. َسَْيل اَسَْيل اوُسَْيل
ж. р. ْتَسَْيل َاتَسَْيل َنَْسل
2
м. р. َتَْسل اَُمتَْسل ُْمتَْسل
ж. р. ِتَْسل اَُمتَْسل َُّنتَْسل
1 м. р.,ж. р. ُتَْسل – َانَْسل
Примеры употребления отрицания َسَْيل в тексте Корана
ِلْيَّللا َءَانآ ِهّٰللا ِتَايآ َنُوْلَتي ٌةَمِئَاق ٌة َُّمأ ِبَاتِكْلا ِلَْهأ ْنِم ًءاَوَس اوُسَْيل 
َنُودُجَْسي  ْمُهَو
Не одинаковы они, – среди обладателей писания есть община 
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ِءلاُؤَه  اَهِب  ُْرفَْكي  ِْنَإف  َة َُّوبُّنلاَو  َمْكُحْلاَو  َبَاتِكْلا  ُمُهَانَْيتآ  َنيِذَّلا  َكَِئلُْوأ 
َنيِرِفاَكِب  اَهِب  اوُسَْيل  اًمَْوق  اَهِب  َانْلَّكَو  َْدَقف
Это – те, кому Мы даровали книгу, и мудрость, и пророчество; 
если не уверуют в них эти, то Мы поручили это людям, которые 
в это будут веровать (букв. «не будут являться неверующими».– 
Примеч. авт.). (6:89) 
َليِجنِلاَو َةاَرْوَّتلا اوُميُِقت َىَّتَح ٍءْيَش َىلَع ُْمتَْسل ِبَاتِكْلا َلَْهأ َاي ُْلق 
ْمُكِّبَر  ْنِم  ْمُكَْيلِإ  َلِزُنأ  اَمَو
Скажи: «О, люди писания! Вы ни на чем не держитесь, пока не 
установите прямо Торы и Евангелия и того, что низведено вам 
от вашего Господа». (5:72 (68))
ٍليِكَوِب  ْمُكَْيلَع  ُتَْسل  ُْلق  ُّقَحْلا  َوُهَو  َكُمَْوق  ِهِب  َبَّذَكَو
И счел народ твой это ложью, в  то время как оно – истинно. 
Скажи: «Я не поручитель за вас...» (6:66)
َنْعَضَْخت  ََلاف  َُّنتَْيقَّتا  ِنِإ  ِءاَسِّنلا  َنِم  ٍدََحأَك  َُّنتَْسل  ِّيِبَّنلا  َءاَسِن  َاي 
ًافوُرْعَم  ًلاَْوق  َنُْلقَو  ٌضَرَم ِهِبَْلق  يِف  يِذَّلا  َعَمَْطَيف  ِلَْوقْلاِب
О, жены пророка! Вы – не таковы, как какая-нибудь из жен-
щин. Если вы богобоязненны, то не будьте мягки в  словах, 
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 أََوَلا  يَْعلَُموَن  أَنَّ  اللّٰه َ يَْعلَُم  َما  يُِسرُّ وَن  َوَما  يُْعِلنُوَن )77:2(
  َما  َزاَغ  اْلبََصُر  َوَما َطغَى )71:35(
َما  أَْغنَى  َعْنه ُ َمالُه ُ َوَما  َكَسَب
 َلا  يَِحلُّ  لََك  النَِّساء  ِمْن  بَْعد ُ َوَلا  أَْن  تَبَدََّل  بِِهنَّ  ِمْن  أَْزَواجٍ
 َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُُهنَّ إِلاَّ َما َملََكْت يَِمينَُك َوَكاَن اللّٰهُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء
َرقِيبًا
أَفََلا  يَْعلَُم  إِذَا  بُْعثَِر  َما  فِي  اْلقُبُوِر
 الَِّذي  َجعََل  لَُكُم  الأَْرَض  فَِراشا ً َوالسََّماَء  بِنَاًء  َوأَْنَزَل  ِمَن
 السََّماِء  َماًء  فَأَْخَرَج  بِِه  ِمَن  الثََّمَراِت  ِرْزقا ً لَُكْم  فَلا َ تَْجعَلُوا  للِّٰه
أَْندَادا ً َوأَْنتُْم  تَْعلَُموَن
 لَْن  تَنفَعَُكْم  أَْرَحاُمُكْم  َوَلا  أَْوَلادُُكْم  يَْوَم  اْلِقيَاَمِة  يَْفِصُل  بَْينَُكْم  َواللّٰهُ
بَِما  تَْعَملُوَن بَِصيٌر
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اُولَاق  ِلوُس َّرلا  َىلِإَو  ُهّٰللا  َلَزَْنأ  اَم  َىلِإ  اَْولَاَعت  ْمَُهل  َليِق  َاذِإَو 
ًائْيَش  َنوَُملَْعي  َلا  ْمُهُؤَابآ  َناَك  َْولََوأ  َانَءَابآ  ِهَْيلَع  َانْدَجَو  اَم  َاُنبْسَح 
َنُوَدتَْهي  َلاَو
َلا  َُّمث  َرَاُبَدلأا  ُمُكوُّلَُوي  ْمُكُولِتَاُقي  ْنِإَو  ًىَذأ  َّلاِإ  ْمُكو ُّرَُضي  َْنل 
َنوُرَصُْني
(53:2)  ىَوَغ اَمَو  ْمُُكبِحاَص َّلَض اَم  
َنيِطِنَاقْلا  َنِم  ْنَُكت  ََلاف  ِّقَحْلاِب  َكَانْرََّشب  اُولَاق





Я ничего не знаю.
Я не знал, что он сделал.
Не говори громко.








К так называемым звательным частицам в  арабском языке 
относятся   َاي,  اَهَُّيأ,  اَُهتََّيأ, اَهَُّيأ  َاي.
Звательные  частицы стоят перед именем и переводятся рус-
ским междометием «о!».  Для имен в мужском роде используются 
частицы َاي, اَهَُّيأ или сочетание اَهَُّيأ  َاي; перед именами в  жен- 
ском роде могут употребляться частицы َاي,  اَهَُّيأ или сочетание 
اَهَُّيأ  َاي, а также частица اَُهتََّيأ или сочетание اَُهتََّيأ  َاي. 
Например:
َلْجِعْلا ُمُكِذاَخِّتاِب ْمُكَُسفَْنأ ُْمتَْملَظ ْمُكَّنِإ ِمَْوق َاي ِهِمَْوقِل ىَسوُم َلَاق ْذِإَو 
َبَاَتف ْمُكِئِرَاب َدْنِع ْمَُكل ٌرْيَخ ْمُكَِلذ ْمُكَُسفَْنأ اُوُلتْقَاف ْمُكِئِرَاب َىلِإ اُوبُوَتف 
ُميِح َّرلا  ُبا َّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ْمُكَْيلَع
И вот сказал Муса своему народу: «О, народ мой! Вы самим 
себе причинили несправедливость, взяв себе тельца. Обрати-
тесь же к вашему Творцу и убейте самих себя; это – лучше для 
вас пред вашим Творцом. И  Он обратился к  вам: ведь Он – 
обращающийся, милосердный!» (2:51 (54))
َنُولَسْرُمْلا  اَهَُّيأ  ْمُُكبْطَخ اََمف  َلَاق
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ْمُكََّلَعل  ْمُكِلَْبق  ْنِم  َنيِذَّلاَو  ْمَُكَقلَخ  يِذَّلا  ُمُكَّبَر  اُوُدبْعا  ُساَّنلا  اَهَُّيأ  َاي 
َنُوقَّ َتت
О, люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас 
и тех, кто был до вас, – может быть, вы будете богобоязненны! 
(2:19 (21))
ٌن ِّذَؤُم َنََّذأ َُّمث ِهيَِخأ ِلْحَر ِيف ََةيَاق ِّسلا ََلعَج ْمِهِزاَهَجِب ْمُهَز َّهَج ا ََّمَلف 
َنُوقِراََسل  ْمُكَّنِإ  ُريِعْلا  اَُهتََّيأ
А когда он снаряжал их снаряжением, то поместил чашу в ноше 
своего брата, а потом возвестил глашатай: «О, караван! Вы ведь 
воры!» (12:70)
ُةَّنِئَمْطُمْلا  ُسْفَّنلا  اَُهتََّيأ  َاي
О, ты, душа упокоившаяся! (89:27)
В Коране после звательной частицы слово, как правило, имеет 
определенный артикль и стоит в именительном падеже.
Например:
َنوُرْشِع ْمُكْنِم ْنَُكي ْنِإ ِلاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِض ِّرَح ُّيِبَّنلا اَهَُّيأ َاي 
َنيِذَّلا  َنِم  ًافَْلأ  اُوبِلَْغي  ٌَةئِم  ْمُكْنِم  ْنَُكي  ْنِإَو  ِنَْيَتئِم  اُوبِلَْغي  َنوُرِباَص 
َنوَُهقَْفي  َلا ٌمَْوق  ْمُهََّنأِب  اوَُرفَك
О, пророк! Довольно с  тебя Аллаха и  тех, кто последовал за 
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َتْغََّلب اََمف َْلعَْفت َْمل ْنِإَو َكِّبَر ْنِم َكَْيلِإ َلِزُْنأ اَم ْغَِّلب ُلوُس َّرلا اَهَُّيأ َاي 
َنيِرِفاَكْلا َمَْوقْلا يِدَْهي َلا َهّٰللا َّنِإ ِساَّنلا َنِم َكُمِصَْعي ُهّٰللاَو َُهَتلاَسِر
О, посланник! Передай, что низведено тебе от твоего Господа. 
А если ты этого не сделаешь, то ты не передашь Его послания. 
Аллах защитит тебя от людей. Поистине, Аллах не ведет прямо 
людей неверных! (5:71 (67))
َنُوب ِّذَكُمْلا  َنوُّلا َّضلا اَهَُّيأ  ْمُكَّنِإ  َُّمث
Потом, поистине, вы – заблудшие, обвиняющие во лжи. (56:51)
ُل ِّم َّزُمْلا  اَهَُّيأ  َاي
О, завернувшийся! (73:1)
Имена собственные после звательных частиц также стоят 
в именительном падеже. 
Например:
ْمَُكل  ُْلَقأ  َْمَلأ  َلَاق  ْمِهِئاَمَْسأِب  ْمَُهَأبَْنأ  ا ََّمَلف  ْمِهِئاَمَْسأِب  ْمُْهئِبَْنأ  َُمدآ  َاي  َلَاق 
ُْمتْنُك  اَمَو  َنُودُْبت  اَم  َُملَْعأَو  ِضَْرلأاَو  ِتاَواَمَّسلا  َبْيَغ  َُملَْعأ  يِّنِإ 
َنوُُمتَْكت
Он сказал: «О, Адам, сообщи им имена их!» И когда он сообщил 
им имена их, то Он сказал: «Разве Я вам не говорил, что знаю 
скрытое на небесах и на земле и знаю то, что вы обнаруживаете, 
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Если слово после звательной частицы стоит в неопределенном 




Если после звательной частицы слово стоит в  сопряженном 
состоянии, оно употребляется в винительном падеже.
َنِينِمْؤُملا  َريَِمأ  َاي
О, эмир верующих!
َّلاِإ  َُدبَْعن ََلاأ ْمَُكنَْيبَو َاَننَْيب ِءاَوَس ٍةََملَك َىلِإ اَْولَاَعت ِبَاتِكْلا َلَْهأ َاي ُْلق 
ِنُود  ْنِم  ًابَابَْرأ  ًاضَْعب  َانُضَْعب  َذِخََّتي  َلاَو  ًائْيَش  ِهِب  َكِرُْشن  َلاَو  َهّٰللا 
َنوُمِلْسُم  اََّنأِب  اُودَهْشا  اُولُوَقف  اْوَّلََوت  ِْنَإف  ِهّٰللا
Скажи: «О, обладатели писания! Приходите к  слову, равному 
для нас и  для вас, чтобы нам не поклоняться никому, кроме 
Аллаха, и  ничего не придавать Ему в  сотоварищи, и  чтобы 
одним из нас не обращать других в  господ, помимо Аллаха. 
Если же они отвернутся, то скажите: „Засвидетельствуйте, что 
мы – предавшиеся“». (3:57 (64))
В Коране после звательной частицы اَهَُّيأ  َاي как правило 
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اُونَمآ  َنيِذَّلا  اَهَُّيأ  َاي
О, вы, которые уверовали!  (66:6)
Значительно реже в тексте Корана после звательной частицы 
встречается относительное местоимение يِذَّلا который.
Например:
ٌنُونْجََمل  َكَّنِإ  ُرْك ِّذلا  ِهَْيلَع  َل ُِّزن  يِذَّلا  اَهَُّيأ  َاي  اُولَاقَو
Сказали они: «О, ты, которому ниспослано напоминание! Ты 
ведь – одержимый!..» (15:6)
Упражнения
1. Прочитайте и  переведите аяты Корана. Найдите обороты 
со звательными частицами и объясните, почему необходимы 
такие конечные огласовки в именах после данных частиц.
َِتلِزُْنأ  اَمَو  َميِهاَرْبِإ  يِف  َنو ُّجاَُحت  َمِل  ِبَاتِكْلا  َلَْهأ  َاي 
َنُولِقَْعت  ََلاَفأ  ِهِدَْعب  ْنِم  َّلاِإ  ُليِجْنلاَو  ُةاَرْوَّتلا
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 يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق
 ِمْنَها  َزْوَجَها  َوبَثَّ  ِمْنُهَما  ِرَجالا ً َكثِيًرا  َونَِساًء  َواتَّقُوا  اللّٰه َ الَِّذي
تََساَءلُوَن  بِِه َوالأَْرَحاَم  إِنَّ  اللّٰه َ َكاَن  َعلَْيُكْم  َرقِيبًا
 يَا أَيَُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ ا فِي الأَْرِض َحلاَلا ًَطيِّبا ًَولا َتَت َّبِعُوا ُخُطَواِت
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